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Nema vremena ni društva u kome ne postoji neki oblik korupcije. Ona je složen društveni 
fenomen sa velikim negativnim uticajem na državu, privredu, javni sektor i pojedince. U javnoj 
upravi ona je široko rasprostranjena. 
Sprečavanje korupcije je veoma teško, jer je potrebno angaživati sve segmente društva. 
Da bi bila efikasna borba protiv korupcije zahteva reformisanje svih delova jednog društva od 
pravnog sistema, javne uprave, lokalne samouprve, pravosuđa do stavova i pristupa pojedinaca. 
U Republici Srbiji, kao i u zemljama u okruženju, korupcija se pojavljuje kao “bolest”, a 
ujedno i jedna od ključnih prepreka pristupanja Evropskoj uniji. 
Cilj master rada je da se istraživanjem definiše korupcija, sagledaju njeni oblici i 
karakteristike, istraže specifičnosti i definišu razlozi koji do nje dovode, kao i smernice za 
delovanje pravosuđa, kako bi se kreirao povoljan ambijent za suzbijanje koruptivnog ponašanja. 
Poseban cilj master rada je proučavanje oblika borbe, naročito stanja pravnog i pravosudnog 
sistema, kao i pravaca reformi u oblastima u kojima je korupcija najviše prisutna. Za tu svrhu, 
pored ostalih, primenjen je metod anketiranja u ispitivanju iskustva i stavova ispitanika, kao i 
metod studije slučaja za prikaz stanja u distriktu Brčko i merama koje se preduzimaju protiv 
koruptivnog ponašanja u ovom entitetu. 
 






There is no time or society in which there is no form of corruption. It is a complex social 
phenomenon with a great negative impact on the state, the economy, the public sector and 
individuals. In the public administration, it is widespread.  
Preventing corruption is very difficult, because it is necessary to engage all segments of 
society. In order to be an effective fight against corruption requires the reform of all parts of a 
society from the legal system, public administration, local self-government, judiciary to attitudes 
and access to individuals.  
In the Republic of Serbia, as well as in the surrounding countries, corruption appears as a 
"disease" and at the same time one of the key obstacles to joining the European Union.  
The goal of the master's work is to define corruption through corruption, to analyze its 
forms and characteristics, investigate specificities and define the reasons for it, as well as the 
guidelines for the functioning of the judiciary, in order to create a favorable environment for 
combating corruptive behavior. The special goal of the master's work is to study the forms of 
struggle, in particular the state of the legal and judicial system, as well as the directions of 
reforms in the areas where corruption is most present. For this purpose, among other things, the 
method of interviewing was used in examining the experience and attitudes of the respondents, 
as well as the method of a case study to show the situation in the Brčko District and the measures 
taken against corruption in this entity. 
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Suzbijanje koruptivnog ponašanja u javnoj upravi je značajna tema kojom se usmerava 
pažnja javnosti na problem korupcije sa ciljem da razumeju, lakše identifikuju posledice 
korupcije na razvoj društva i svakodnevni život, kao i da se uporede situaciju u ovoj oblasti kod 
nas sa situacijom u drugim zemljama, pre svega iz regiona. Nema društva u kom nije prisutan 
neki oblik korupcije. Razlike u stepenu korupcije se uočavaju od jedne do druge zemlje. Dakle, 
korupcija je prisutna i koristi se za opisivanje mnogobrojnih situacija. Borba protiv korupcije 
podrazumeva skup normativnih akata, institucionalnih mehanizama, kadrovskih kapaciteta i 
kompeticija koji indirektno ili/i direktno na efektivan i efikasan način, olakšavaju prepoznavanje, 
sankcionisanje i prevenciju koruptivnih pojava, a samim tim i pružanje podrške i zaštite žrtvama 
korupcije. Važno je da se korupcija i borba protiv korupcije ne sme posmatrati izvan društvenog 
konteksta, pošto su njeni uzroci, obim, učesnici, pojavni oblici i posledice pokazatelji stanja u 
društvu i istovremeno su uslovljeni društvenim okruženjem. 
Na osnovu razvoja integriteta institucija i građana dolazi do formiranja uslova za 
socijalizaciju borbe protiv korupcije, odnosno za izgradnju integriteta na nivou čitavog društva. 
To podrazumeva celovitost pravila i načela koja se dosledno primenjuju da bi se stvorio održiv 
model borbe protiv korupcije. Održivost tog nivoa u suzbijanju koruptivnog ponašanja označava 
da treba socijalizovati antikorupcijsku borbu i da se korupcija i borba protiv korupcije mora 
posmatrati u okviru društvenog konteksta, pošto su njene pojavne forme, akteri, uzroci i 
posledice upravo pokazatelji stanja u društvu. 
1.1. Predmet i cilj rada 
Predmet master rada je korupcija u javnoj upravi koja predstavlja široko rasprostranjenu 
pojavu u svim zemljama. Ona je složena društvena pojava koja se negativno odražava na razvoj 
zemalja bilo koje države. U javnoj upravi korupcija je odstupanje od principa jednakosti u 
međusobnom odnosu javnih službenika prema građanima1. U Republici Srbiji i zemljama iz 
okruženja2, korupcija predstavlja veliki problem i jednu od prepreka koju je neophodno prevazići 
kako bi se stvorio uslov za pristupanje EU.  
                                               
1 Kurtović R.R., Korupcija u javnoj vlasti, http://fbim.meste.org/FBIM_1_2016/7_06.pdf, 3.7.2019. 






Razvoj svesti o korupciji i borbi protiv nje (preventivnoj i postojećoj) je izuzetno značajan 
i zavisi od stepena prepoznavanja koruptivnih ponašanja3. Od strane Svetske banke je sprovedno 
istraživanje ekonomija većeg broja zemalja4. Rezultati ovog istraživanja5 predstavljaju 
pokazatelje korupcije i percepciju njene rasprosanjenosti u jednoj državi i njenim segmentima, 
kao utvrđivanja nivoa i načina primene državnih antikoruptivnih mera. To je osnova za 
sagledavanje pozicije i Republike Srbije u odnosu na ostale zemlje iz okruženja ili članica 
Evropske unije6. Korupcija je jedan od ključnih razloga stagnacije njenog razvoja. 
Cilj rada je da se sopstvenim istraživanjem definiše korupcija, sagledaju njeni oblici i 
karakteristike, pogotovo u javnoj upravi, istraže specifičnosti i definišu razlozi koji do nje 
dovode, kao i neophodne smernice koje se odnose na delovanje pravosuđa uz upoređivanje sa 
rezultatima dobijenim drugim istraživanjima (npr. Svetske banke, Transparency International7). 
Sprečavanje korupcije je veoma teško, jer je potrebno angaživati sve segmente društva. 
Neophodno je reformisati pravni sistem, javnu upravu, lokalnu samouprvu i pravosuđe. Poseban 
cilj master rada je da se prouče oblici borbe, naročito stanje pravnog i pravosudnog sistema, kao 
i pravci reformi u oblastima u kojima je korupcija najviše prisutna. 
1.2. Metode rada 
Naučni pristup u izučavanju bilo kog pitanja podrazumeva korišćenje velikog broja metoda 
koje su prepliću i preklapaju da bi dovele do misaone logičke, sistematične naučne celine. U 
istraživanju korupcije korišćene su opšte i posebne naučne metode.  
Sinteza, konkretizacija, generalizacija i indukcija su osnovne sintetičke metode koje su 
upotrebljene. Koristile su se, takođe, i opšte naučne metode kao što su hipotetičko-deduktivna, 
analitčko-deduktivna i komparativna. Metod komparacije se uglavnom koristio kod upoređenja 
                                               
3 Agencija za borbu protiv korupcije Republike Srbije, Istraživanje percepcije javnog interesa u oblasti 
sprečavanja i borbe protiv korupcije i mesta i uloge Agencije za borbu protiv korupcije, Ciljna grupa: građani, 
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2012/06/Percepcija_uloge_Agencije_-_Gradjani.pdf, 3.7.2019. 
4 Ćirić J., Reljanović M., Nenadić N., Jovanović M., Dobrašinović D., Pejović D., Korupcija problemi i 
prevazilaženje problema, 
http://www.transparentnost.org.rs/stari/images/stories/materijali/publikacije/korupcija_finale.pdf, 3.7.2019. 
5 The World Bank, Combating Corruption, http://www.worldbank.org/en/topic /governance/brief/anti-corruption; 
25.09.2017. 
6 The World Bank, op. cit., http://www.worldbank.org/en/topic/governance/brief/anti-corruption; 25.09.2017. 






stanja korupcije i načina borbe protiv nje u različitim zemljama8. 
Proces izrade master rada obuhvatao je korišćenje metode analize sadržaja dokumenata 
prikupljenih kao odgovarajuća literatura, međunarodni i nacionalni propisi, strateška dokumenta. 
Pri izradi istraživačkog dela rada primenjen je metod anketiranja. Anketa o suzbijanju 
koruptivnog ponašanja u Republici Srbiji je bila anonimna i sprovedena u privrednim društvima. 
Obuhvatala je 70 ispitanika kojima je postavljeno 14 pitanja grupisanih u 3 osnovne grupe: 
sociodemografska, ispitivanje iskustva i stavova ispitanika. U analizi podataka dobijenih 
anketom korišćene su statističke metode. 
Metod studije slučaja korišćen je za prikaz stanja u distriktu Brčko i merama koje se 
preduzimaju protiv koruptivnog ponašanja u ovom entitetu9. 
1.3. Hipoteze 
U master radu Suzbijanje koruptivnog ponašanja u javnoj upravi pošlo se od 3 hipoteze: 
jedne opšte i dve posebne.  
Opšta hipoteza je: 
Korupcija predstavlja složenu društvenu pojavu i jedan od najtežih problema svake države. 
Posebne hipoteze su: 
Korupcija u javnoj upravi nastaje zbog neizgrađenih pravnih i etičkih principa i 
mehanizama u suzbijanju koruptivnog ponašanja,  
Građani Srbije ne prijavljuju korupciju, pranje novca, evaziju poreza i mnoge druge 
kriminalne radnje nadležnim organima jer i sami učestvuju u njima. 
1.4. Sadržaj rada 
Master rad obuhvata sedam poglavlja.  
U prvom delu rada, UVOD, definišu se predmet, ciljevi, metode i hipoteze rada.  
U drugom delu rada pod nazivom KORUPCIJA: POJAM I OBLICI, objašnjen je pojam, 
                                               
8 The World Bank, op. cit., http://www.worldbank.org/en/topic/governance/brief/anti-corruption; 3.7.2019; 
Transparency International, Corruption Perceptions Index, https://www.transparency.org/research/cpi/overview, 
3.7.2019. 





oblici, uzroci, razmere i karakteristike korupcije.  
Treće poglavlje pod nazivom STANJE KORUPCIJE daje analizu stanja korupcije u svetu, 
Srbiji i bivšim Republikama SFRJ. Takođe, dat je prikaz indeksa percepcije korupcije, njegovih 
ciljevima i metodologije utvrđivanja. 
Četvrto poglavlje pod nazivom KORUPCIJA U JAVNOJ UPRAVI posvećeno je njenim 
oblicima, uzrocima, karakteristikama i uticajima. 
U petom poglavlju obrađuje se SUZBIJANJE KORUPTIVNOG PONAŠANJA. Navedeni 
su međunarodni instrumenti regulacije korupcije (univerzalni i evropski), zatim akti Republike 
Srbije vezani za korupciju i evropske integracije, reforma pravosudnog sistema i politika borbe 
protiv korupcije. Posebno su obrađene antikorupcijske reforme u Brčko Distriktu BiH, kao i 
razvojne tendencije u procesuiranju korupcije. 
Šesto poglavlje je posvečeno ISTRAŽIVANJU u kome su predstavljeni rezultati ankete 
vezane za korupciju i suzbijanje koruptivnog ponašanja u Republici Srbiji. 





2. KORUPCIJA: POJAM I OBLICI 
Ne postoji društvo u kome nije prisutan neki vid korupcije10. Stepen korupcije se razlikuje 
od države do države. Korupcija je prisutna i koristi se za opisivanje mnogobrojnih situacija11. U 
onim zemljama gde je korupcija rasprostranjena, društvo je sklono da njoj pripiše sve što je 
negativno, kao, na primer, neprihvaćena prijava za zaposlenje; izgubljena sudska parnica. Ipak, 
kako ističe Radovan Pejanović12: Korupcija ostavlja dalekosežne negativne posledice u svim 
sferama društva čini ekonomiju čini neracionalnom, nekonkurentnom i rasipničkom. U pravnoj 
sferi ona kompromituje i podriva pravni sistem države. Posebno su pogubne posledice po moral 
uopšte, a posebno po poslovni. Sistem vrednosti društva se na ovaj način urušava, što vodi u 
sunovrat celokupno društvo i sve njegove institucije. Potrebne hitne i sveobuhvatne reforme i 
antikorupcijske mere na svim nivoima kako bi se ova ozbiljna sistemska bolest lečila. Korupcija 
u Republici Srbiji se smatra jednim od najvećih problema jer predstavlja vrlo složenu, 
višedimenzionalnu i teško iskorenjivu negativnu društvenu pojavu. S obzirom da je sama pojava, 
kao i njeno suzbijanje staro koliko i ljudsko društvo, postoji zabrinutost za širenje i štetne 
posledice koje ona proizvodi. 
2.1. Pojam korupcije 
Korupcije se u različitim pravnim sistemima definiše na različit način ali se najčešće 
definiše kao zloupotreba javnih resursa zarad ličnih interesa13. Korupcija se razvija ukoliko 
postoji: ograničena sloboda poslovanja, velika diskreciona ovlašćenja u donošenju odluka, 
nedostatak odgovornosti odgovornih lica, neefikasan sistem internih kontrola ili manjak 
transparentnosti u aktivnostima institucija koje koriste javna sredstva ili imovinu (slika 1).  
                                               
10 Savet Evrope, Borba protiv korupcije - osnovni pojmovi, https://rm.coe.int/borba-osnovni-pojmovi-protiv-
korupcije/16806eed0d, 3.7.2019. 
11 Spasojević D., Institucionalni mehanizmi saradnje države i civilnog društva, 
http://www.academia.edu/1463934/INSTITUCIONALNI_MEHANIZMI_SARADNJE_DR_AVE_I_CIVILNO
G_DRU_TVA, 25.09.2017. 
12 Pejanović R., Korupcija kao društveno-ekonomski fenomen, https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1820-
7936/2012/1820-79361247229P.pdf, 27.11.2018. 
13 PACS, Istraga i procesuiranje krivičnih dela korupcije identifikovanihh kroz revizorske izveštaje, Zajednički 








Slika 1. Pojava korupcije 




Reč korupcija potiče od latinske reči corrupcio što označava pored podmićivanja i 
potkupljivanja, i pokvarenost, kvarnost, odnosno proces kvarenja, truljenja i raspadanja14. Po 
drugim tumačenjima, na primer Zorana Stojiljkovića15, korupcija predstavlja složenicu u kojoj 
prvi deo cor ukazuje na sporazum, dogovor, a drugi rompere na slamanje i izneveravanje datog 
sporazuma, odnosno poretka stvari.16 Pored velikog broja istraživanja i međunarodnih 
instrumenata čiji je glavni zadatak da se uspostave pravne osnove i okvir borbe protiv korupcije, 
do sada ne postoji univerzalna definicija koja je prihvaćena. Pojam korupcije se može objasniti 
na osnovu različitih kriterijuma: filozofije, morala i etike, ekonomije. 
Svetska banka je definisala na sledeći način: „Korupcija je zloupotreba javne vlasti radi 
sticanja privatne koristi”17. Na osnovu ove definicije se može uočiti značaj odnosa između 
javnog i privatnih interesa. Težište je na državnim službenicima, funkcionerima i političarima 
koji donose odluke o trošenju javna sredstva i zloupotrebljavaju javne nabavke (npr. 
ponuda/davanje ili primanje/traženje nečega u cilju uticanja na postupanje u procesu nabavke18). 
                                               
14 Vujaklija M., Leksikon stranih reči i izraza, Prosveta, Beograd, 1961., str. 479. 
15 Stojiljković Z., Karakter i logika korupcije, http://media.institut-alternativa.org/2013/04/KARAKTER-I-
LOGIKA-KORUPCIJE-dr-Stojiljkovic.pdf 
16 Vujaklija M., op. cit., str. 479. 
17 Bhargava V., The Cancer of Corruption, www.worldbank.org/EXTABOUTUS/Resources/Corruption.pdf, 
26.02.2017. 





Međutim, organizacija Transparency International19, ide korak ispred u definisanju ovog 
pojma jer njena definicija pokriva svaku zloupotrebu poverene moći za privatnu korist što 
obuhvata korupciju i u privatnom sektoru20. Zajedničko im je to što u pripisivanju neke situacije 
činu korupcije, mora se ostvariti nezakonita dobit. Dakle, čin korupcije se manifestuje u slučaju 
da odgovorni pojedinac prihvati nezakonitu “nagradu” ili dovede do sukoba interesa21. Može da 
bude u pitanju novac, nagrada u naturi ili neki drugi vid koristi22. Korist može biti i za nekog 
drugog. Ukoliko je reč o zdravstvu, čin korupcije je kada pacijent plati medicinskom osoblju 
uslugu na koju ima pravo. Takođe, postoji korupcija kada državni službenik zahteva da mu se 
plati veća suma novca od zvanično priznatih taksi (na primer, izdavanja ličnih dokumenata ili 
druge isprave)23. U pitanju su koruptivne radnje samo jedne strane, lica koje prima mito. U 
velikom broju slučajeva, građani sami iniciraju korupciju na taj način što daju mito i u slučaju da 
službeno lice to ne zahteva (zahvalnost)24. 
Dakle, postoje različite definicije korupcije, a u mnogima od njih je zajednička reč - 
zloupotreba25: 
• ovlašćenja zbog lične ili grupne koristi, bilo da se radi o javnom ili privatnom sektoru26; 
• položaja od strane javnog službenika ili osobe koja obavlja određenu javnu funkciju, a 
koja za cilj ima ličnu ili materijalnu korist27. 
Postoje tri konstitutivna elementa za određenje korupcije28: javna ovlašćenja, njihova 
zloupotreba i ostvarena korist. Po Robertu Klitgardu, kako ističe Zoran Stojijković29, korupcija 
postoji kada neki pojedinac nezakonito stavi lični interes iznad interesa ljudi i ideala kojima se 
zakleo da će služiti. Kršenje zakona i ugrožavanje javnog interesa, kao i karaktera javne uprave 
čini suštinu ove pojave30. Po istom autoru31, korupcija se može prikazati na sledeći način:  
                                               
19  How Do You Define Corruption?, http://www.transparency.org/what-is-corruption/; 26.02.2017. 
20 Savet Evrope, op.cit., https://rm.coe.int/borba-osnovni-pojmovi-protiv-korupcije/16806eed0d; 28.02.2017. 
21 Savet Evrope, op.cit., https://rm.coe.int/borba-osnovni-pojmovi-protiv-korupcije/16806eed0d; 28.02.2017. 
22 Savet Evrope, op.cit., https://rm.coe.int/borba-osnovni-pojmovi-protiv-korupcije/16806eed0d; 28.02.2017. 
23 Savet Evrope, op.cit., https://rm.coe.int/borba-osnovni-pojmovi-protiv-korupcije/16806eed0d; 28.02.2017. 
24 Savet Evrope, op.cit., https://rm.coe.int/borba-osnovni-pojmovi-protiv-korupcije/16806eed0d; 28.02.2017. 
25 Ćirić J., Reljanović M., Nenadić N., Jovanović M., Dobrašinović D., Pejović D., op. cit., 
http://www.transparentnost.org.rs/stari/images/stories/materijali/publikacije/korupcija_finale.pdf, 3.7.2019. 
26 Određenje Svetske banke po Stojiljkoviću Z., op. cit., http://media.institut-alternativa.org/2013/04/KARAKTER-
I-LOGIKA-KORUPCIJE-dr-Stojiljkovic.pdf 
27 Ćirić J., Reljanović M., Nenadić N., Jovanović M., Dobrašinović D., Pejović D., op. cit., 
http://www.transparentnost.org.rs/stari/images/stories/materijali/publikacije/korupcija_finale.pdf, 3.7.2019.  
28 Stojiljković Z., op. cit., http://media.institut-alternativa.org/2013/04/KARAKTER-I-LOGIKA-KORUPCIJE-dr-
Stojiljkovic.pdf 
29 Stojiljković Z., op. cit., http://media.institut-alternativa.org/2013/04/KARAKTER-I-LOGIKA-KORUPCIJE-dr-
Stojiljkovic.pdf 
30 Stefanović M., Jolović D., Tošić D., Analiza mehanizama prevencije i suzbijanja korupcije, jačanja integriteta, 




korupcija = monopol vlasti + diskreciona ovlašćenja – odgovornost 
Ova formula je proširena u okviru Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) 
faktorima integriteta i transparentnosti kaosuprotnostima od monopola i tajnosti. Tako dopunjena 
Klitgardova formula bi bila32: 
korupcija = monopol vlasti + diskreciona ovlašćenja – (odgovornost + integritet + 
transparentnost) 
Zoran Stojiljković, kao i drugi autori, ističe da je najpotpunija definicija Vitoa Tancia33 
po kome korupcija postoji kada dođe do svesnog, namernog narušavanja principa 
nepristrasnosti pri odlučivanju i to s ciljem prisvajanja neke pogodnosti. Različitost u 
definisanju posledica je i u različitosti u prstupu pojmu korupcija. Tako, pored ekonomističkog 
pristupa (manjakavost društvenih vrednosti i normi koje doprinose normalnom delovanju 
slobodne tržišne ekonomije)34, politikološkog (politička moć i uticaj se „ne mogu prodavati i 
kupovati”, kao što se ne može prodavati i kupovati ili biti predmet trgovine ljudski život, … 
službeni položaj, što proističe iz shvatanja o politici kao opštem dobru i što je vremenom 
pretočeno u pravnu regulativu civilizovanog sveta) i prisutan je i filozofski koji suštinu korupcije 
vidi u eroziji morala i društvenih vrednosti (nešto što je moralno neprihvatljivo, odnosno zlo 
protiv kojeg se treba boriti zato što je u suprotnosti sa osnovnim moralnim normama)35, kao 
korelacijski (korelacija između ove i neke druge društvene, ekonomske ili kulturološke 
pojave)36. 
Posebna grupa definicija vezana je za normativistički pristup (podmićivanje, zloupotreba 
javnih ovlašćenja ili nepotizam zaključuju se kao štetnim za državu i društvo i zabranjuju se)37 
koji se bazira na definisanju u zakonima (na primer Nacrt Zakona o sprečavanju korupcije 
koji je pripremljen umesto Zakona o agenciji protiv korupcije i po kome je „korupcija” odnos 
koji nastaje korišćenjem službenog ili društvenog položaja ili uticaja radi sticanja koristi za sebe 
                                                                                                                                                       
http://www.bep.rs/baza_znanja/documents/inspections/USAID%20BEP_Prevencija%20korupcije%20u%20insp
ekcijama_.pdf, 20.10.2018. 
31 Stojiljković Z., op. cit., http://media.institut-alternativa.org/2013/04/KARAKTER-I-LOGIKA-KORUPCIJE-dr-
Stojiljkovic.pdf 
32 Tubić K., O korupciji, http://antikorupcija.yucom.org.rs/250/; 26.09.2017. 
33 Tanzi V., Corruption Around the World, Causes, Consequences, Scope, and Cures, 
https://www.imf.org/external/Pubs/FT/staffp/1998/12-98/pdf/tanzi.pdf, 27.11.2018. 
34 Ćirić J., Reljanović M., Nenadić N., Jovanović M., Dobrašinović D., Pejović D., op. cit., 
http://www.transparentnost.org.rs/stari/images/stories/materijali/publikacije/korupcija_finale.pdf, 3.7.2019.  
35 Antonić D., Babović B. i drugi, Korupcija u Srbiji, http://www.clds.rs/pdf-s/korupcija-u-srbiji.pdf 
36 Ćirić J., Reljanović M., Nenadić N., Jovanović M., Dobrašinović D., Pejović D., op. cit., 
http://www.transparentnost.org.rs/stari/images/stories/materijali/publikacije/korupcija_finale.pdf, 3.7.2019.  





ili drugoga)38, i podzakonskim aktima (na primer Uredba o sredstvima za podsticanje 
programa ili nedostajućih delova sredstava za finansiranje programa od javnog interesa 
koja realizuju udruženja)39, kao i međunarodnim aktima (npr. Savet Evrope: Konvencija 
krivičnog prava o korupciji - Criminal Law Convention on Corruption)40. 
2.2. Uzroci, posledice i oblici korupcije 
Prvi korak u suzbijanju korupcije predstavlja utvrđivanje uzroka. Pronalaženje uzroka 
podrazumeva razumevanje suštine funkcionisanja društava, pojedinaca i njihovih međusobnih 
odnosa. Ukoliko se utvrdi uzrok sebičnosti i pohlepe dolazi se do srži korupcije41 i njene pojave 
u mnogobrojnim oblastima društvenog života. Najčešće je to posledica nedostatka u organizaciji 
društva, odnosno nepostojanju mehanizama, standarda ličnog integriteta i profesionalne etike 
koji bi ovu pojavu eliminisali. Slabosti se mogu odnositi na pravila i propise, funkcionisanje 
javnih ustanova i organizacija, ravnotežu na tržištu, standarde života, odgovornosti i 
transparentnosti u državnoj upravi42. 
Stoga, korupcija se vezuje za društvo gde je koncentracija ekonomske i političke moći u 
rukama malog broja ljudi i postoji njihova jaka povezanost. Upravo su to i oblasti u kojima se 
korupcija najčešće javlja, a njeni uzroci43 mobilišu (npr. u državnom/javnom sektoru je visok 
stepen korupcije44). 
Široko definisana ovlašćenja omogućavaju za razne vidove zloupotreba, kakva je, na 
primer, zloupotreba položaja kojom se obezbeđuje materijalna korist ili monopolski položaj 
privrednih subjekata koji zavisi od državnih subjekata. 
Takođe, nedostaci u poreskom sistemu i sistemu radnih odnosa spadaju u ekonomske 
uzroke korupcije45. Posebno neodgovarajući zakonski propisi vezani za radne odnose, njihovo 
nepoštovanje i nepostojanje jakih sindikalnih organizacija dovodi do: neprijavljivanja 
                                               
38 Nacrt Zakona o sprečavanju korupcije (Novi naziv za Nacrt zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije), čl. 2., 
st.1., tč 1, https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/160718/160718-vest14.html; 22.11.2017. 
39 Uredba o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog 
interesa koja realizuju udruženja, Sl. glasnik RS, br. 16/2018. 
40 Group of States against Corruption, Legal instruments adopted by the Council of Europe, 
https://www.coe.int/en/web/greco, 27.11.2018. 
41 Savet Evrope, op. cit., https://rm.coe.int/borba-osnovni-pojmovi-protiv-korupcije/16806eed0d, 3.7.2019. 
42 Savet Evrope, op. cit., https://rm.coe.int/borba-osnovni-pojmovi-protiv-korupcije/16806eed0d, 3.7.2019. 
43 Ćirić J., Reljanović M., Nenadić N., Jovanović M., Dobrašinović D., Pejović D., op. cit., 
http://www.transparentnost.org.rs/stari/images/stories/materijali/publikacije/korupcija_finale.pdf, 3.7.2019. 
44 Ćirić J., Reljanović M., Nenadić N., Jovanović M., Dobrašinović D., Pejović D., op. cit., 
http://www.transparentnost.org.rs/stari/images/stories/materijali/publikacije/korupcija_finale.pdf, 3.7.2019. 





novoprimljenih radnika, nezakonitog produženja radnog vremena, podmićivanja inspekcije, 
neregulisanja poreskih obaveza i slično46 što povećava nivo i brojnost korupcije. 
Osnovni politički uzroci korupcije su47: 
a) nedostatak odgovarajuće kontrole političke elite i povezanosti centara ekonomske i 
političke moći; 
b) oportunizam i potreba da se na osnovu zloupotrebe položaja stekne određena 
materijalna korist; 
c) hijerarhijsko ustrojstvo političkih stranaka čiji se članovi ne usuđuju da iznose dokaze o 
učešću partijskih šefova u korupcionaškim aferama;  
d) finansiranje političkih stranaka od strane privatnog kapitala. 
Lobiranje se može pojaviti kao oblik korupcije koja nastaje na osnovu korelacije 
političkih i ekonomskih odnosa i interesa48. Tada političari, za vreme svog mandata, vode 
politiku koja odgovara poslovanju neke kompanije (na primer, u kojoj su radili, kako se bi nakon 
isteka mandata vratili kao savetnici ili članovi upravnih odbora) ili stranke. Da bi se sprečilo da 
ove aktivnosti budu izvor korupcije 2018. godine u Republici Srbiji donet je posebam zakon49 u 
kome se posebno reguliše vršenje uticaja na organ vlasti (organi Republike Srbije, autonomnih 
pokrajinae i jedinice lokalne samouprave, nosilaca javnih ovlašćenja, čiji je osnivač Republika 
Srbija, autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave) posebno „u postupku 
donošenja zakona, drugih propisa i opštih akata, iz nadležnosti tih organa vlasti, radi 
ostvarivanja interesa korisnika lobiranja, u skladu sa zakonom“50.  
Dalje, uzroci korupcije51 leže i u nedostatku: a) transparentnosti državnih organa; b) 
slobode medija; c) informisanja o zakonima, lošim socijalnim uslovima, ekonomiji, 
diskriminaciji u društvu, niskom nivou obrazovanja u društvu, slabom civilnom sektoru; d) 
nezavisnosti pravosuđa; e) nivoa odgovornosti nosilaca političkog života prema građanima. 
                                               
46 Ćirić J., Reljanović M., Nenadić N., Jovanović M., Dobrašinović D., Pejović D., op. cit., 
http://www.transparentnost.org.rs/stari/images/stories/materijali/publikacije/korupcija_finale.pdf, 3.7.2019. 
47 Ćirić J., Reljanović M., Nenadić N., Jovanović M., Dobrašinović D., Pejović D., op. cit., 
http://www.transparentnost.org.rs/stari/images/stories/materijali/publikacije/korupcija_finale.pdf, 3.7.2019. 
48 Ćirić J., Reljanović M., Nenadić N., Jovanović M., Dobrašinović D., Pejović D., op. cit., 
http://www.transparentnost.org.rs/stari/images/stories/materijali/publikacije/korupcija_finale.pdf, 3.7.2019. 
49 Zakon o lobiranju, Sl. glasnik RS, br. 87/2018. 
50 Zakon o lobiranju, član 2. 





Kriminogeni faktori korupcije52 su prikazani u sledećij tabeli: 
 Tabela 1. Kriminogeni faktori korupcije 
Kriminogeni faktori korupcije 
odsustvo adekvatnog sistema državnog nadzora loš način rukovođenja 
nedostaci u ekonomskoj politici u prelaznom 
periodu 
odsutnost ili nepotpunost određenih pravnih 
propisa, njihovo nepravilno tumčenje i 
pogrešna primena 
neadekvatna zakonska regulativa i 
zakonodavstvo 
postojanje pravnih praznina u pojedinim 
oblastima 
loša organizacija rada prisustvo diskrecionog prava u mnogim oblastima delatnosti 
loša socijalna politika nepoštovanje tehničko-tehnoloških normativa i radne discipline 
nezadovoljavajući materijalni položaj javnih 
službenika 
neadekvatno ustrojstvo državne uprave, 
odnosno javnih službi 
isprepletenost nadležnosti pojedinih organa, 
najčešće zbog neprecizne zakonske regulative 
neodgovarajuća kadrovska politika i 
zapostavljanje profesionalizma 
izrađena nezaposlenost prisutnost uskopartijskih interesa 
Izvor: Stanković S., Korupcija, IPF – Institut za pravo i finansije; 
http://ipf.rs/korupcija/#_Toc440829411; Bošković M., Etiološka obeležja korupcije u 
zemljama tranzicije sa osvrtom na Republiku Srbiju, 
http://prezentacije.mup.gov.rs/upravazaobrazovanje/aktuelno/b%202005/web_Bezbednos
t_1_2005.pdf 
Prelazak sa dogovorne na tržišnu ekonomiju u zemljama u tranziciji, stvara povoljnu 
osnovu za nastanak korupcije. To se dešava i u Srbiji u kojoj je prisutno: odsustvo adekvatnog 
kontrolnog mehanizma; višegodišnje ostajanje pojedinaca na pojedinim radnim mestima; široka 
ovlašćenja javnih službenika; saradnja između javnih i privatnih subjekata u nezakonitim 
delatnostima. Na taj način navedeni faktori direktno utiču na pojavu raznih oblika korupcije53. 
Ovi faktori predstavljaju samo neke od čijeg odsustva može doći do jačanja njenog 
intenziteta, što onemogućava percipiraranje svih uzroka koji do nje dovode54. 
Posledice korupcije nanose značajne štete za društveni i ekonomski sistem. U teoriji se 
                                               
52 Stanković S., Korupcija, IPF – Institut za pravo i finansije; http://ipf.rs/korupcija/#_Toc440829411, Bošković 
M., Etiološka obeležja korupcije u zemljama tranzicije sa osvrtom na Republiku Srbiju, 
http://prezentacije.mup.gov.rs/upravazaobrazovanje/aktuelno/b%202005/web_Bezbednost_1_2005.pdf, 
18.11.2017. 
53 Ćirić J., Reljanović M., Nenadić N., Jovanović M., Dobrašinović D., Pejović D., op. cit., 
http://www.transparentnost.org.rs/stari/images/stories/materijali/publikacije/korupcija_finale.pdf, 3.7.2019 





najčešće javljaju političke, ekonomske i socijalne posledice korupcije55. Prisustvo korupcije 
dovodi do smanjenja poverenja građana u: političare; demokratske institucije; temelje na kojima 
se bazira država. Smanjenje poverenja građana u organe vlasti utiče negativno na privredne 
odnose. Takođe, korupcija, kao velika prepreka za demokratiju i vladavinu prava, dovodi u 
pitanje nivo morala prilikom donošenja političkih odluka i time povećava stepen nezadovoljstva 
među građanima56.  
Pojava korupcije utiče negativno na priliv investicija, odražava se na rasipanje sredstava iz 
budžeta kroz neracionalnu potrošnju i sprečava razvoj tržišne ekonomije - negativno utiče na 
konkurenciju i dovodi do stagnacije privrede. Stoga, sprečavanje priliva investicija proističe iz 
nesigurnosti ulaganja. Zbog toga je korupcija jedna od najvećih prepreka u ekonomskom i 
društvenom razvoju. 
Države članice EU i sama EU trpe brojne posledice od ovog fenomena, između ostalog, 
smanjenje nivoa investicija, otežavanje funkcioniranja unutrašnjeg tržišta i smanjuje javnih 
finansija. Oko 37% preduzeća u EU smatra da je korupcija problem za njih kada posluju, a 60% 
se slaže sa tvrdnjom da je podmićivanje i upotreba veza često najlakši način za dobijanje 
određenih javnih usluga57. Tvrdi se da je podmićivanje i korišćenje određenog kontakta ili veze 
često najlakši način za dobijanje određenih javnih usluga. Međutim, stvarni troškovi korupcije ne 
mogu se meriti samo iznosom plaćenog mita ili preusmeravanja javnih sredstava. Korupcija 
višestruko negativno utiče na vladine ciljeve, od poboljšanja raspodele prihoda do bolje zaštite 
životne sredine. Ona podriva poverenje u vlade, javne institucije i demokratiju uopšte. Ugovor o 
funkcionisanju EU58 prepoznaje korupciju kao “euro kriminal” 59, navodeći ga kao posebno 
teška krivična dela sa prekograničnom dimenzijom za koja se mogu utvrditi minimalna pravila o 
definiciji krivičnih dela i sankcija60. 
                                               
55 Ćirić J., Reljanović M., Nenadić N., Jovanović M., Dobrašinović D., Pejović D., op. cit., 
http://www.transparentnost.org.rs/stari/images/stories/materijali/publikacije/korupcija_finale.pdf, 3.7.2019. 





58 Prečišćeni tekst Ugovora o funkcionisanju Evropske Unije, 
http://www.azzk.me/1/doc/Ugovor_o_funkcionisanju_EU.pdf, 03.03.2019. 
59 The Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), Article 83(1), 1.2_COM%20 (2011) 573 
finalEUen.pdf, obuhvata terorizam, trgovinu ljudima, seksualnu eksploataciju žena i djece, ilegalnu trgovinu 
drogom, ilegalnu tregovinu oružjem, pranje novca, korupciju, falsifikovanje sredstava plaćanja, kompjuterski 
kriminal i organizovani criminal, 03.03.2019. 





Usvajanjem Stokholmskog programa61, Evropska komisija je dobila politički mandat za 
merenje napora u borbi protiv korupcije i razvoju sveobuhvatne antikorupcijske politike EU, u 
bliskoj saradnji sa Grupom država Saveta Evrope protiv korupcije (Group of States Against 
Corruptio, GRECO). U zajedničkom je interesu da se osigura da sve države članice imaju 
efikasne antikorupcijske politike i da EU podržava države članice u sprovođenju ovog posla62. 
Izveštaj EU o borbi protiv korupcije63, objavljen 2014. godine, pokazao je da se priroda i obim 
korupcije razlikuju od zemlje do zemlje EU i da je efikasnost antikorupcijskih politika sasvim 
drugačija. Ovaj akt je, takođe, pokazao da korupcija zaslužuje veću pažnju u svim evropskim 
zemljama. Izveštaj EU o borbi protiv korupcije je poslužio kao osnova za dijalog sa nacionalnim 
vlastima i istovremeno informisanje širom Evrope. Sve zemlje EU su odredile nacionalnu 
kontaktnu tačku za olakšavanje razmene informacija o antikorupcijskoj politici. 
Zajedno sa Programom za razmenu iskustava u borbi protiv korupcije64 koji je 
Evropska komisija pokrenula 2015. godine, čime se podstiču nacionalna prava da bolje 
implementiraju pravna rešenja i politike protiv korupcije. Antikorupcijske aktivnosti Komisije65 
usmereni su na sledeće: 
- uključivanje antikorupcijskih odredbi u horizontalno i sektorsko zakonodavstvo EU;  
- praćenje učinaka država članica u borbi protiv korupcije;  
- podrška implementaciji antikorupcijskih mera na nacionalnom nivou putem finansiranja; 
- tehničke pomoći i razmena iskustava; 
- poboljšanje kvantitativne baze podataka za antikorupcijsku politiku.  
Iako Evropska komisija redovno prima izveštaje o navodnim slučajevima korupcije u 
državama članicama od građana, ona nema ovlašćenja da interveniše u pojedinačnim 
slučajevima. 
Socijalne posledice korupcije se odnose na:  
                                               
61 The Stockholm Programme – An open and secure Europe serving and protecting the citizens, 
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/the_stockholm_programme_-
_an_open_and_secure_europe_en_1.pdf, 04.03.2019. 
62 Datzer D., Simović N. M., Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima teorijski, 
međunarodno-pravni i komparativno-pravni aspekti, https://www.cprc.ba/biblioteka/Prosireno-oduzimanje-
imovinske-koristi.pdf, 03.03.2019. 
63 Report from the Commission to the Council and the European Parliament, EU ANTI-CORRUPTION REPORT, 
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/organized-crime-and-
human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_en.pdf 
64 Anti-corruption experience sharing programme, https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-
do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/experience-sharing-programme_en 






- rast siromaštva;  
- nejednakost među građanima i stvaranje opšteg osećaja nesigurnosti;  
- nepoverenja u institucije sistema i povećanje nivoa nezadovoljstva građana. 
Takve posledice korupcije imaju ogroman uticaj na strukturu društva66. 
Prisutno nezadovoljstvo i nepoverenje građana, kao i osećaj nemoći i nepravde, 
neposredno utiču na formiranje osećaja nepoverenja u javne institucije i političke rukovodioce. 
Sa smanjenjem poverenja u vlast, dolazi do slabosti institucija i temelja demokratskog 
uređenja67. 
                                               
66 Ćirić J., Reljanović M., Nenadić N., Jovanović M., Dobrašinović D., Pejović D., op. cit., 
http://www.transparentnost.org.rs/stari/images/stories/materijali/publikacije/korupcija_finale.pdf, 3.7.2019. 





Korupcija ima mnogo oblika zavisno od kriterijuma68: 









ulična aktivna klasična  mito koje se daje u zamenu za 
dobijanje dozvola potrebnih za 
vršenje legitimnih aktivnosti 





politička  sistemska dobijanje ugovora na tenderu 
za javne nabavke  
nepotizam sudska  ViP   
sukob interesa privredna  etničke-
plemensko-
rođačke mreže  
 
revolving između javnog 
i privatnog sektora 
nepotistička  diskriminacija  
zloupotreba ovlašćenja transakcijska  mobing  
nezakonito posredovanje iznuđivačka  zloupotreba 
političke moći i 
uticaja 
 
povreda ravnopravnosti u 
privrednom poslovanju 





pronevera opšta    
poreska utaja     
zaključenje štetnog 
ugovora 
    
primanje nezasluženih 
vrednosti 
    
nezakonito davanje 
poklona 
    
primanje mita za vreme 
izbora 
    
pranje novca      
razni oblici 
falsifikovanja 
    
                                               
68 Stojiljković Z., op. cit., http://media.institut-alternativa.org/2013/04/KARAKTER-I-LOGIKA-KORUPCIJE-dr-
Stojiljkovic.pdf, 5.8.2018. 
69 Stanković S., op.cit., http://ipf.rs/korupcija/#_Toc440829414; Ignjatijević S., Čavlin M., Analiza uzroka i 
posledica korupcije u društvu, https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-401X/2017/2217-
401X1703035I.pdf, 1.7.2019. 
70 Stanković S., op.cit., http://ipf.rs/korupcija/#_Toc440829414; Ignjatijević S., Čavlin M., Analiza uzroka i 
posledica korupcije u društvu, https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-401X/2017/2217-
401X1703035I.pdf, 1.7.2019. 
71 Stanković S., op. cit., http://ipf.rs/korupcija/#_Toc440829414; Ignjatijević S., Čavlin M., Analiza uzroka i 
posledica korupcije u društvu, https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-401X/2017/2217-
401X1703035I.pdf, 1.7.2019. 
72 Mihailović V., Mihailović S., Radnici u raljama korupcije, rezultati istraživanja, edicija Korupcija protiv 
dostojanstvenog rada, http://www.centaronline.org/postavljen/60/korupcija-brosura.pdf, 1.7.2019. 





Priroda, oblici i obim korupcije se razlikuju od zemlje do zemlje. 
2.3. Merenje nivoa korupcije 
Korupcija se meri na različite načine i različitim merilima kroz: pojavu određene korupcije 
(na primer učestalost podmićivanja) ili činioce koji olakšavaju razvoj korupcije74 (na primer 
rizici od pojave korupcije)75. Ona se meri zbog razumevanja76: 
§ razmere problema, odnosno sagledavanja njegove ozbiljnosti i proširenosti; 
§ oblasti u kojoj se događa, odnosno sagledavanja sektora u kojima se pojavljuje; 
§ pojavnih oblika kako bi se razmotrio problem i koncipirale mere na osnovu kojih bi se 
protiv nje borilo.  
Podaci77 na kojima se mogu zasnivati procene korupcije su78: 
a) statistički - obuhvataju statistiku kriminala, zloupotreba ili dužine administrativnih 
postupaka i izveštaje o stvarno pretrpljenoj korupciji koje su prikupili mediji, građani, 
funkcioneri, nevladine organizacije, istraživači i drugi; i 
b) analitički - bazirane su na percepciji, mišljenjima i zaključcima koje donose građani, 
eksperti, predstavnici domaćih ili stranih poslovnih krugova, nevladine organizacije i 
ostali. 
Međunarodne (vladinei nevladine) organizacije redovno vrše procenu nivoa korupcije u 
velikom broju zemalja79: 
a) Transparency International80: 
– Indeks percepcije korupcije (Corruption Perception Index – CPI) bavi se 
percepcijom korupcije u javnom sektoru; 
– Globalni barometar korupcije (Global Corruption Barometer – GCB) bavi se 
percepcijom i iskustvom podmićivanja i korupcije na višem nivou; 
– Indeks davalaca mita (Bribe Payers Index – BPI) je percepcija verovatnoće da 
inostrane kompanije plate mito. 
                                               
74 Report from the Commission to the council and the European Parliament, Eu Anti-Corruption Report, 
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/organized-crime-and-
human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_en.pdf, 7.7.2019. 
75 Šumah Š., Corruption, Causes and Consequences, http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.72953, 04.02.2019. 
76 Savet Evrope, op. cit., https://rm.coe.int/borba-osnovni-pojmovi-protiv-korupcije/16806eed0d; 28.02.2017. 
77 Borba protiv korupcije, op. cit., 04.02.2019.  
78 Savet Evrope, op. cit., https://rm.coe.int/borba-osnovni-pojmovi-protiv-korupcije/16806eed0d; 28.02.2017. 
79 Borba protiv korupcije, op. cit., 05.02.2019. 




b) Svetska banka81: 
– Indeks kontrole korupcije (Corruption control index) je jedan od indikatora 
kvaliteta javnog upravljanja koji se objavljuje za sve zemlje u svetu svake dve 
godine; 
– Pregledi preduzeća (Company reviews) su izveštaji za pojedine kompanije; 
c) Freedom House: 
– Nacije u tranziciji (Nations in Transit) – utvrđuje se 7 pokazatelja napretka i zastoja 
u demokratizaciji u 29 zemalja Centralne Evrope i Centralne Azije (demokratizacija 
nacionalnog upravljanja, izborni proces, civilno društvo, nezavisnost medija, 
demokratizacija lokalnog upravljanja, okvire i nezavisnost pravosuđa, korupcija). 
d) Evropska banka za obnovu i razvoj i Svetska banka82:  
– Život u tranziciji (Life in Transition Survey - LITS) – ovi izveštaji upoređuju sledeće 
pokazatelje - uticaj globalne ekonomske krize, stavovi i vrednosti, uprava i 
obavljanje javnih usluga, korupcija i poverenje, razlike među polovima u društvenoj 
integraciji. 
Najpoznatiji je CPI indeks. Primena ovog indeksa je započeta 1995. godine. Po njemu se 
zemlje svrstavaju prema percipiranim nivoima korupcije na osnovu procenjivanja i anketiranja 
eksperata i poslovnih ljudi83. U periodu od 1995. do 2011. godine, CPI je koristio skalu od 0 do 
10, gde je 0 označavala najkorumpiraniju, a 10 ponajmanje korumpiranu zemlju. Međutim, od 
2012. godine koristi se nova, poboljšana, metodologija radi jasnijeg pregleda. Kako bi izbegla 
utisak uporedivosti nove skale sa starom, koristi se skala od 0 (veoma korumpirane) do 10084.  
Ciljevi CPI se odnose na sledeće85: 
– da se utvrdi prisutnost korupcije u javnom sektoru, 
– da se unapredi komparativno razumevanje nivoa korupcije, 
– da ponudi presek viđenja donosilaca odluka koje utiču na trgovinu i investicije, 
– da je “agregatno istraživanje” (istraživanje grupe istraživanja), osmišljeno u cilju 
prevazilaženja nedostataka svakog pojedinačnog istraživanja o korupciji, 
                                               
81 Savet Evrope, op. cit., https://rm.coe.int/borba-osnovni-pojmovi-protiv-korupcije/16806eed0d; 28.02.2017. 
82 Savet Evrope, op. cit., https://rm.coe.int/borba-osnovni-pojmovi-protiv-korupcije/16806eed0d; 28.02.2017. 
83 Transparency International, Corruption Perceptions Index 2018, https://www.transparency.org/cpi2018, 
3.7.2019. 
84 Transparency International, op. cit., https://www.transparency.org/cpi2018, 3.7.2019. 





– da doprenese naučnim istraživanjima, analizama uzroka i posledicama korupcije na 
nacionalnom i internacionalnom nivou, i 
– da doprinese povećanju svesti o korupciji u javnosti – i uspostavi sistemske promene.  
Unapređenu metodologiju CPI, počev od 2012. godine, karakteriše86: 
– istraživanje koje se odvija iz godine u godinu i pruža podatke koji se mogu 
kontinuirano pratiti; 
– neophodna su minimum tri istraživanja po zemlji ili teritoriji da bi bila stavljena na 
listu;  
– istraživanja treba da budu u prethodnih 24 meseca; 
– koristi se skala od 0 do 100 - 100 (veoma “čiste”) do 0 (veoma korumpirane), što 
omogućava detaljnije razvrstavanje (manji broj zemalja koje dele isti skor), nego po 
ranijoj metodologiji (skorovi od 10 do 0); 
– ispituje se opažanje a ne događaji. 
Mogućnost poređenja87: 
- indeks predstavlja presek viđenja poslovnih ljudi i analitičara prilika u pojedinim 
zemljama i ne odražava nužno trendove za pojedine godine; 
- skor je relevantniji od mesta na tabeli (zato što se ponekada menja broj 
država/teritorija koje su uključene); 
- promene indeksa kod pojedinih država/teritorija mogu biti rezultat promene uzorka – 
istraživanja koja su uzeta u obzir pri sačinjavanju indeksa; 
- usled metodoloških promena nastalih 2012. godine88, mogućnost poređenja CPI 2016. 
sa rezultatima ranijih godina (starijim od CPI 2012. godine) je ograničena: može se 
uporediti mesto na listi (uzimajući u obzir promene broja zemalja u uzorku i kretanje 
drugih zemalja) ili obaviti poređenje rezultata po pojedinim istraživanjima; nije 
metodološki ispravno automatski množiti skor iz prethodnih godina sa 10 ili deliti 
sadašnji sa 10! Poređenja po pojedinim izvorima u odnosu na ranije godine treba uzeti 
sa rezervom jer CPI 2016 obuhvata 13 (ranije 12) inicijalnih istraživanja, što je uticalo 
na način izračunavanja ocena. 
                                               
86 Transparency International, Globalni indeks percepcije korupcije (CPI) za 2018., 
http://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/CPI_2018_prezentacija.pdf; 3.07.2019. 
87 Transparency International, Globalni indeks percepcije korupcije (CPI) za 2016.; 
http://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Srbija_CPI_2016_25_1_2017.pdf; 18.11.2017. 






– ne odražava stepen napora uloženih u borbi protiv korupcije;  
– ne odražava uvek postignute rezultate u borbi protiv korupcije, sve dok oni ne dovedu 
do uočljivih promena u praksi koje se odražavaju na utisak ispitanika; 
– menja se relativno sporo, jer obuhvata podatke iz poslednje dve godine; 
– zemlje u razvoju mogu biti prikazane u lošijem svetlu usled pristrasnosti i 
predubeđenja inostranih posmatrača. Iz tog razloga postoje i drugi pokazatelji za 
merenje korupcije, na primer Indeks davalaca mita. 
Prednosti CPI90: 
– do sličnih rezultata kao i CPI dolaze neka druga sredstva za procenu korupcije; 
– dobra prilika za unapređenje javne rasprave o korupciji; 
– dobra šansa za sprovođenje daljih analiza; 
– obuhvata skoro sve države u svetu. 
                                               
89 Transparency International, Globalni indeks percepcije korupcije (CPI) za 2016.; 
http://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Srbija_CPI_2016_25_1_2017.pdf; 19.11.2017. 





3. STANJE KORUPCIJE 
Da bi se sagledalo stanje korupcije u svetu i pojedinim zemljama neophodno je postojanje 
podataka o njenoj učestalosti i razmerama njene proširenosti i ozbiljnosti. U ovom poglavlju je 
obuhvaćenja analiza stanja korupcije u bivšim republikama SFRJ, zatim nabolje i najlošije 
ranigirane zemlje u svetu po pitanju korupcije. 
3.1. Analiza stanja korupcije u svetu 
Globalni indeks korupcije obuhvata 180 zemalja, meri opažanje korupcije u javnom 
sektoru i sačinjava se na osnovu 13 različitih izvora podataka koja ispituju mišljenja eksperata, 
predstavnika raznih ustanova i organizacija91. U 2018. godini je rangirano 180 država što je za 4 
više u poređenju sa 2016. godinom. Istraživanje se sprovodi svake godine i daje uvid u podatke 
koji se mogu kontinuirano pratiti92. U tabeli 3 se mogu videti koje zemlje su najbolje rangirane: 
Tabela 3. Najbolje rangirane zemlje 
ZEMLJE PERCIPIRANE KAO NAJMANJE KORUMPIRANE 
Rang Zemlja CPI (0-100) 
1 Danska  88 
2 Novi Zeland 87 
3 Finaska, Singapur, Švedska, 
Švajcarska 
85 
Izvor: Transparency International, Globalni indeks percepcije korupcije (CPI) 2018., 
http://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/CPI_2018_prezentacija.p
df; 01.03.2019. 
Zemlje koje su percipirane kao najmanje korumpirane, odnosno najbolje rangirane, su: 
Danska, Novi Zeland, Finska, Švedska, Singapur i Švajcarska. Najkorumpiranije zemlje su: 
Somalija, Južni Sudan, Sirija i Avganistan. U poređenju sa prethodnom godinom, u svetu je 
evidentiran napredak Barbadosa, Trinidada i Tobagoa, UAE, Jamajke i Severne Koreje93. 
                                               
91 Izvore podataka, odnosno istraživanja su mišljenja koje o korumpiranosti državnih funkcionera i javnih 
službenika imaju oni koji sa njima posluju ili koji o tome savetuju poslovne ljude, vlade i međunarodne 
institucije. Neophodno je da postoje bar tri istraživanja objavljena u poslednje dve godine kako bi zemlja bila 
rangirana. U 2018. godini, Srbija je obuhvaćena sa osam relevantnih istraživanja: Global Insight Country Risk 
Ratings, Bertelsmann Foundation, World Economic Forum, Economist Intelligence Unit, Freedom House, 
International Country Risk Guide, World Justice Project Rule of Law Index i Varieties of Democracy Project. 
92 Transparency International, Globalni indeks percepcije korupcije (CPI) 2018., 
http://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/CPI_2018_prezentacija.pdf; 01.03.2019. 





Međutim, pogoršanje u smislu percepcije korupcije zapaženo je u Bahreinu, Liberiji i Sent 
Luciji. U Srbiji i regionu nisu zabeležene značajne promene. Zemlje koje su najviše napredovale 
u svetu u poređenju sa prethodnom godinom su Gambija, Oman i Sejšeli, a najviše se pogoršala 
situacija u Azerbejdžau i Burundiju94. Najbolje rangirani region je Zapadna Evropa/EU sa 
indeksom 66 a najgora je Podsaharska Afrika sa indeksom 32. Na globalnom nivou, ove godine 
više od dve trećine zemalja sa liste ima indeks ispod 50, a prosek je 43 i podaci, uz neke 
izuzetke, pokazuju da većina zemalja nije napravila značajniji proboj u borbi protiv korupcije. 
U tabeli 4 su prikazane najlošije rangirane zemlje: 
Tabela 4. Najlošije rangirane zemlje 
ZEMLJE PERCIPIRANE KAO NAJKORUMPIRANIJE 
Rang Zemlja CPI (0-100) 
180 Somalija 10 
178 Južni Sudan, Sirija 13 
176 Jemen, Severna Koreja 14 
Izvor: Transparency International, Globalni indeks percepcije korupcije (CPI) 2018., 
http://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/CPI_2018_prezentacija.p
df; 01.03.2019. 
Kod velikog broja zemalja nisu zapažene značajnije promene, mada se ponekad zabeleži 
vidna promena na godišnjem nivou ukoliko se u određenoj zemlji događaju bitna dešavanja. Na 
primer, može se da je velika politička kriza kao i objavljivanje afera o zloupotrebama u vlasti 
uticala na pogoršanje stanja Makedonije na listi za čitavih pet poena. Međutim, od zemalja 
istočne Evrope, najveće pozitivne promene su zabeležile Gruzija i Belorusija.  
Konkretni koraci protiv korupcije i niskih etičkih standarda, prvo su započeti na političkoj 
osnovi na bazi određenih strategija i mera za suzbijanje korupcije. Sledile su normativne izmene 
i dopune pre svega službeničkog zakonodavstva koje je pravno utemeljeno za donošenje etičkih 
kodeksa ili kodeksa ponašanja za javne službenike. U svakoj od zemalja je formirana propisima, 
zakonom ili podzakonskim aktom, jedna središnja organizacija koja je odgovorna premijeru ili 
vladi u cilju osiguranja profesionalne, depolitizirane, transparentne, etične, efikasne državne 
službe i uspostavljanja jedinstvenih metoda i standarda upravljanja ljudskim potencijalima u 
skladu sa preporukama EU.  
                                               





Sledeća lista daje uporedni prikaz područja bivših socijalističkih zemalja Evrope su 
prikazana na skali od 0 do 100. 
Tabela 5 Uporedni pregled područja bivših socijalističkih zemalja Evrope 
Estonija 73 Hrvatska 48 Makedonija 37 
Poljska 60 Rumunija 47 Kosovo 37 
Češka  59 Mađarska  46 Albanija  36 
Litvanija 59 Crna Gora     45 Jermenija 35 
Letonija 58 Belorusija  44 Moldavija 33 
Gruzija 58 Srbija 39 Ukrajina 32 
Slovačka 50 BIH 38 Rusija 28 
Napomena: boldirano članice EU 
Izvor: Transparency International, Globalni indeks percepcije korupcije (CPI) 2018., 
http://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/CPI_2018_prezentacija.p
df; 01.03.2019. 
Jedan od načina da se pomogne antikorupcijskim naporima je da se osigura zajednički 
visoki standard zakonodavstva, posebno za korupciju ili da se uključe antikorupcijski elementi 
u drugim sektorskim zakonima. Unija ima opšte pravilo da deluje u oblasti antikorupcijskih 
politika i posebnog osiguranja visokog nivoa sigurnosti, uključujući prevenciju i borbu protiv 
kriminala i usklađivanjem krivičnog prava pogotovo za dela “euro kriminala95. 
Specifični antikorupcijski sporazumi uključuju Konvenciju iz 1997. godine o borbi protiv 
korupcije96 koja obuhvata funkcionere EU ili država članica i Okvirnu odluku iz 2003. godine o 
borbi protiv korupcije u privatnom sektoru97 imaju za cilj kriminalizaciju aktivnog i pasivnog 
podmićivanja. Evropsko zakonodavstvo u drugim oblastima, kao što su borba protiv pranja 
novca i javne nabavke, obuhvataju važne antikorupcijske odredbe98.  
Takođe, donesene su ili se razmatraju dodatne mere za povećanje transparentnosti, na 
primer, u pogledu stvarnog vlasništva i transparentnosti poreza na dobit ili kontakata između 
donosilaca odluka u EU i predstavnika interesa. Rad na borbi protiv rizika od prevara i korupcije 
u implementaciji fondova EU je takođe kamen temeljac okvira za borbu protiv nje, kao 
                                               
95 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions, Towards an EU Criminal Policy: Ensuring the effective 
implementation of EU policiesthrough criminal law, 1.2_COM%20 (2011) 573 final EUen.pdf, 03.03.2019. 
96 Convention drawn up on the basis of Article K.3 (2) (c) of the Treaty on European Union on the fight against 
corruption involving officials of the European Communities or officials of Member States of the European 
Union, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A41997A0625%2801%29, 03.03.2019. 
97 Council Framework Decision 2003/568/JHA of 22 July 2003 on combating corruption in the private sector, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32003F0568 





zakonodavni rad na uspostavljanju Evropskog javnog tužilaštva99 i Direktive o zaštiti 
finansijskih interesa EU100. Komisija je radila zajedno sa Parlamentom na nizu zakonodavnih 
inicijativa od značaja u borbi protiv korupcije. 
U oblasti povraćaja imovine, Komisija je 2018. godine usvojila Uredbu o uzajamnom 
priznavanju naloga za zamrzavanje101, donetoj na osnovu Direktive o zamrzavanju102 i Uredbe o 
borbi protiv prevara finansijskih interesa Evrope na osnovu kojih će se i dalje će istražiti 
mogućnost uvođenja konfiskacije koja se ne temelji na presudi103. 
3.2. Republike bivše SFRJ 
Posle raspada socijalistickog društvenog uređenja, SFRJ se podelila na pet država: 
Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Makedoniju, SR Jugoslaviju (Srbija i Crna Gora) i Sloveniju. 
Potom se Crna Gora 2006. godine mirnim putem odvojila od Srbije, a nakon dve godine i 
Kosovo je proglasilo svoju nezavisnost. Zemlje bivše Jugoslavije su ušle u period tranzicije, ali 
uprkos raznim strategijama, propisima, etičkim kodeksima i mnogobrojnim merama za 
sprečavanje neetickih ponašanja, situacija nije zadovoljavajuća. Javna uprava još uvek zavisi od 
politike, visoki državni službenici često zloupotrebljavaju svoje pozicije. Takvim postupcima 
krše se načela ravnopravnosti i jednakosti u odnosu na građane. Nivo korupcije među 
političarima i javnim službenicima je visok što se vidi iz naredne tabele u kojoj je prikazan 
indeks percepcije korupcije za republike bivše SFRJ. Indeks percepcije korupcije meri stepen u 
kojem se opaža korumpiranost u javnom sektoru, odnosno korumpiranosti javnih funkcionera i 
javnih službenika. Indeks se izvodi prilikom raznih istraživanja i analiza koja ispituju mišljenja 
eksperata, predstavnika raznih institucija i organizacija. Na osnovu podataka se može zaključiti 
da su Slovenija i Hrvatska najbolje rangirane od bivših republika. Potom sledi Crna Gora, Srbija, 
BiH, a poslednje rangirana je Makedonija. Slovenija ima još uvek daleko manji nivo korupcije 
                                               
99 Proposal for a Council Regulation on the establishment of the European Public Prosecutor's Office, 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/EN/1-2013-534-EN-F1-1.Pdf, 05.04.2019. 
100 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the fight against fraud to the Union’s 
financial interests by means of criminal law, 11 July 2012 COM (2012) 363 final, 
http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2012/0363/COM_
COM(2012)0363_EN.pdf, 04.03.2019. 
101 Regulation (EU) 2018/1805 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the mutual 
recognition of freezing orders and confiscation orders, https://eur-
lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1805, 05.04.2019. 
102 Directive of the European Parliament and of the Council on the freezing and confiscation of proceeds of crime in 
the European Union, https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0042, 
05.04.2019. 







od Hrvatske i svih drugih zemalja bivše Jugoslavije104. 
Tabela 6. CPI 2018. – republike bivše SFRJ 
Rang Zemlja CPI 2018 Broj istraživanja – CPI 2017 
36 Slovenija 60 10 
60 Hrvatska 48 10 
67 Crna Gora  45 5 
87 Srbija  39 8 
89 BiH 38 7 
93 Makedonija 37 6 
Izvor: Transparency International, Globalni indeks percepcije korupcije (CPI) 2018., 
http://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/CPI_2018_prezentacija.p
df; 01.03.2019. 
Pre desetak godina, Slovenija je imala najniži rang korumpiranosti u svim 
postsocijalistickim zemljama. Indeks percepcije korupcije pokazuje da je 2002. godine Slovenija 
bila rangirana na 27. mestu (od ukupno 102 zemlje), a potom su sledile: Estonija, Mađarska, 
Belorusija, Litvanija, Bugarska, Poljska105. Takođe, ukoliko se izuzme Slovenija, u 2010. godini 
su Hrvatska i Makedonija bile najmanje korumpirane zemlje, a potom slede Srbija i BIH, dok je 
najviši stepen korupcije bio na Kosovu106. 
Republika Srbija je obuhvaćena u 8 istraživanja na osnovu kojih se formiraju indeksi za 
2018. godinu, a uzeta je u obzir teritorija Srbije bez Kosova i Metohije. 
                                               
104 Transparency International, Globalni indeks percepcije korupcije (CPI) za 2017; 
http://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Srbija-CPI-2017.pdf; 05.12.2018. 
105 Transparency international, Corruption Perceptions Index 2002, 
https://www.transparency.org/research/cpi/cpi_2002, 3.7.2019. 





Tabela 7. Izvor podataka u inicijalnim istraživanjima relevantnim za Srbiju 
Rb Izvor Uzorak 





BF (Bertelsmann Foundation) Transformation 
Index 2017 
EIU (Economist Intelligence Unit) 2017 
GI (Global Insight Country Risk Ratings) 2017 
PRS ICRG (Political Risk Services International 
Country Risk Guide) 2017 
Stručnjaci angažovani od strane banke/ institucije 
6 WEF (Report of the World Economic Forum, 
Executive Opinion Survey) 2017-2018 
Opažanja rezidenata; ispitanici su uglavnom lokalni 
stručnjaci, lokalni poslovni ljudi i multinacionalne 
firme.  
7 WJP (World Justice Project Rule of Law Index) 
2016 
Lokalni stručnjaci   
8 Varieties of Democracy Project 2016 Lokalni stručnjaci   
Izvor: Transparency International, Globalni indeks percepcije korupcije (CPI) 2018., 
http://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/CPI_2018_prezentacija.p
df 
Međutim, na osnovu istraživanja se sačinjava CPI i za ovu teritoriju i odražava se 
percepcija o korumpiranosti tamošnjih javnih službi, s tim da se Kosovo izdvojeno rangira. 
Srbija je zabeležila indeks od 39 i rangirana je na 87. mestu. 
Ceo region poslednjih godina je u borbi protiv korupcije napravio veoma mali napredak, 
a bivše jugoslovenske republike su ili stagnirale ili su zadržale isti kao i prošlogodišnji indeks.  
 
Slika 2. Promene CPI za Srbiju od 2011. do 2018. godine 






Najbolje rangirana je Slovenija na 36. mestu na listi od 180 zemalja, sa indeksom od 69 
poena, koji je za jedan poen niži u odnosu na 2017. godinu. Najnižu poziciju ima Makedonija - 
93 mesto, sa skorom od 37 poena koji je isti kao prethodne godine. Hrvatska zauzima 60 
poziciju, Crna Gora 67, a Bosna i Hercegovina je 89 među 180 zemalja107. 
U poslednjih sedam godina CPI za Srbiju je varirao od 39 do 42. U 2018. godini Srbija je 
rangirana na 87. mestu (od ukupno 180), sa indeksom od 39 (0-100). Ovo mesto deli sa Kinom. 
Pre godinu dana Srbija sa indeksom 41 bila na 77. mestu među 180 zemalja i teritorija. Sa 
indeksom 39 Srbija se ove godine vratila na 2012. godinu kada je imala isti indeks. Srbija je u 
regionu Istočne Erope i Centralne Azije u kome samo jedna zemlja ima indeks percepcije 
korupcije veći od 50 (Gruzija), a sve ostale imaju 45 ili manje108. 
U odnosu na zemlje Evropske unije, Srbija je ispod proseka za 18 poena. Uz Gruziju, 
indeks iznad svetskog proseka (43) u regionu imaju samo Crna Gora (45) i Belorusija (44). 
Naredni grafikon daje slikovit prikaz promena CPI za Srbiju, Evropu i svet109. 
 
Slika 3. Promene CPI za Srbiju, Evropu i svet 
Izvor: Transparency International, Globalni indeks percepcije korupcije (CPI) 2018., 
http://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/CPI_2018_prezentacija.
pdf; 01.03.2019. 
Na osnovu dosadašnjih rangiranja može se zaključiti sledeće110: u periodu od 2005.-2007. 
godine zadržan je minimalni trend rasta, odnosno nisu vidljive radikalne promene koje bi 
                                               
107 Transparency International, Globalni indeks percepcije korupcije (CPI) 2018., 
http://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/CPI_2018_prezentacija.pdf; 01.03.2019. 
108 The Full Data Set, https://www.transparency.org/cpi2018 
109 Transparency International, Corruption Perceptions Index 2018, 
https://www.transparency.org/files/content/pages/CPI_2018_Executive_Summary_EN.pdf 





doprinele brzoj promeni percepcije korupcije. U 2008. godini stagnira. Neznatni napredak je 
zabeležen 2009. godine, dok 2010. godine ponovo stagnira i očekivalo se da će unapređenje 
zakonskog okvira dovesti do napredka u budućnosti. Međutim, godine 2011. zabeležen je pad i 
nazadovanje na listi u skladu sa utiskom domaćih ispitanika o odsustvu napretka. U 2012. su 
evidentirane iste ocene, dok 2013. godine zabeležen je mali napredak. U 2014., 2015., 2016., 
2017. i 2018. godini zabeležene su neznatne fluktuacije što ukazuje da nema dovoljnih 
promena111. 
                                               





Tabela 8. Pozicija Republike Srbije u periodu od 2012. do 2018. godine 
Godina 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 

















Izvor: Transparency International, Globalni indeks percepcije korupcije (CPI) 2018., 
http://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/CPI_2018_prezentacija.p
df; 01.03.2019. 
Dakle, blagi napredak je primećen 2013. godine, međutim u 2014. i 2015. godini je 
evidentno blago nazadovanje. U 2016. godini je ostvaren mali napredak, dok po oceni eksperata 
nema bitnijih promena112. Rezultati CPI se ne smeju ignorisati jer utiče negativno na posmatranu 
zemlju. Republika Srbija se i dalje posmatra kao zemlja u kojoj je visok nivo korupcije113. 
Suštinski nema bitnijih promena u ocenama još od 2008. godine. Takođe, utisak o visokoj 
rasprostranjenosti korupcije imaju građani Srbije, a to proizlazi iz zaključaka analiza i 
istraživanja koja se vrše na nacionalnom uzorku (na primer: Globalni barometar korupcije 
Transparency International i istraživanja UNDP iz ranijih godina114), iako su kod tih istraživanja 
fluktuacije u percepciji korupcije znatno veće. 
3.3. Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine 
Od 2009. godine, svake godine se od strane Transparency International Bosne i 
Hercegovine, sprovodi monitoring procesuiranja korupcije pred sudovima i tužilaštvima u BiH i 
sastavljaju se izveštaji na osnovu analize evidentiranih podataka pravosudnih organa o nivou 
efikasnosti otkrivanja, krivičnog progona i sankcionisanja korupcijskih krivičnih dela115. Visoko 
sudsko i tužilačko veće BiH vodi evidenciju na osnovu koje se mogu prikazati statistički podaci 
u formi ukupnog broja prijava prilikom rada u tužilaštavu, ukupnog broja istraga i podignutih 
optužnica za sva krivična dela, sa velikom pažnjom na korupcijska krivična dela, zatim na 
                                               
112 Transparency International, Globalni indeks percepcije korupcije (CPI) 2018., 
http://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/CPI_2018_prezentacija.pdf 
113 Transparency International, Globalni indeks percepcije korupcije (CPI) 2018., 
http://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/CPI_2018_prezentacija.pdf 









podatke o broju i strukturi donesenih sudskih odluka116. 
Takođe, predmet monitoringa predstavljaju sudski predmeti u vezi sa oduzimanjem 
protivpravne imovinske koristi uz akcenat na trendove novčanih kazni.  
Najvažniji rezultati Izveštaja Transparency International Bosne i Hercegovine tokom 
2012. i 2013. godine117 prikazani su u narednim tabelama: 
Tabela 9. Uporedni pregled statističkih podataka o broju prijava u radu tužilaštava u BiH i 
broju prijava u radu za koruptivna i krivična dela protiv službene i druge odgovorne 
dužnosti 
 
Izvor: Transparency International, Najbolje prakse u otkrivanju i sankcionisanju korupcije; 
https://ti-bih.org/wp-content/uploads/2014/12/Najbolje-prakse-u-otkrivanju-i-
sankcionisanju-korupcije-1.pdf 
Na osnovu statističkih podataka iz tabele o broju prijava tužilaštavima u BiH, može da se 
zaključi da je reč o povećanju u 2013. godini u odnosu na 2012. Broj prijava u radu za 
koruptivna i krivična dela protiv službene i druge dužnosti se smanjio u 2013. u odnosu na 2012. 
godinu. 
U narednoj tabeli su prikazani statistički podaci u vezi sa ukupnim brojem istraga koje su 
sprovedene od strane tužilaštava u BiH, broju istraga za koruptivna i krivična dela protiv 
službene i druge dužnosti tokom 2012. i 2013. godine. 
U 2013. godini je evidentirano manje istraga u radu za korupcijska dela protiv službene i 
druge odgovornosti u poređenju sa 2012. godinom. Smanjen je broj istraga za skoro 50%, 
                                               
116 Visoko sudsko i tužilačko vjeće BiH, Podrška pravosuđu Bosne i Hercegovine jačanje uloge tužilaca u sistemu 
krivičnog pravosuđa, https://www.pravosudje.ba/vstv/faces/kategorijevijesti.jsp?ins=141&modul=1206, 
25.4.2019. 





odnosno sa 1464 na 747. 
Tabela 10. Uporedni pregled statističkih podataka o ukupnom broju istraga koje su sprovela 
tužilaštava u BiH, broju istraga za koruptivna i krivična dela protiv službene i druge 
dužnosti u periodu od 2012. do 2013. godine 
jjlk 
Izvor: Transparency International, Najbolje prakse u otkrivanju i sankcionisanju korupcije; 
https://ti-bih.org/wp-content/uploads/2014/12/Najbolje-prakse-u-otkrivanju-i-
sankcionisanju-korupcije-1.pdf; 05.03.2017. 
U sledećoj tabeli dat je uporedni prikaz podataka u vezi sa brojem potvrđenih optužnica 
koje su podignute od strane tužilaštva u BiH, brojem potvrđenih optužnica za korupcijska i 




Tabela 11. Uporedni pregled statističkih podataka o broju potvrđenih optužnica koje su podigla 
tužilaštva u BiH, broju potvrđenih optužnica za korupcijska i krivična dela protiv 
službene i druge dužnosti u periodu od 2012. do 2013. godine 
 
Izvor: Transparency International, Najbolje prakse u otkrivanju i sankcionisanju korupcije; 
https://ti-bih.org/wp-content/uploads/2014/12/Najbolje-prakse-u-otkrivanju-i-
sankcionisanju-korupcije-1.pdf; 12.03.2017. 
Prikazani statistički podaci koji se odnose na broj potvrđenih optužnica podignutih od 
strane tužilaštva BiH118, broj potvrđenih optužnica za korupcijska i krivična dela protiv službene 
i druge dužnosti tokom 2012. i 2013. godine pokazuju da je zabeleženo povećanje u 2013. u 
poređenju sa 2012. godinom. Učešće potvrđenih optužnica za korupcijska i krivična dela protiv 
službene i druge odgovornosti u ukupnom broju potvrđenih optužnica iznosi 1,7% (odnosno 265 
optužnica) u 2013. godini, dok učešće za 2012. iznosi 1,4% (odnosno 223 optužnice). 
Sledeća tabela prikazuje statističke podatake koji se odnose na broj i strukturu donesenih 
sudskih odluka za korupcijska i krivična dela protiv službene i druge dužnosti pred sudom BiH 
2012/2013. Kada je reč o broju i strukturi donesenih sudskih odluka za korupcijska i krivična 
dela protiv službene i druge dužnosti pred sudom BiH može se primetiti da je u 2012. godine 
evidentirano ukupno 14 sudskih odluka za razliku od 2013. godine kada je ovaj broj bio znatno 
manji i iznosio je 3. Najviše je zabeleženo sudskih odluka za primanje darova i drugih oblika 
koristi, zloupotrebu položaja, a potom pronevera i prevara u službi. 
                                               
118 Transparency Internationa BiH, Monitoring procesuiranja korupcije pred sudovima i tužilaštvima u Bosni i 





Tabela 12. Uporedni pregled statističkih podataka o broju i strukturi donesenih sudskih odluka 
za korupcijska i krivična dela protiv službene i druge dužnosti pred sudom BiH 
2012/2013 
 
Izvor: Transparency International, Najbolje prakse u otkrivanju i sankcionisanju korupcije; 
https://ti-bih.org/wp-content/uploads/2014/12/Najbolje-prakse-u-otkrivanju-i-
sankcionisanju-korupcije-1.pdf 12.03.2017. 
Naredni prikaz daje uvid u broj svih presuda i osuđujućih presuda za korupcijska krivična 
dela pred sudovima u Brčko Distriktu BiH u periodu od periodu 2009. do 2013. godine. 
Slika 4. Uporedni pregled o broju svih presuda i osuđujućih presuda za korupcijska krivična 
dela pred sudovima u Brčko Distriktu BiH u periodu od 2009. do 2013. godine 
Izvor: Transparency International, Najbolje prakse u otkrivanju i sankcionisanju korupcije; 
https://ti-bih.org/wp-content/uploads/2014/12/Najbolje-prakse-u-otkrivanju-i-
sankcionisanju-korupcije-1.pdf 
Na osnovu prethodno prikazanih tabela i slika, donosi se zaključak da su u 2013. godini 
pravosudni organi u BiH ostvarili najlošije rezultate u tom petogodišnjem periodu. Negativne 
tendencije su evidentne u svim fazama krivičnog postupka i na svim pravosudnim nivoima vlasti 
u BiH.119 Neophodno je pronaći razloge takvih rezultata koji dovode do urušavanja nezavisnosti 
pravosudnih organa. 
                                               





Takođe, na osnovu svih pokazatelja o procesuiranju korupcijskih krivičnih dela tokom 
2013. godine u odnosu na prethodni period, dobijaju se sledeći zaključci120: 
• U radu tužilaštava evidentiran je približno isti broj prijava u radu za sva krivična dela, 
a što se tiče broja prijava u radu koja se odnose na korupcijska krivična dela došlo do 
pada od 25% u odnosu na 2012; 
• Broj istraga u radu tužilaštava u odnosu na sva krivična dela je u blagom padu u 
odnosu na 2012., a za predmetna krivična dela je evidentiran najmanji broj istraga u 
radu u odnosu na pomatrani period, tako da je samo u odnosu na 2012. sprovedeno 
ukupno 50% manje istraga; 
• U 2013. godini, u tužilaštvu je podignut približno isti broj optužnica u poređenju sa 
2012. godinom, dok predmeti korupcije beleže zabeleženo povećanje oko 20%. 
Očekivao se još više rastući trend, pošto je u toku 2012. godine evidentiran ogroman 
broj istraga u vezi sa radom koji se odnose na predmetna krivična dela; 
• Najlošiji rezultati su ostvareni u posmatranom periodu kada je reč o ukupnom broju 
presuda i osuđujućih presuda pred Sudom BiH; 
• Takođe, evidentan je negativan trend kada su u pitanju sve presude i osuđujuće 
presude pred nadležnim sudovima u Federaciji BiH; 
• Najlošiji broj presuda i osuđujućih presuda za korupcijska krivična dela je na teritoriji 
Republike Srpske - tokom 2013. godine broj osuđujućih presuda je zabeležio za 60% 
lošiji rezultat u odnosu na prethodne godine; 
• Teritorija Brčko Distrikta BiH je isuviše mala za detaljniju analizu pravosudnih 
statističkih podataka, mada se oseća ohrabrujući trend povećanja procesuiranja 
korupcije u poređenju sa ostalim pravosudnim sistemima; 
• Veći deo od ukupnih 147 presuda za predmetna krivična dela, čine krivična dela 
zloupotrebe položaja i pronevere u službi; 
• Blago povećanje se primećuje u izricanju mere oduzimanja protivpravne imovinske 
koristi u poređenju sa prethodnom godinom, ali nedovoljno kada se posmatra značaj 
ovog instituta za suzbijanje korupcije. 
                                               





Na osnovu statističkih podataka koji dobijenih od Visokog sudskog i tužilačkog veća 
BiH121, u periodu od 2013. do 2015. godine, nisu ostvareni zadovoljavajući i značajni rezultati u 
oduzimanju imovine stečene krivičnim delima koje su određene pravosnažnim sudskim 
presudama.  
Tabela 13. Broj predmeta i iznosi oduzete imovinske koristi i novčanih kazni 
 
Izvor: Transparency International, Monitoring provođenja antikorupcionih reformi u Bosni i 
Hercegovini, 2016. godina; https://ti-bih.org/wp-content/uploads/2016/12/Monitoring-
provodjenja-antikorupcionih-reformi-u-BIH-2016.pdf. 
U Brčko Distriktu, Osnovni sud je za ovaj trogodišnji period doneo samo jednu 
pravosnažnu sudsku presudu u kojem je izrečena mera oduzimanja imovinske koristi stečene 
krivičnim delom.122 
Navedeni podaci predstavljaju ukazuju na negativan trend, tako da se očekuje da se 
primenom Zakona o oduzimanju imovine stečene krivičnim delom123 u Brčko Distriktu oni 
drastično poprave. Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine124 reguliše osnov i način 
oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim delom, način zaštite oštećenog, opšti princip 
                                               
121 Visoko sudsko i tužilačko vjeće BiH, Podrška pravosuđu Bosne i Hercegovine jačanje uloge tužilaca u sistemu 
krivičnog pravosuđa, https://www.pravosudje.ba/vstv/faces/kategorijevijesti.jsp?ins=141&modul=1206, 
25.4.2019. 
122 Transparency International, Monitoring provođenja antikorupcionih reformi u Bosni i Hercegovini, , https://ti-
bih.org/wp-content/uploads/2016/12/Monitoring-provodjenja-antikorupcionih-reformi-u-BIH-2016.pdf; 
20.03.2019. 
123 Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, Službeni glasnik RS, br. 32/2013 i 94/2016. 
124 Službene novine Federacije BiH, br. 36/2003, 21/2004 - ispr., 69/2004, 18/2005, 42/2010, 42/2011, 59/2014, 




da „niko ne može zadržati imovinsku korist pribavljenu krivičnim delom“125 i da se korist može 
oduzeti sudskom odlukom kojom je utvrđeno da je to krivično delo učinjeno. Na osnovu izmena 
i dopuna Zakona usvojen je institut proširenog oduzimanja imovinske koristi pribavljene 
krivičnim delom126. Finansijska istraga obuhvata skup kriminalističko-istražnih aktivnosti, 
veština i tehnika koje se sprovode sinhronizovano sa krivičnom istragom, a cilj je da se otkrije 
prihod koji je stečen krivičnim delom, utvrdi imovina koja se može oduzeti i privremeno 
osigurati kako bi se kasnije omogućilo konačno oduzimanje127. 
Posebno je značajan Zakon o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u 
Federaciji Bosne i Hercegovine128 jer se njime uređuje 129 osnivanje, organizacija, nadležnost, 
ovlaštenja i način rada Posebnog odeljenja Federalnog tužilaštva Federacije BiH za 
suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala i Posebnog odeljenja 
Vrhovnog suda za ova dela, kao i saradnju organa uprave, upravnih organizacija i drugih tela, 
pravnih osoba i osoba s Posebnim odeljenjem tužilaštva i nadležnosti i zadatke sudske policije u 
pružanju pomoći u radu ovim odeljenjem. 
Za Brčko Distrikt za krivična dela korupcije, organizovanog i međukanonalnog kriminala 
nadležni su Osnovni sud i Apelacioni sud BDBiH za krivično gonjenje pred ovim sudovima. 
Tako je Misija OEBS-a pratila od 2010. do kraja novembra 2017. godine stanje 153 
predmeta korupcije (94 u fazi glavnog pretresa/ponovljenog postupka ili je u toku žalbeni 
postupak, 59 u pretpretresnoj fazi)130. Od 32 opštinska suda koja vode predmete korupcije sud u 
distriktu Brčko vodio je 6, na najveći broj bilo je pred sudovima u Bihaću (16) i Tuzli (13). 
Predmeti koji su bili u toku najmanji broj je bio u Brčko Distriktu (6), a najveći u Federaciji 
(109). Ako se analizira učestalost pojavljivanja određenih krivičnih dela korupcije u ovim 
predmetima u BiH može se konstatovati da se većina krivičnih dela/optužbi odnosi se na 
krivično delo zloupotrebe položaja ili ovlašćenja (42,9%), a najmanje na klasična dela 
korupcije, davanje ili primanje mita (13,7%). U Distriktu je sledeća situacija: 
                                               
125 Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine, član 114. 
126 Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine, član 114a 
127 Mujanović E., Datzer D., Oduzimanje Imovinske koristi pribavljanje krivičnim delima, Priručnik za praktičare, 
Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu, Sarajevo, 2016., str. 43; 
http://www.fbih.cest.gov.ba/images/doclink/OIK.pdf; 20.03.2019. 
128 Službene novine Federacije BiH, broj 59/14 od 23.7.2014.  
129 Zakon o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine, član 1 





Tabela 14. Krivična dela korupcije koje je pratila Misija OEBS u Brčko Distriktu 
Krivično delo/optužba Brčko Distrikt 
Zloupotreba položaja ili ovlašćenja 2 
Primanje poklona i drugih oblika koristi 2 
Krivotvorenje službene isprave 0 
Nesavestan rad u službi 2 
Davanje mita i drugih oblika koristi9  0 
Protuzakonito posredovanje  3 
Zloupotreba ovlastšćenja u privrednom poslovanju  0 
Pronevera u službi  0 
Prevara u službi  0 
Organizovani kriminal  0 
Krivotvorenje isprave  0 
Pranje novca  0 
Izvor. Prerađena slika 3 OSCE, Procjena potreba pravosuđa u procesuiranju korupcije kroz 
praćenje rada na krivičnim predmetima, https://www.osce.org/bs/mission-to-bosnia-and-
herzegovina/373207?download=true, 3.2.2018. 
Na osnovu analize Misije zaključeno je za celu Federaciju Bosne i Hercegovine, pa i 
distrikta Brčko, da je131: 
a) najviše predmeta klasifikovano u sitnu ili administrativnu korupciju (31), zatim 
srednji nivo (22), a najmanje visoku (14): 
b) najviše je predmeta okončano osuđujućom presudom (55); 
c) od 14 predmeta visoke kategorije, najviše (8) je okončano oslobađajućom presudom, 
2 predmeta delimično oslobađajućom i samo 4 osuđujućom, od čega su 3 osuđujuće 
presude izrečene po sporazumu o priznanju krivice; 
d) što se tiče izrečenih kazni najviše je zastupljena zatvorska kazna (32 predmeta), zatim 
sledi uslovna kazna (24 predmeta), a najmanje novčana (14 predmeta), dok je 
oduzimanje nezakonito stečene imovine naređeno u 19 predmeta, dok je u 5 osuđenim 
licima izrečena mera zabrane obavljanja službenih dužnosti. 
Kao najkritičnija, kao je istaknuto u Proceni OEBS-a132, identifikovana su sledeća pitanja: 
1) nadležnosti, koordinacije i fragmentacije u procesuiranju predmeta korupcije između 
različitih nivoa nadležnosti u BiH; 2) kapaciteta tužilaca u izradi optužnica i prikupljanju 
dokaza; 3) kapaciteta sudija u primeni i tumačenju zakona; i 4) pravičnosti postupka i efikasnost 
                                               
131 OSCE, op. cit., https://www.osce.org/bs/mission-to-bosnia-and-herzegovina/373207?download=true, 3.2.2018. 




u vođenju postupka. Ova pitanja data su sa većim brojem neadekvatnih odgovora (sudskih 
odluka) što je proizvelo niz problema u pravnoj sigurnosti, neujednačenosti sudske prakse, 
manjkavosti u dokazivanju, neadekvatnosti sudskog odmeravanja kazni. To je posledica, između 
ostalog, i nedostatka odgovarajućeg znanja kod pravosudnih organa, kao i nepoznavanja ili 
neprimenjivanja međunarodnih standarda (npr. ISO 37001:Sistemi menadžmenta za borbu protiv 
korupcije, ili SRPS ISO 37001:2017, Sistemi menadžmenta protiv mita – Zahtevi sa uputstvom 
za korišćenje)133. 
Međunarodni standardi upućuju na potrebu otkrivanja korupcije i smanjena njenog 
pojavljivanja (u javnom, privatnom i neprofitnom sektoru, uključujući mito). Posebno je 
značajna primena međunarodnih standarda u vođenja finansijskih istraga u cilju efikasnijeg 
suzbijanja teških krivičnih dela organizovanog kriminala (korupcija, finansijski kriminal, 
terorizam). Cilj finansijskih istraga predstavlja sveobuhvatno utvrđivanje prirode, vrste, visine 
iznosa, stvarne vrednosti i strukture imovinske koristi za koju se sumnja da je stečena izvršenjem 
krivičnog dela. Takođe, finansijskim istragama se utvrđuju druge važne okolnosti koje su u vezi 
sa sticanjem imovine. Predmet finansijskih istraga su osumnjičeni, optuženi i povezana lica. 
Dakle, ciljevi finansijskih istraga su: prikupljanje dokaza, izgradnja baze podataka, oduzimanje 
imovinske koristi pribavljene krivičnim delom, slabljenje ili ukidanje određenih kriminalnih 
radnji134. 
Posmatrajući sa pravnog osnova oduzimanja imovinske koristi, krivično zakonodavstvo u 
Bosni i Hercegovini ima jasan stav prema kojem se imovinska korist ili bilo kakva druga korist, 
koja proizilazi po osnovu imovinske koristi pribavljene krivičnim delom, oduzima na osnovu 
sudske odluke kojom je utvrđeno da je učinjeno krivično delo. Sud može da izrekne oduzimanje 
imovinske koristi pribavljene krivičnim delom kako u presudi kojom se optuženi oglašava 
krivim, u rešenju o sudskoj opomeni, u rešenju o primeni vaspitne mere, tako i u presudi kojom 
se utvrđuje da je delo učinjeno u stanju neuračunljivosti135. Procesni krivični zakoni u Bosni i 
Hercegovini imaju dvostruki značaj kada su u pitanju mere oduzimanja imovinske koristi 
pribavljene krivičnim delom. S jedne strane, predviđaju se mere osiguranja sa cijem da se 
osigura da će se utvrđena imovinska korist zaista i oduzeti, a sa druge strane uz ovakve propise 
je predviđen određeni postupak za oduzimanje imovinske koristi koja je stečena krivičnim 
                                               
133 ISO 37001 Sistemi menadžmenta za borbu protiv korupcije, 
https://www.iss.rs/images/upload/PUBLIKACIJE/iso_37001.pdf, 5.7.2019. 
134 Mujanović E., Datzer D., op.cit., 2016., str. 47. 
135 Mujanović E., Datzer D., Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljanje krivičnim delima, Centar za 







Pored krivičnih zakona (Krivični zakon Federacije BiH, Krivični zakon Brčko Distrikta 
BiH) koji regulišu krivična dela korupcije i sankcije, zatim procesnih krivičnih zakona (Zakon 
BiH o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera i Zakon o izvršnom postupku BiH 
pred Sudom BiH) doneti su i propisi o oduzimanju imovine stečene krivičnim delom (Zakon o 
oduzimanju imovine stečene izvršenjem krivičnog dela RS) koji predviđaju specifične mere 
osiguranja kojima se treba sprečiti korištenje, otuđenje ili raspolaganje imovinom za koju se 
pretpostavlja da je proizašla po osnovu krivičnog dela kao i poseban postupak za njeno 
oduzimanje (Zakon o oduzimanju imovine stečene izvršenjem krivičnog dela iz 2010.137, Zakon 
o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim delom Federacije BiH iz 2014.138, i Zakon o 
oduzimanju nezakonito stečene imovine Brčko Distrikta BiH iz 2016. koji je stupio na snagu 01. 
januara 2017. godine139). Time su se Federacija i distrikt Brčko pridružile drugim zemljama 
Evropske unije (Hrvatska, Irska, Slovenija, Italija, Slovačka), kao i Evropskoj uniji (Okvirna 
odluka o izvršenju naloga zamrzavanja imovine ili dokaza u Evropskoj uniji i Okvirna odluka o 
primjeni principa međusobnog priznavanja naloga za oduzimanje), Saveta Evrope (Konvencija 
Saveta o pranju, otkrivanju, privremenom oduzimanju i konfiskaciji dobiti stečene kriminalnim 
radnjama i Konvencija Saveta o pranju, otkrivanju, privremenom oduzimanju i konfiskaciji 
dobiti stečene kriminalnim radnjama i o finansiranju terorizma)140. 
                                               
136 Mujanović E., Datzer D., Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljanje krivičnim delima, Centar za 
istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu, http://www.fbih.cest.gov.ba/index.php/dokumenti-
centra/category/33-publikacije%3Fdownload%3D198:prosireno-oduzimanje-imovinske-
koristi+&cd=6&hl=sr&ct=clnk&gl=rs; 22.03.2019. 
137 Istraživački sektor Sekraterijata zajedničkih službi Federacije Bosne i Hercegovine, Propisi o oduzimanju 
imovine stečene krivičnim djelom i upravljanju tom imovinom, 
https://www.parlament.ba/Publication/Read/3952?title=propisi-o-oduzimanju-imovine-stecene-krivicnim-
djelom-i-upravljanju-tom-imovinom-&pageId=0, 7.7.2019. 
138 Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 71/14 od 3.9.2014. 
139 Mujanović, E., Datzer, D., op. cit., str. 76-77. 






4. KORUPCIJA U JAVNOJ UPRAVI 
Poslove javne uprave i lokalne samouprave izvršavaju javni službenici i nameštenici. Oni 
su nosioci određenih ovlašćenja i odgovornosti i veza između uprave i njenih korisnika. S jedne 
strane, oni su često meta onih koji imaju za cilj da se javni interes zloupotrebi u privatne svrhe. S 
druge, svako lice (fizičko ili pravno) bar jednom se srelo sa nekim od oblika zloupotrebe javnih 
ovlašćenja nosilaca javnih fukcija i službenika141, što je poseban vid korupcije - korupcija u 
javnoj upravi i lokalnoj samoupravi142.  
Korupcija je specifičan fenomen i veliki problem nastao na osnovu postojanja određenih 
navika i kulture ponašanja čije promene je teško ostvariti (na primer, Agencija za borbu protiv 
korupcije143 sprovela je istraživanje po kome većina građana, odnosno 77%, smatra da korupcija 
predstavlja veliki problem u Republici Srbiji, a jedan od njenih ključnih uzroka predstavljaju 
navike i kultura ponašanja, odnosno to smatra 72% građana). Modele ponašanja nije lako 
menjati. 
To su pokušale 2003. godine Ujedinjene nacije čija Konvencija korupcije144 propisuje 
dužnost država ugovornica da u skladu s načelima svog zakonodavstva obezbede transparentnost 
rada javnih funkcionera, da spreče sukob interesa, kao i da unaprede njihov integritet, poštenje i 
odgovornost donošenjem i primenom kodeksa ponašanja, kao što je Međunarodni kodeks 
ponašanja za javne funkcionere iz rezolucije Generalne skupštine UN 51/59 od 1996. godine145. 
Konvencija nalaže državama ugovornicama da olakšaju prijavljivanje korupcije od strane 
funkcionera i da od njih zahtevaju da podnesu izjave nadležnim telima o aktivnostima, 
zaposlenju, investicionim ulaganjima, imovini i poklonima znatne vrednosti ili koristima iz kojih 
može proisteći sukob interesa146. Ovaj akt se sprovodi u cilju sprečavanja, istrage i krivičnog 
gonjenja korupcije, zamrzavanja, zaplene, konfiskacije i povraćaja sredstava stečenih izvršenjem 
krivičnih dela147. U fokusu je ponašanje korišćenja moć javnog položaja za ličnu dobit, na način 
koji nije u skladu sa zakonitom definisanim pravilima igre (korišćenje diskrecione moći u 
zamenu za nezakonito obeštećenje).  
                                               
141 Kurtović R., op. cit., http://fbim.meste.org/FBIM_1_2016/7_06.pdf; 22.09.2017. 
142 Kurtović R., op.cit, http://fbim.meste.org/FBIM_1_2016/7_06.pdf; 22.09.2017. 
143 Agencija za borbu protiv korupcije Republike Srbije, Istraživanje percepcije javnog interesa u oblasti 
sprečavanja i borbe protiv korupcije i mesta i uloge Agencije za borbu protiv korupcije, http://www.acas.rs/wp-
content/uploads/2012/06/Percepcija_uloge_Agencije_-_Gradjani.pdf; 15.09.2017. 
144 Zakon o ratifikaciji Konvencije Ujedinjenih Nacija protiv korupcije, “Službeni list SCG - Međunarodni 
ugovori”, br. 12/2005. 
145 Zakon o ratifikaciji Konvencije Ujedinjenih Nacija protiv korupcije, član 8. 
146 Kurtović R., op.cit., http://fbim.meste.org/FBIM_1_2016/7_06.pdf; 22.09.2017.  




Drugi ključni akt je Konvencija Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog 
kriminala148 koja ima za cilj da na efikasniji način unapredi saradnju u pogledu sprečavanja i 
borbe protiv transnacionalnog organizovanog kriminala. Primenjuje se za prevenciju, istragu i 
sudsko gonjenje krivičnih dela i teških zločina (“radnja koja predstavlja krivično delo kažnjivo 
maksimalnom kaznom lišenja slobode u trajanju od najmanje četiri godine ili nekom težom 
kaznom definisana ovim aktom149, a po kome su oni po prirodi transnacionalni i organizovani 
kriminal. 
4.1. Karakteristike korupcije u javnoj upravi 
Institucionalna kultura javne uprave predstavlja sistem zaštite od korupcije, a napori za 
prevenciju u okviru kontrole javne uprave često su angažovani na povezivanju profesionalnog 
integriteta javnih službi. Po Stefanu Morisu150 korupcija je oblik neetičkog ili nepoštenog 
ponašanja koje vrši osoba kojoj je poveren autoritet sa ciljem sticanja lične koristi151. U javnom 
sektoru/upravi postoji kada se funcioneri, bilo političari ili državni službenici, ponašaju 
nezakonito i zloupotrebljavaju javnu moć koja im je poverena kako bi zadovoljili svoje privatne 
interese. To je jedna od najneetičnijih praksi koja dovodi u pitanje poverenje javnih službenika 
koji se mogu obnoviti samo formiranjem reputacije poštenja i integriteta152. 
Ona dovodi do neodgovarajuće politike i loše administracije. Iako korupcija ima višestruke 
korene, obično se pripisuje lošem dizajnu institucija. Složenost i dvosmislenost kontradiktornih 
zakona i propisa pojačava diskrecionu moć zvaničnika, a samim tim se povećava i rizik od 
proizvoljnih samoodrživih odluka. Korupcija zavisi od obima monopola i diskrecionih 
ovlašćenja koje službenik može da sprovede. Svaki od njih je prisutan u različitim zemljama na 
osnovu njihovog razvojnog statusa. Monopolska moć postoji u visoko regulisanim ekonomijama, 
dok diskrecione moći dominiraju u zemljama u razvoju i ekonomijama u tranziciji153. 
Nedostatak odgovornosti i transparentnosti podstiče korupciju: gotovo je nemoguće 
                                               
148 Zakon o potvrđivanju konvencije Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i 
dopunskih protokola, Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", br. 6/2001. 
149 Konvencija Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i dopunskih protokola, član 2. 
150 Morris, S.D., Corruption and Politics in Contemporary Mexico, University of Alabama Press, Tuscaloosa, 
1991., po Ghsoub D., The Impact of Corruption on the Effectiveness of Public; 
Administration https://www.lebarmy.gov.lb/en/content/impact-corruption-effectiveness-public-administration; 
03.04.2019. 
151 Ghsoub D., op. cit., https://www.lebarmy.gov.lb/en/content/impact-corruption-effectiveness-public-
administration; 3.4.2019. 
152 Ghsoub D., op. cit., https://www.lebarmy.gov.lb/en/content/impact-corruption-effectiveness-public-
administration; 3.4.2019. 
153 Stapenhurst R., Kpundeh S., Public Participation in the Fight Against Corruption. Canadian Journal of 




proceniti legitimnost odluka koje se donose iza zatvorenih vrata154. Za klijentelizam se vezuje 
maksima “ko šta dobija” u određenom društvu, a model politike patron-klijent je prožimao 
savremene političke sisteme širom sveta. Današnji klijentelizam teži ka procvatu u nesigurnim 
političkim i ekonomskim okruženjima i sastavni je deo politike opstanka i za pokrovitelje i za 
klijente. To je trajni mehanizam kontrole u društvu koji je prepoznatljiv u svim vremenima i 
uslovima155. 
Niske plate u javnoj upravi, i lokalnoj samoupravi podstiču funkcionere i službenika da 
pribegavaju korupciji kako bi “dopunili” svoje prihode. S obzirom da nisu odgovorni za svoj 
učinak, oni imaju podsticaje da odgode usluge radi mita. 
Sukob interesa smanjuje poverenje javnosti u integritet i nepristranost zaposlenih u javnom 
sektoru. Neodgovarajuće politike i prakse menadzmenta ljudskih resursa u ovom sektoru 
doprinose zloupotrebama koje ugrožavaju transparentnost, etičko ponašanje i profesionalizam156. 
To je praćeno napetostima, a posledice su u animozitetima, stresu, apsentizmu, frustracijama, 
agresivnostima, strahu, nezadovoljstvu i ljutnji. Njihovi simptomi se obično pripisuju određenom 
stilu rukovođenja157 što dovodi do disfunkcionalne javne uprave kojoj nedostaje efikasnosti. Ona 
postoji sve dok postoji u nju poverenje. Normalno funkcionisanje države u velikoj meri zavisi od 
aktivnosti, koje se ostvaruju u skladu sa Ustavom, zakonima i drugim aktima vezanim za 
državne službenike, njihova ovlašćenja, dužnosti i prava158. 
4.2. Oblici korupcije u javnoj upravi 
Mnogi istraživači i institucije (Svetska banka, Evropska komisija, Ujedinjene nacije, 
EBRD, nacionalna istraživačka tela, grupe, pojedinci) su istraživali korupciju i njen uticaj159 na 
društvo (demokratiju, vladavinu prava), makroekonomske i mikroekonomske pokazatelje, 
pojedince (njihova prava) i njihovo poverenje160 kroz njene različite oblike, kao i njenu 
                                               
154 Mills A., Causes of corruption in public sector institutions and its impact on development, 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un-dpadm/unpan049589.pdf; 4.4.2019. 
155 Majcherkiewicz T., Political Clientelism in Public Administration, A case study of institutional changes in the 
post-communist state of Poland, The Pedagogical University of CracowDepartment of Philosophy and 
Sociology, 2002., p. 1 - 11. 
156 Finlay F., Politics is corrupt, public administration is corrupt, and democracy is dead, Irish Examiner, 
Retrieved, 2016., https://www.irishexaminer.com/viewpoints/columnists/fergus-finlay/; 4.4.2019. 
157 Ghsoub D., https://www.lebarmy.gov.lb/en/content/impact-corruption-effectiveness-public-administration, 
3.4.2019 
158 Krikščiūnas R., Matulienė S., The conception of corruption and its forms in public administration of Lithuania, 
http://publishing-vak.ru/file/archive-law-2013-4/3-kriksciunas.pdf; 07.04.2019. 
159 Corruption in Context: Social, Economic and Political Dimensions, GlobalCorruptionBook-Chapter1.pdf, 
07.04.2019. 





povezanost sa lokalnim običajima i kako to utiče na svakodnevni život ljudi. Većina studija su, 
stoga, uglavnom analize efekata korupcije na različite ekonomske pokazatelje161, kao što su rast 
BDP-a, investicije, zaposlenost, poreski prihodi i strana ulaganja, ili proučavanje različitih oblika 
korupcije u odnos prema politici i ekonomskom okruženju, istraživanje njegovog društvenog 
stanja i različitih manifestacija. Dobovšek162 se slaže sa negativnim efektima, odnosno visokim 
ekonomskim, političkim i društvenim troškovima, i dodaje da korupcija nije slabost ljudi, već 
institucija (nadzornih i drugih), jer bi one trebale biti one koje ometaju pohlepu i iskušenje 
pojedinaca unutar njih. 
U javnoj upravi postoje brojni oblici korupcije koji se u literaturi različito klasifikuju. 
Tako po jednoj grupi autora postoji163: politička i administrativna; druga vidi tri oblika164: 
materijalizacija određenog prava, kršenje ili zaobilaženje određenih pravnih normi; treći je 
klasifikuju u 4 kategorije165: sukob interesa; podmićivanje; nelegalne nagrade i ekonomske 
ucene; a peti u tri166: bela, crna i siva. 





– reketiranje;  
– ucena. 
Podmićivanje je plaćanje za sticanje koristi koja ne pripada onome ko je stiče, kao na 
primer određeni fiksni iznos, procenat ili poslovni ugovor ili neka druga vrsta usluge u naturi 
pružena nekom službenom licu kako bi ono izvršilo neke poslove ili da bi se uzdržalo od 
preduzimanja određenih poslova u obavljanju svojih zvaničnih dužnosti167. Nezakonito tajno 
                                               
161 Na primer Begović B., Ekonomska analiza korupcije, http://www.clds.rs/newsite/Boris-Begovic-Ekonomska-
analiza-korupcije.pdf, 15.04.2019. 
162 Šumah Š., op.cit., https://www.intechopen.com/books/trade-and-global-market/corruption-causes-and-
consequences; 15.04.2019. 
163 Nye J.S., Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis, American Political Science Rewiev 
2/1967, str. 421, po Dobrić D., Matijević A., Korupcija u javnoj upravi s osvrtom na Republiku Hrvatsku, 311-
Article%20Text-611-1-10-20180626%20(2).pdf, 5.7.2019. 
164 Begović B., Corruption: concepts, types, causes and consequences, Documentos, 26/2005, 3- 4. 
165 PACS, op. cit., https://www.dri.rs/upload/documents/Publikacije/PACS%20-
%20Istraga%20i%20procesuiranje%20krivicnih%20dela%20korupcije%20identifikovanih%20kroz%20revizo
rske%20izvestaje.pdf; 4.12.2018. 
166 Dobrić D., Matijević A., op.cit., 311-Article%20Text-611-1-10-20180626%20(2).pdf, 5.7.2019. 




plaćanje168 u zamenu za izvršenu uslugu predstavlja jednu vrstu podmićivanja, odnosno reč je o 
nezakonitoj dobiti koja se steče po osnovu pružanje određene usluge169. 
Podmićivanje povećava transakcijske troškove i stvara nesigurnost. Uglavnom dovodi do 
neefikasnih (ekonomskih) rezultata, dugoročno otežava strane i domaće investicije, 
preraspodeljuje talente zbog prihoda i narušava sektorske prioritete i izbor tehnologije (na 
primer, stvara podsticaje za ugovaranje velikih projekata odbrane ili nepotrebnih infrastrukturnih 
projekata, ali ne podstiču ulaganja u ruralne specijalističke zdravstvene klinike ili u preventivnu 
zdravstvenu zaštitu)170. To gura organizacije u “podzemlje”, slabi sposobnost države da poveća 
prihode i dovodi do stalno rastućih poreskih stopa, koji se ubiru na sve manje poreskih 
obveznika, a time i na smanjenje poreza. Podmićivanje je nepravedno, jer nameće regresivni 
porez, koji u velikoj meri opterećuje komercijalne i uslužne aktivnosti malih preduzeća. 
Korupcija uništava legitimitet države. 
Pronevera predstavlja oblik korupcije u smislu neovlašćenog prisvajanja javnih sredstava 
od strane osobe koja ima ovlašćenje da obavlja nadzor nad tim sredstvima171. Lice/osoba ima 
nameru da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist prisvajanjem novca, hartija od 
vrednosti ili drugih pokretnih stvari koje su mu poverene u službi ili na radu u državnom organu, 
ustanovi ili drugom subjektu koji ne obavlja privrednu delatnost172. Za razliku od ostalih vidova 
korupcije, za ovaj vid je dovoljno samo jedno lice. Nosioci službenih ovlašćenja mogu da vrše 
proneveru na taj način što zloupotrebiti svoj politički položaj u cilju da se stekne, obezbedi i 
proširi privatno bogatstvo. 
Favoritizam ili kronizam173 podrazumeva davanje službenog položaja ili povlastica 
prijateljima i rođacima bez obzira na njihove kvalifikacije. Reč je o obliku korupcije u smislu 
zloupotrebe ovlašćenja sa ciljem da se stekne individualna korist. Nepotizam predstavlja 
specifičan oblik favoritizma po osnovu koga se obuhvataju rođaci, članovi uže ili šire 
porodice174. U određenim delovima Balkana, kao i afričkim društvima, nepotizam je široko 
rasprostranjen, jer pripadništvo određenoj porodici ili klanu predstavlja važnu činjenicu, kao i 
                                               
168 Savet Evrope, op. cit., https://rm.coe.int/borba-osnovni-pojmovi-protiv-korupcije/16806eed0d; 28.02.2017. 
169 Savet Evrope, op. cit., https://rm.coe.int/borba-osnovni-pojmovi-protiv-korupcije/16806eed0d; 28.02.2017. 
170 Šumah, op. cit., https://www.intechopen.com/books/trade-and-global-market/corruption-causes-and-
consequences; 15.04.2019. 
171 Ćirić J., Reljanović M., Nenadić N., Jovanović M., Dobrašinović D., Pejović D., op. cit., 
http://www.transparentnost.org.rs/stari/images/stories/materijali/publikacije/korupcija_finale.pdf, 3.7.2019. 
172 Krivični zakonik, Sl. glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 
104/2013, 108/2014 i 94/2016), član. 364. 
173 Kronizam je praksa pristrasnosti pri dodeli poslova i ostalih pogodnosti prijateljima ili proverenim kolegama, 
naročito u politici i između političara i organizacija koje ih podržavaju; https://sr.wikipedia.org/sr-
ec/Kronizam; 03.12.2018. 




lojalnost porodici ili plemenu i očekivanja koja to pripadništvo nosi. Favoritizam i nepotizam se 
odvijaju kako na visokim tako i niskim nivoima uticaja i vlasti175. Javni sektor je često jedan od 
malobrojnih poslodavaca. Iako su poslovi u državnoj službi manje plaćeni, oni su i dalje 
privlačni jer daju sigurnost u redovnosti plata i određenih povlastica. Tako, na primer, direktori i 
upravni odbori škola imaju diskreciona ovlašćenja prilikom zapošljavanja učitelja i nastavnika, i 
često se optužuju da nastavno osoblje ne angažuju na osnovu zasluga, nego po osnovu bliskih 
odnosa sa porodicama kandidata. Direktor škole ne mora steći neku očiglednu finansijsku dobit 
već njegov motiv može biti da ga zajednica doživljava kao lice koje rešava određenu situaciju176. 
Pod pojmom iznuda podrazumeva se oblik korupcije. Postoje neslaganja šta se sve pod 
njom podrazumeva. Naime, u literaturi i propisima postoji nedoumica da li su iznuda, ucena i 
razbojništvo posebna ili jedno, ali sa različitim oblicima, krivično delo. U svakom slučaju iznuda 
postoji kao ozbiljna pretnja pojedincima ili njihovim porodicama. Dakle, pojedinac ili grupa 
ima/ju nameru da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist silom ili pretnjom 
prinude drugom da nešto učini ili ne učini na štetu svoje ili tuđe imovine177. To je pribavljanje 
novca ili druge imovinske koristi pomoću prinude koja se pojavljuje kao način izvršenja178. 
Obično se termin ucena i iznuda koriste kao sinonimi, jer se u krivičnom pravu mogu primeniti 
olakšavajuće okolnosti kada je reč o iznudi179. Ukoliko lice koje ima nameru da ostvari ličnu 
protivpravnu imovinsku korist ili pribavi je nekome, zapreti drugom da će protiv njega ili njemu 
bliskog lica otkriti nešto što bi štetilo njihovoj časti ili ugledu i time ga prinudi da nešto izvrši ili 
ne izvrši na svoju ili tuđu štetu, onda je reč o uceni180. Takođe, iznuda predstavlja vid ucene, 
mada se ne može reći da je i svaka ucena isto što i iznuda181. Pod iznudom se podrazumeva 
situacija iz koje se lice prema kome se izvršila iznuda ne može lako izvući, dok u velikom broju 
slučajeva ucene ucenjivano lice ima takvu alternativu.  
Reketiranje je iznuda i pretnja silom ili upotrebe silom radi iznude novca kao preduslova 
da određena osoba ili organizacija može da obavi neki posao. Veoma je interesantna povezanost 
reketiranja sa vojskom, jer se on stavlja u ulogu zaštitnika kriminalnih radnji ili se one 
                                               
175 OSCE, op. cit., https://www.osce.org/bs/secretariat/361076?download=true; 16.12.2018. 
176 Savet Evrope, op. cit., https://rm.coe.int/borba-osnovni-pojmovi-protiv-korupcije/16806eed0d; 28.2.2017. 
177 Krivični zakonik, član 214. 
178 Nikolić G., Krivično delo iznude, doktorska disertacija, http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/DD-
gordana-nikolic.pdf, 5.7.2019. 
179 Savet Evrope, op. cit., https://rm.coe.int/borba-osnovni-pojmovi-protiv-korupcije/16806eed0d; 4.12.2018. 
180 Krivični zakonik, član 215. 




preduzimaju od strane njenih pripadnika kako bi se obezbedila određena dobit182. 
4.3. Uzroci korupcije u javnoj upravi 
Iako se korupcija u javnoj upravi razlikuje od zemlje do zemlje, moguće je identifikovati 
neke od ključnih zajedničkih pokretačkih sila koje ga generišu. Svenson183 je identifikovao ono 
što je zajedničko svim zemljama koje su među najkorumpiranijim: a) to su zemlje u razvoju ili u 
tranziciji, sa retkim izuzecima - zemlje sa niskim prihodima, b) većina tih zemalja ima zatvorenu 
ekonomiju, c) u njima je vidljiv uticaj religije (protestantske zemlje imaju daleko najniži nivo 
korupcije), d) da im je slaba sloboda medija i e) da imaju relativno nizak nivo obrazovanja184. 
Enste i Heldman185 ukazuju na sledeće pokazatelje: a) veličina i struktura vlade/uprave, b) 
demokratija i politički sistem, c) kvalitet institucija, d) obim konkurencije, e) zapošljavanje i 
plate, f) sloboda medija i pravosuđa, g) kulturne determinante, h) učešće žena u 
zaposlenima/ljudskim resursima, k) doprinos prirodnih resursa (ali i bivše kolonije). Ukoliko je 
nejasna struktura i veličina vlade/uprave, niži nivo demokratije i nestabilan politički sistem, 
sloboda medija i pravosuđa, zapošljavanja i plata, obima konkurencije, učešća žena, a određene 
kulturološke determinante jače (npr. hijerarhijske ili nehijerarhijske religije) nivo korupcije raste. 
U Srbiji Petrović186 kao uzroke korupcije u javnoj upravi vidi u187: 
1. neodgovarajućoj podeli vlasti na zakonodavnu, sudsku i izvršnu (preuzimanje svih 
“nadležnosti” od izvršne vlasti188); 
2. nepostojanju institucija i definisanih pravila („igre i sistema podsticaja”), kao i 
oblika njihovih degeneracija (pravni sistem omogućava određene oblike korupcije); 
3. korišćenju političke korupcije zloupotrebom u lične, private svrhe (povećanje moći 
i/ili bogatstva); 
                                               
182 NATO, DCAF, Izgradnja integriteta i smanjenja korupcije u odbrani, Zbornik najboljih praksi, 
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_topics/20140515_BI_Compendium_Bosnian.pdf, 
10.7.2019. 
183 Svensson J., Eight questions about corruption, The Journal of Economic Perspectives, 2005.; p.19-42. 
184 Šumah Š., op. cit., https://www.intechopen.com/books/trade-and-global-market/corruption-causes-and-
consequences, 15.4.2019. 
185 Enste D., Heldman C., Causes and consequences of corruption: An overview of empirical results, research 
report, https://www.econstor.eu/bitstream/10419/157204/1/IW-Report-2017-02.pdf, 10.7.2019. 
186 Petrović A., Korupcija u javnoj upravi, http://gogol.rs/pdf/Korupcija.pdf, 08.03.2019. 
187 Što se potvrđuje i kroz različite dokumente, analize, izveštaje, npr. Evropske komisije. 
188 “Narodna skupština ne vrši efikasan nadzor izvršne vlasti, na šta ukazuje odsustvo redovnih sastanaka sa 
izvršnim vlastima posvećenih pitanjima i odgovorima, veoma ograničena diskusija i praćenje revizorskih 
izveštaja Državne revizorske institucije kao i odsustvo rasprave u Narodnoj skupštini o sprovođenju glavnih 
zakona i politika. Podrška nezavisnim regulatornim telima se nije poboljšala. Tri godine zaredom, u Narodnoj 
skupštini se ne raspravlja o godišnjim izveštajima nezavisnih organa na plenarnim zasedanjima. Narodna 
skupština nije usvojila godišnji plan rada za 2016. i 2017. godinu i tek treba da usvoji kodeks ponašanja.”, 




4. netransparentnosti rada, odlučivanja, kontrole189 (npr. donošenje 45% zakona i 
promena ustava po hitnom postupku isključenjem diskusije javnosti ili neprihvatanjem 
mišljenja stručnih, profesionalnih, udruženja i asocijacija190); 
5. nedemokratičnosti191; 
6. finansiranju političkih stranaka i nedovoljnom definisanju njihovog uticaja na rad 
uprave (partijsko zapošljavanje, raspodela javnih ovlašćenja i funkcija po sistemu 
“partijskog plena”); 
7. tolerantnosti sukoba interesa zaposlenih sa javnim ovlašćenjima192; 
8. nesamostalnosti pravosudnog sistem193; 
9. nekompetentnosti (nedovoljno znanje i veštine)194; 
10. korišćenju antikorupcijske borbe kao sredstva u skretanju pažnje od teško rešivih 
problema koje nosi ekonomska kriza i nezaposlenost.  
Posebno je značajna korupcija u lokalnoj samoupravi. Iako su brojne nadležnosti lokalne 
samuprave prebačene na više organe uprave, kao što su obrazovanje, policija, delovi socijalne 
zaštite, zdravstvena zaštita, sudstvo, policija, porezi, i sl., ostale su značajne komunalne 
delatnosti koje se obavljaju na lokalnom nivou. One su i najčešće najpogodnije za razvoj i rast 
                                               
189 Po nalazu Evropske Komisije iznetom u Izveštaju za 2018. godinu navedeno je: “Potrebno je poboljšati 
transparentnost, inkluzivnost, kvalitet izrade zaIako je primena hitnih zakonodavnih postupaka opala sa 65% u 
2016. na 44% u 2017. godini, i dalje je visoka. Stvarna rasprava i međustranački politički dijalog i dalje su 
slabi i postoji rizik da to oslabi efikasnosti Narodne skupštine i kvalitet zakonodavstva. Nije se raspravljalo ni 
o jednom nacrtu zakonodavnih predloga koji je podnela opozicija.” 
190 Na primer: “Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Društvo sudija Srbije, Komitet 
pravnika za ljudska prava (JUKOM), Centar za pravosudna istraživanja i Beogradski centar za ljudska prava 
u zajedničkom saopštenju navode da da bi ovaj Nacrt amandmana, koji je 15. oktobra objavilo Ministarstvo 
pravde, trebalo da bude predmet ponovne ocene međunarodnih tela, pre svega Venecijanske komisije… 
Sa druge strane Ministarstvo pravde tvrdi da ovaj Nacrt, četvrti po redu, jeste usklađen i sa mišljenjem 
Venecijanske komisije, ali i sa predlozima stručne javnosti, nakon debate koja je održana sredinom 
septembra“, Pojedina strukovna udruženja kritikuju amandmane na Ustav, http://www.rts.rs/page/stories/sr/ st 
ory/125/drustvo/3292156/pojedina-strukovna-udruzenja-kritikuju-amandmane-na-ustav.html, 17.04.2019. 
191 "Naše istraživanje daje jasnu vezu između postojanja zdrave demokratije i uspešne borbe protiv korupcije u 
javnom sektoru. Korupcija je mnogo verovatnija u procvatu tamo gde su demokratske osnove slabe i, kao što 
imamo u mnogim zemljama, gde nedemokratski i populistički političari hvataju demokratske institucije i 
koriste ih u sopstvenu korist. ", Corruption perceptions index 2018, 
https://www.transparency.org/files/content/pages/CPI_2018_Executive_Summary_EN.pdf, 17.04.2019. 
192 Agencija za borbu protiv korupcije konstatovala postojanje sukoba interesa kod više od 200 raznih funkcionera 
i predložila razrešenje sa javne funkcije, Agencija za borbu protiv korupcije, http://www.acas.rs/mere-javnog-
objavljivanja-preporuke-za/, 17.04.2019. 
193 “Sadašnji ustavni i zakonodavni okvir ostavlja i dalje prostor za neprimeren politički uticaj na pravosuđe. 
Učinjen je slab napredak u pogledu uspostavljanja potpuno objektivnog, transparentnog i na zaslugama 
zasnovanog sistema izbora sudija i tužilaca”, Izveštaj Evropske komisije, 
http://www.mei.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/izvestaj_ek_o_srbij
i(1).pdf, 17.04.2019. 
194 “Konstatuje se i nedostatak kompetentnog rukovodećeg kadra, kao i loša kadrovska struktura… Kao naredna 
direktna posledica ovakvog stanja uprave, koja stvara značajne negativne finansijske efekte je korupcija.”, 
CESID, BIRN, Palgo centar, Ekonomski efekti kadrovske politike u javnom sektoru – racionalizacija i 




korupcijskih aktivnosti. Kako ističe Dragoljub Kavran195 to su: vodosnabdevanje, čistoća, 
gradski saobraćaj, grejanje, groblja, javna rasveta, ulice, parkovi, urbanističko planiranje i 
korišćenju građevinskog zemljišta, raspolaganje poslovnim prostorom. Po njemu postoje četiri 
najvažnija polja korupcije na ovom nivou, a koja su vezana za javnu svojinu196: 
1. dodela lokacije za podizanje kioska, 
2. dodela poslovnog prostora na korišćenje, 
3. dodela placeva za gradnju i građevinskih dozvola (izdavanja lokacijskih i građevinskih 
dozvola i drugih akata u oblasti građevinskih i urbanističkih poslova), 
4. javne nabavke. 
Rizici se, takođe, nalaze i u197: 
a) procesu donošenja propisa i drugih opštih akata jedinica lokalne samouprave,  
b) sukobu interesa na lokalnom nivou (trgovina uticajem, neprijavljivanje potencijalnog 
sukoba interesa),  
c) odnosu između jedinice lokalne samouprave i organa javne vlasti koje ona osniva i 
delom ili u potpunosti finansira i kontroliše, 
d) procesu razvoja različitih oblika samopomoći i solidarnosti sa licima sa posebnim 
potrebama, kao i sa licima koja susuštinski u nejednakom položaju sa ostalim 
građanima, 
e) inspekcijskim poslovima. 
Ako se tome dodaju podaci Transparennosti Srbije (i OEPS-a) za 2017. godinu198 da „U 
oči upada da ni u jednoj posmatranoj jedinici lokalne samouprave ne postoje podaci o načinu 
na koji se (i kome) može prijaviti sumnja na korupciju u lokalnoj administraciji. TS je u 
istraživanju bodovala odvojeno mogućnosti za prijavu nezakonitosti i nepravilnosti i za prijavu 
korupcije na sajtu i u prostorijama JLS (u uslužnom centru)” jasno je da je lokalna samouprava 
bazični nivo korupcije199. 
                                               
195 Kavran D., Korupcija lokalnih vlasti, edicija Korupcija u Srbiji, 
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Korupcija uvek proizlazi iz niza međusobno povezanih uzroka koji se razlikuju. Među 
najčešće spominjanim uzrocima koji utiču na razvoj korupcije su200: političko i ekonomsko 
okruženje, profesionalna etika i zakonodavstvo, kao i čisto etnološki faktori, kao što su običaji, 
navike i tradicije. 
Što je veća ekonomska aktivnost u zemlji regulisana i ograničena, to je veći autoritet i 
moć službenika u donošenju odluka i veća je mogućnost korupcije. Pojedinci su voljni da plate 
ili ponude plaćanje kako bi izbegli ograničenja. Veliki potencijal za korupciju je posebno tamo 
gde funkcioneri i službenici imaju pravo diskreionog odlučivanja. Na nivo korupcije utiče i 
monetarna politika. Goel i Nelson201 su u svom istraživanju pronašli jaku vezu između 
monetarne politike i koruptivnih aktivnosti. U državama koje imaju dobro regulisan finansijski 
sektor, a ne mnogo neformalne ekonomije ili crnog tržišta, korupcija je manje prisutna. U 
zemljama sa većom ekonomskom i političkom slobodom ona je manja. Dimant202 ukazuje da 
nivo efikasnosti javne uprave određuje u kojoj meri može nicati korupcija. Ovakva efikasnost je 
određena kvalitetom propisa i dozvola, jer neefikasni i nejasni propisi pomažu da se nivo 
korupcije u javnoj upravi povećava na najmanje dva načina:  
– veštački stvoreni monopol vlasti omogućava državnim službenicima da dobiju mito, 
jer imaju superiornan položaj koji je ugrađen u sistem; i 
– neefikasni i nejasni propisi ohrabruju fizička lica na mito kako bi ubrzali 
administrativne procedure.  
Na korupciju u javnoj upravi utiču i niske plate zaposlenih u državnoj upravi koji 
pokušavaju da ih poboljšaju primanjem mita, čime njihova socio-ekonomska situacija utiče i na 
ovaj fenomen. Ovo je demonstrirano i od strane grupe autura (Alen i Šen)203 koji ističu da se 
korupcija javlja zato što agencije, institucije i vlada više ne mogu efikasno da kontrolišu 
korupciju zbog nedovoljno plaćenih službenika, što je problem posebno u zemljama u razvoju, 
gde prihod od poreza ne može da obezbedi da odgovarajuće nagrade. Međutim, niske plate nisu 
jedini uzrok korupcije. Loše stanje javne uprave je posledica političke “prenatrpanosti” 
službenika, zbog čega lojalnost prevladava nad profesionalnim standardima. 
                                                                                                                                                       
Istraživanjem su obuhvaćeni Beograd, Novi Sad, Pančevo, Kragujevac, Kraljevo, Jagodina, Paraćin, Raška, 
Novi Pazar, Tutin, Vranje, Bujanovac i Preševo. 
200 Šumah Š., op. cit., https://www.intechopen.com/books/trade-and-global-market/corruption-causes-and-
consequences, 15.4.2019. 
201 Goel K., Nelson A., Economic freedom versus political freedom: Cross-country influences on corruption. 
Australian Economic Papers, 2005.; p. 121-133. 
202 Dimant E., The Antecedents and Effects of Corruption – A Reassessment of Current (Empirical) Findings, 
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/60947/1/MPRA_60974.pdf; 15.4.2019. 





Kao važan faktor koji utiče na korupciju, neki autori, Sardžoska i Tang204, vide u 
zadovoljstvu poslom tako da što je ono veće, to je stepen korupcije manji. Navedeni autori 
smatraju da se u privatnom sektoru pojavljuje više etičkih vrednosti nego u javnom i zato je on 
manje neetičan. Indirektno, Svenson205 takođe potvrđuje ovo i navodi da u principu, nivo plata 
državnih službenika utiče na primanje mita (što je veći, to je manja šansa da će osoba postupiti 
korumpirano). Mada, veća plaća jača pregovaračku moć funkcionera i službenika, što dovodi do 
većih mita i, takođe, navodi da je, na osnovu postojećih istraživanja, veoma teško utvrditi da li 
veća plata uzrokuje manje korupcije. 
Ekonomija je, nažalost, u velikoj meri zavisna od politike i često odražava nivo vladavine 
prava i ukazuje na konkurentnost. Koriste se razne opcije za eliminisanje konkurencije, a 
podmićivanje je samo jedno od mogućih oružja u borbi za dobijanje posla. Ukoliko je politički 
vrh (vlada, partije i vodeći političari) korumpiran, ona se proteže i na sve nivoe, te se širi među 
“običnim” stanovništvom, jer niko ne veruje institucijama ili vladavini prava. Johnston206 
ukazuje na dva tipa ravnoteže - ravnoteže između otvorenosti i autonomije institucija i 
ravnoteže između političke i ekonomske moći i mogućnosti za saradnju elita koje vodi.  
U idealnom slučaju, institucije bi trebale biti otvorene za uticaje i povratne informacije iz 
različitih izvora, ali istovremeno i dovoljno nezavisne da efikasno obavljaju svoj posao. Tamo 
gde su otvorenost i nezavisnost institucija u ravnoteži, službenici su pristupačni, ali ne i 
preterano izloženi privatnim uticajima. Ukoliko mogu da donose autoritativne odluke, a da ne 
koriste svoju moć da arbitriraju, korupcija je relativno niska. Tamo gde je izvršna vlast loše 
institucionalizovana, previše izložena privatnom uticaju, a nezavisnost funkcionera i službenika 
u prekomernoj eksploataciji njihove moći - oni mogu da rade kako žele - mogućnost za 
ekstremnu korupciju je visoka. 
Nedostatak profesionalne etike i manjkavost krivičnih zakona su takođe važan razlog za 
nastanak i širenje korupcije u javnoj upravi. Neefikasno sankcionisanje korupcije povećava 
mogućnost nastavka koruptivnih radnji funcionera i službenika u javnom sektoru stvara veliku 
verovatnoću uključenja i drugih (nameštenika). Nedostatak ili neadekvatnost profesionalne etike 
prouzrokuje više vremena za razvoj ili promenu profesionalnih standarda, a to omogućuje da se u 
tom intervalu poveća korupcija, koju je kasnije teže iskoreniti. Ne retko u zemljama u tranziciji 
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je odomaćeno shvatanje da su “lakša” dela korupcije prihvatljiva i opravdana207. Zbog 
nedostatka službeničke profesionalne etike korupcija u javnoj upravi je široko rasprostranjen 
oblik. Njoj pogoduje nedostatak transparentnosti i kontrole od strane nadzornih institucija. 
Ukoliko postoje nedovoljni regulatorni okviri i nizak stepen političke volje za kontrolu korupcija 
cveta. Međutim na korupciju utiče i predimenzionirano, netransparentno ili nepotpuno 
zakonodavstvo, gde se zakoni mogu tumačiti na različite načine (u korist onoga koji plaća).  
Nivo korupcije zavisi i od stavova o njoj. Tako u Evropi208 se mogu se naći dve krajnosti - 
od potpune korupcije, netolerantne severne do tople južne, gde je korupcija gotovo normalna, 
društveno prihvatljiva pojava. Ili razlika između zemalja sa demokratskom prošlošću, koje 
tradicionalno procesuiraju korupciju, i bivših socijalističkih zemalja, gde je korupcija u 
državnom aparatu bila deo folklorne tradicije. Zatim, postoje i različiti običaji: u nekim 
slučajevima, zahvalnost u obliku poklona za uslugu (za koju je ta osoba već plaćena sa platom) 
je izraz ljubaznosti, a na drugim je korupcija. Sve je to pitanje etike i morala.  
Neki oblici korupcije odnose se i na neformalni oblik socijalne sigurnosti te porodica ili 
neposredna zajednica brine o svojim članovima209.Takvi oblici neformalnog socijalnog 
osiguranja preovladavaju u manje razvijenim zemljama jer ne postoji zakonska regulativa o 
formalnoj socijalnoj sigurnosti (npr. u zemljama južne Evrope uticaj šire porodice je i dalje vrlo 
jak). Ove zemlje su poznate po nepotizmu, kronizmu i patronatu. Porodica ili zajednica brine o 
svojim članovima, koji, zauzvrat, moraju biti lojalni i na neki način i vraćati beneficije koje 
primaju. 
Isto važi i za religiju210. Dok južni, pretežno katolički, veoma hijerarhijski organizovani 
deo Evrope, ohrabruje kult porodice dotle severni, uglavnom protestantski, naglašava 
individualizam i individualnu odgovornost (što znači manje oblika korupcije). Većinski 
protestantizam je važan faktor za nizak nivo korupcije. Međutim, odnos između protestantizma i 
dobrog upravljanja ima više korena u istoriji nego u današnjoj praksi. Danas postoje mnoge 
protestantske zemlje koje su de facto sekularne. To objašnjava zašto su prve zemlje koje su 
dobro upravljane bile pretežno protestantske. To ne znači da su druge religijske tradicije 
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nespojive sa dobrim upravljanjem, već samo da nisu uspele to iskoristile u pravom trenutku211. 
Slično tome, istraživanje Norta i ostalih autora212 je pokazalo da su najmanje korumpirane 
zemlje ili one zemlje u kojima je vladavina prava najjača, pretežno protestantske, a one koje su 
najkorumpiranije bile su pretežno pravoslavne. Rezultati njihovog istraživanja pokazali su da 
postoji veza između religije i korupcije, s jedne strane i poštovanja vladavine prava s druge, ali 
ne i da je veza uzročna. 
U studiji pod naslovom Percepcija korupcije autori Melgar, Rosi i Smit213 pokušavaju 
da otkriju koje grupe ljudi više plaćaju u korupciji. Otkrili su da oni koji misle da ima mnogo 
korupcije tako percipiraju to i da su spremniji da ga plate. Korišćenjem širokog i vrlo 
heterogenog skupa podataka pokazalo se da društveni status i lične karakteristike igraju važnu 
ulogu u oblikovanju percepcije korupcije. Dok se razvedene žene, nezaposlene osobe, osobe koje 
rade u privatnom sektoru ili samozaposlene osobe smatraju pozitivnom korelacijom sa 
percepcijom korupcije (korupcija se doživljava više, a oni su spremniji da plate mito), suprotno 
se odnosi na udate, stalno zaposlene osobe, osobe koje često pohađaju verske obrede i osobe sa 
najmanje srednjim obrazovanjem (oni vide manje korupcije i takođe nisu voljni da plate). Bolji 
ekonomski rezultati smanjuju percepciju korupcije, dok makroekonomska nestabilnost i 
dohodovne nejednakosti imaju upravo suprotan efekat.  
Mahič214 takođe ukazuje na sličan uticaj na percepciju korupcije – u ekonomskoj krizi 
(visoka nezaposlenost i niska kupovna moć) dovodi do rasta korupcije. Veoma važan faktor koji 
utiče na korupciju je i pol. Brojne studije su pokazale da je patrijarhalno društvo podložnije 
korupciji. Nekoliko ranijih istraživanja stepena korupcije muškarca i žena potvrdilo je da postoji 
veza između veće zastupljenosti žena u vlasti i nižih nivoa korupcije. Jedno od najvećih215 koje 
je obuhvatilo 150 zemalja Evrope, Afrike i Azije pokazalo je da su žene pouzdanije i manje 
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podložne korupciji. Kasnija, na primer ono koje je sproveo Rivas216 je to potvrdilo te je 
zaključak bio da su žene manje korumpirane od muškaraca i da bi povećanje broja žena na 
tržištu rada i u politici pomoglo u borbi protiv korupcije. I rezultati Lija i Gavena217 dobijeni u 
anketi Angažovanje u korupciji - uticaj kulturnih vrednosti i efekti zaraze na mikro-nivou 
potvrđuju tezu da su žene manje podložne korupciji od muškaraca, posebno u kulturama koje 
zahtevaju od muškaraca da budu ambiciozni, konkurentni i materijalno uspešni, jer ovi faktori 
značajno doprinose neetičnom ponašanju.  
4.4. Karakteristike korupcije u javnoj uparvi 
Korupcija u javnoj upravi je pojava koja ima svoju prošlost pošto su određeni njeni vidovi, 
kao na primer, podmićivanje, postojali još u staroj Asiriji, Egiptu, Grčkoj, Rimu218. Stoga se 
može zaključiti da je korupcija postoji koliko i država, kao i da se paralelno sa njom razvijala i 
dobijala nove pojavne oblike. Upravo to pokazuje da postoji konstantan razvoj korupcije219, 
mada ukazuje i na nadležnost organa u njenom suprostavljanju.  
Sa razvojem države uz ekonomske i političke promene, došlo je do povoljnijih uslova za 
razvoj i širenje pojedinih oblika korupcije. Kao jedan od ključnih problema današnjice ona utiče 
na bezbednost države ali se i odražava na pojavu novih oblika u javnom i privatnom sektoru220. 
Korupcija je, u stvari, višesmerni proces. S jedne strane, davalac koristi, s druge strane, 
primaoca, i oboje su svesni dela koje ostaje skriveno. Treća karika u lancu su svi ostali, žrtve. 
Iako nije svaki čin korupcije uvek krivično delo, on je, međutim, neetičan i štetan za ekonomski i 
politički razvoj društva. Obično postoje osobe koje su uključene u političku, ekonomsku i moć 
odlučivanja, a kako je filozof Karl Poper napisao u svojoj knjizi Otvoreno društvo i njegovi 
neprijatelji, najveći problem nije pitanje ko treba da izdaje naredbe, nego kako da kontroliše 
onoga ko ih daje221. 
Pohlepa, ambicija, grabljivost i nemoral su poznati ljudskom društvu još od nastanka 
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civilizacije i koriste svaki alat koji im je na raspolaganju: srodstvo, zajednička prošlost, školski 
kontakti, zajednički interesi, prijateljstvo i, naravno, politički kontakti. U studiji Šumaha i 
saradnika222 identifikovani su glavni faktore koji utiču na nivo korupcije - rizik, korist i svest 
koji su stvoreni na osnovu spajanja nekoliko dokazanih faktora koji prouzrokuju ili smanjuju 
korupciju ili utiču na njen nivo u pojedinim zemljama. Prema stepenu korupcije zajedničke 
karakteristike223: 
1. povezana je sa nivoom BDP-a (što je veći BDP, to je niža stopa korupcije); 
2. odnosi se na nivo obrazovanja (što je prosečan nivo obrazovanja veći, to je niži nivo 
korupcije); 
3. snažno je povezana sa geografskom lokacijom, najviši nivo je u Aziji (uglavnom u 
Centralnoj Aziji), Africi (Severna i Centralna Afrika) i Južnoj Americi (prema mapi 
Transparency International), 
4. čvrsto je povezana sa preovlađujućom religijom u zemlji, kao što je je povezana i sa 
slobodama (lična sloboda, sloboda govora, ekonomska sloboda, itd.), s obzirom na 
vladavinu prava i neefikasnost javne uprave, koja je često i lokalno ograničena ili je 
inherentno korumpirana; 
5. što je zemlja niže rangirana, to je dominantnije patrijarhalno društvo. 
Tome treba dodati da se u mnogim zemljama radi na realizaciji koncepta „dobrog društva“ 
(društva bez korupcije) čiji koreni su Aristotelovom konceptu politike, odnosno koji su u 
poslednje vreme usavršili drugi autori i koji obuhvata sledeće224: veće učešće građana u 
sprovođenju pravde; obezbeđenje da su sve komercijalne transakcije podložne moralnim 
ciljevima „domaćinstva“ a oni moralnim ciljevima polisa/društva; osiguranje pluralnosti 
doprinosa i gledišta; ostvarenje jednakosti da se “… ono što je važno je da tretira jednako"; da su 
privatni interesi ili asocijacije podređeni javnim, da su građani vojnici (borci) i vojnici građani 
(protiv negativnih pojava, te i korupcije). Tome treba dodati da je Aristotel vladu/upravu 
posmatrao kao dvojnost, dobra vs zla, korupciju (zlo) u odnosu na vrlinu (dobro), težeći balansu 
da vlada/uprava ne bude izolovana/otuđena. 
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4.5. Uticaj korpcije u javnoj upravi 
Korupcija u javnoj upravi nosi brojne konsekvence i može imati različite razmere. Tanci i 
Dvudi225 su sproveli sistematsku studiju uticaja korupcije i došli se do nekoliko važnih nalaza. 
Korupcija povećava obim javnih investicija (na račun privatnih investicija), jer postoji mnogo 
opcija koje omogućavaju manipulaciju javnim troškovima, a sprovode ih visoki zvaničnici, kako 
bi dobili mito. Ona preusmerava kompoziciju javnih rashoda iz rashoda neophodnih za 
osnovno funkcionisanje i održavanje troškova na novoj opremi. Ima tendenciju da povuče 
strukturu javne potrošnje od neophodnih osnovnih sredstava za zdravstvo i obrazovanje, jer 
postoji manja mogućnost dobijanja provizija nego iz drugih, možda nepotrebnih projekata. 
Korupcija smanjuje efikasnost javnih investicija i infrastrukturu zemlje i može da smanji 
poreske prihode time što će kompromitivati sposobnost državne administracije da prikuplja 
poreze i naknade, mada će ukupan efekat zavisiti od toga kako su zvaničnici i drugi regulatorni 
teret izabrali, a koji su bili izloženi korupciji. 
Znači, korupcije u javnoj upravi može uticati na226: 
- poslovanje u velikoj meri zavisi od veličine orgnizacije koje su bolje zaštićene u 
okruženju koje je podložno korupciji, lakše izbegavaju poreze i njihova veličina ih štiti 
od sitne korupcije, dok su često i politički zaštićene, zbog čega je opstanak malih 
(posebno start-up kompanija) i srednja preduzeća, bez obzira na njihov značaj za rast 
privrede i razvoj, mnogo je teže nego opstanak velikih kompanija; 
- investicije, veličinu i oblik ulaganja stranih direktnih investitora, veličinu javnih 
investicija i kvalitet investicionih odluka i investicioni projekti; 
- raspodelu talenata, indirektno, korupcija ima negativan uticaj na ekonomski rast, s 
obzirom da su talentovani i budući studenti vođeni, zbog uticaja okoline i situaciju u 
zemlji, na primer, da studiraju pravo, a ne inženjering, što bi dodalo vrednost zemlji; 
- javnu potrošnju, je negativan i snažan uticaj na obrazovanje i zdravlje čije naznake su 
u korelaciji između korupcije i vojnih izdataka, što znači da visok nivo korupcije 
smanjuje ekonomski rast zbog visokih vojnih/policijskih izdataka; 
- poreze, zbog korupcije se naplaćuje manje poreza nego što bi inače bilo, jer neki od 
poreza završavaju u džepovima korumpiranih poreskih službenika.  
Smarzinska i Vei227 su došli do sličnih zaključaka u vezi sa efektima korupcije na veličinu 
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i kompoziciju investicija. Korumpirane zemlje su manje privlačne za investitore i ako se odluče 
za investiranje, zbog netransparentne birokratije, oni često ulaze na tržište sa zajedničkim 
preduzećem, jer obično razumeju ili kontrolišu stvari u zemlji koja je bolja od toga. Lokalni 
partner, takođe, može da pomogne stranim kompanijama u sticanju lokalnih licenci i dozvola ili 
mogu na drugi način da pregovaraju sa birokratskim komplikama po nižim troškovima. 
Međutim, čak i investitori iz tih evropskih zemalja, koji su među najvećim rangirima na CPI, 
brzo se prilagođavaju lokalnim uslovima. 
Kada je u pitanju korupcija, investicije su manje228, jer su preduzetnici svesni da će morati 
da podmićuju funkcionere i službenike ili čak daju im deo profita za uspešnu implementaciju 
biznisa. Zbog tih većih troškova, preduzetnici nisu zainteresovani za investiranje. Korupcija 
često umanjuje efikasnost različitih programa finansijske pomoći (kako državnog tako i 
međunarodnog), jer je novac “izgubljen negde usput” i ne dostigne one kojima je potreban ili za 
koje je namenjen, kao finansijske beneficije, koje proističu iz korupcije, nisu oporezive jer su 
skriveni. Država tako takođe gubi deo prihoda od poreza zbog korupcije, dok javna potrošnja, 
koja rezultira korupcijom (ili uske privatne interese), dovodi do negativnih efekata na budžet. 
Korupcija utiče i na zapošljavanje229, jer posao ne ide na najpogodniju ili kvalifikovanu 
osobu, već onaj koji je spreman da plati za to ili na drugi način vrati uslugu.  
Evropska komisija je u svom izveštaju pokazala da korupcija košta evropsku ekonomiju 
oko 120.000.000.000 godišnje, a prema rečima evropskog komesara za unutrašnje poslove 
Sesilije Malstotröm, korupcija u Evropi je najprisutnija u javnim nabavkama, finansiranju 
političkih partija i zdravstvenoj nezi230. 
Ujedinjene nacije procenjuju da je cena korupcije samo u Avganistanu iznosila oko 
$3.900.000.000 u 2012. godini. 
Prema Transparency International, bivši lider Indonezije, Suharto, proneverio je između 
$15 i $35.000.000.000, dok su proneveri Mobutu u Zairu, Ferdinand Markos na Filipinima i 
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Abše u Nigeriji trebalo da iznose $5.000.000.000231. 
Analiza Svetske banke pokazuje da se $1.000.000.000 svake godine daje za mito, u 
bogatim i zemljama u razvoju232, što znači da čak i razvijene zemlje nisu imuni na korupciju (ali 
u drugom obliku) i da je politička korupcija posebno prisutna u velikim infrastrukturnim 
projektima. 
Marijana Bađun233 na primeru Hrvatske dolazi do zaključka da “da je za zemlje s visokim 
javnim investicijama karakteristična i raširena percepcija (političke) korupcije. Nameće se 
zaključak da bi u zemljama raširene korupcije ekonomisti trebali biti suzdržaniji u hvaljenju 
visokih javnih investicija”. 
Interesantno je i proučavanje sive ekonomije u visoko razvijenim zemljama OECD, gde su 
Šnajder i Buhn234 pronašli vezu između niskog kvaliteta institucija koje su nosioci vladavine 
prava (ili stepena korupcije) i sive ekonomije. 
U studiji korupcije i sive ekonomije235, isti autori istražuju odnos između stepena korupcije 
i pojave sive ekonomije, a njihovi nalazi su da su visok nivo sive ekonomije i visok stepen 
korupcije snažno povezani jedan sa drugim. Takođe je potvrđeno da veći stepen korupcije 
dovodi do nižeg ekonomskog razvoja mereno BDP-om po glavi stanovnika. Autori su otkrili 
pozitivnu korelaciju - korupcija na taj način utiče na ekonomski razvoj. 
Časopis Velt236 govori o studiji škole Hertie, koja pokazuje da su Italija, Španija i Portugal 
ostvarile velike korake u borbi protiv podmićivanja i korupcije svojih državnih službenika zbog 
nedostatka novca, koji su omogućili znatno transparentniju i “čistu” praksa za nagradu u javnim 
nabavkama. Kriza bi trebalo da ugroze novčane resurse i time smanji izglede za korupciju. Kriza 
menja percepciju o društvu i loše poslovne prakse, koje su bile prihvatljive pre krize, a sada više 
nisu prihvatljive. Međutim, borba protiv korupcije često je slična borbi protiv vetrenjače. Slučaj 
Indije pokazuje kako se korupcija menja, dobija nove dimenzije, ne samo u obimu, već i u 
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metodama. Baš kao što stanovništvo u Indiji raste, raste i korupcija, i uvek postoje novi načini 
kako varati i državu i društvo237.  
Percepcija korupcije u porastu je iz godine u godinu. Uprkos svim antikorupcijskim 
potezima i antikorupcijskim inicijativama, ljudi ne oklevaju da ponude ili prihvate mito. Mito 
postaje inovativan, prilagođavaju se situaciji i inovativnost kompanija u plaćanju mita i njihovo 
sakrivanje takođe je vidljiva. Međutim, isto kao i u drugim delovima sveta, negativni efekti 
korupcije su isti. Ona smanjuje direktne strane i domaće investicije, povećava nejednakost i 
siromaštvo, iskrivljuje i iskorišćava javne investicije i smanjuje javne prihode. 
                                               





5. SUZBIJANJE KORUPTIVNOG PONAŠANJA 
Korupcija je veliki izazov. Grupa Svetske banke (The World Bank Group)238 smatra da su 
ciljevi svih zemalja i međunarodnih organizacija da se okonča ekstremno siromaštvo do 2030. 
godine i podstakne zajednički prosperitet za najsiromašnijih 40% ljudi u zemljama u razvoju. 
Pored toga, članovi ove Grupe ističu da je smanjivanje korupcije u fokusu ciljeva održivog 
razvoja i finansiranja razvoja. Korupcija ima veliki uticaj na siromašne i najugroženije, 
povećanje troškova i smanjenje pristupa uslugama, uključujući zdravstvo, obrazovanje i 
pravosuđe. Istraživanja239 su pokazala da siromašni najveći procenat svog prihoda daju za mito. 
Na primer, u Paragvaju siromašni plaćaju 12,6% svog prihoda za mito, dok domaćinstva sa 
visokim prihodom plaćaju 6,4%. Oni priznaju da korupcija dolazi u različitim oblicima i da je 
svaka vrsta važna, a da je njeno rešavanje od ključnog značaja za postizanje napretka i održivih 
promena. Uspešne napore protiv korupcije preduzimaju političari i visoki državni funkcioneri, 
privatni sektor i građani, zajednice i organizacije civilnog društva.  
Uspešno rešavanje korupcije zahteva zajedničku pažnju međunarodnih organizacija, vlada 
i organizacija, kao i upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija za pronalaženje, 
analiziranje i deljenje podataka kako bi se otkrilo i sprečilo koruptivno ponašanje. Korišćenje 
ovih tehnologija podižu performanse i produktivnost u javnom sektoru, omogućuju lakše 
suočavanje sa fenomenom korupcije i pomažu podsticanje većeg poverenja i odgovornosti, 
posebno u konfliktnim okruženjima240. Podaci o međunarodnim finansijskim tokovima pokazuju 
da se novac kreće od siromašnih do bogatih zemalja na načine koji fundamentalno potkopavaju 
razvoj. Grupa radi na državnom, regionalnom i globalnom nivou kako bi svojim klijentima 
pomogla da izgrade sposobne, transparentne i odgovorne institucije i dizajniraju i implementiraju 
programe protiv korupcije oslanjajući se na najnovije tehnologije. Njihov rad se okreće ka 
održivosti i promenama ishoda tako što će pomoći državnim i nedržavnim akterima da uspostave 
kompetencije potrebne za primenu politika i praksi koje poboljšavaju rezultate i jačaju javni 
integritet.  
Pored toga, Grupa radi sa javnim i privatnim sektorom kao i sa civilnim društvom u 
sprečavanju korupcije, poboljšanju pravnih sredstva za rešavanje krivičnih dela, kao i 
poboljšanju ponašanja, normi i standarda. Njihov pristup je takav da kombinuju proaktivnu 
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politiku predviđanja i izbegavanja rizika u sopstvenim projektima. Do danas, ovo telo je javno 
odbacilo ili na drugi način sankcionisalo više od 700 firmi i pojedinaca zahvaljujući aktivnstim 
Mežunarodnoj Alijansi lovaca na korupciju Grupe (The World Bank Group’s International 
Corruption Hunters Alliance, ICHA)241. Pokušavaju da stvare međunarodne standarde 
transparentnosti i da daju podršku za implementaciju prtnerstvo otvorene vlade (Open 
Government Partnership). Zatim, aktivno pomaže u sprovođenju napora za transparentnost i 
odgovornost, kao što su Inicijativa za transparentnost ekstraktivnih industrija, strateški podržava 
i angažuje se u međunarodnim savezima i regionalnim antikorupcijskim forumima, uključujući 
Radnu grupu za borbu protiv korupcije G20, Radnu grupu za finansijsku odgovornost i Radnu 
grupu korupciju i međunarodne poslovne transakcije Organizacije za ekonomsku saradnju i 
razvoj (OECD)242. 
5.1. Univerzalni međunarodni instrumenti regulacije korupcije 
Organizacija ujedinjenih nacija već više decenija se bori protiv fenomena korupcije243. 
Najznačajniji akti koji su doneti u okvire ove međunarodne organizacije su: 
– Međunarodni kodeks ponašanja za javne službenike (Rezolucija 51/59, aneks, 1996)244; 
– Deklaracije protiv korupcije i mita u međunarodnim komercijalnim transakcijama 
(1996)245 i Implementacija ove deklaracije iz 2002246; 
– Rezolucija o nacionalnim standardima i normama u prevenciji kriminala i krivičnom 
pravosuđu (1998)247; 
– Konvencija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala s protokolima248 
(2000)249; 
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– Konvencije protiv korupcije (2003)250; 
– Globalna akcija protiv korupcije (2003)251; 
– Tehničke smernice primene Konvencije (2009)252; 
– Akcija praćenja implementacije Međunarodnog kodeksa i Deklaracije (2010)253; 
– Plan analitičkog rada od 2017. do 2019. (2016)254  
– Rezolucija usvojena od Kongerencije država članica vezana za konvenciju protiv 
korupcije (2017)255. 
Konvencija Ujedinjenih nacija protiv korupcije256 je međunarodni akt od krucijelne 
važnosti koji prati niz dodatnih akata za implementaciju. Države potpisnice Konvencije, prema 
potrebi moraju međusobono i sarađivati sa relevantnim međunarodnim i regionalnim 
organizacijama u promovisanju i razvijanju mera neohodnih za borbu protiv korupcije. Saradnja 
obuhvata međunarodne programe i projekte usmerene na prevenciju korupcije. Svaka država 
potpisnica će, u skladu sa osnovnim principima svog pravnog sistema, razvijati i primenjivati ili 
održavati antikorupcijsku politiku koja doprinosi adekvatnom upravljanju javnim poslovima i 
javnom imovinom, integritetu, transparentnosti i odgovornosti, uspostavljanju i promovisanju 
efikasne prakse radi sprečavanja korupcije257.  
Svaka država će nastojati da periodično ocenjuje relevantne pravne instrumente i 
administrativne mere u cilju utvrđivanja njihove adekvatnosti u sprečavanju i borbi protiv 
korupcije. Svaka država potpisnica će usvojiti, održati i ojačati sisteme za regrutovanje, 
zapošljavanje, zadržavanje, unapređenje i penzionisanje državnih službenika i drugih neizabranih 
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javnih funkcionera. Razmatraće usvajanje odgovarajućih zakonskih i administrativnih mera258, u 
skladu sa ciljevima Konvencije i propisti kriterijume za kandidovanje i izbor javnih funkcionera i 
poboljšati transparentnost u finansiranju kandidatura za te javne funkcije. Posebno se izgrađuju 
kriterijumi za finansiranje političkih partija259. 
Drugi krucijalni akt je Konvencija Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog 
organizovanog kriminala, Protokol za prevenciju, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudskim 
bićima, naročito ženama i decom i Protokol protiv krijumčarenja migranata kopnom, morem i 
vazduhom, koji dopunjuju ovu konvenciju, usvojeni u Palermu od 12. do 15. decembra 2000. 
godine260. Posebno su značajni član 8 (Kažnjavanje korupcije) i član 9 (Mere protiv korupcije). 
Radnje koje predstavljaju korupciju i koje treba da se propišu kao krivična dela su naročito (član 
8, st. 1 Konvencije): 
“(a) obećanje, ponuda ili davanje državnom službeniku, posredno ili neposredno, 
neprimerene koristi, namenjene njemu lično ili nekom drugom licu ili entitetu, kako 
bi taj službenik delovao, ili se uzdržao od delovanja u obavljanju svojih službenih 
dužnosti; 
(b) traženje ili prihvatanje od strane državnog službenika posredno ili neposredno, 
neprimerene koristi namenjene njemu lično ili drugom licu ili entitetu, kako bi taj 
službenik delovao ili se uzdržao od delovanja u obavljanju svojih službenih 
dužnosti.” 
U ostalih 32 člana regulišu se pitanja: odgovornosti pravnih lica, krivičnog gonjenja, 
suđenja i izricanja kazni, konfiskacije i zaplene, jurisdikcije, ekstradicije, transfera osuđenih lica, 
uzajamne pravne pomoći, zajedničke istrage, specijalne istražne tehnike, kao i ustanovljenje 
kaznenih evidencija, zaštita svedoka, pomoć žrtvama, razmena informacija. 
U oba slučaja odredba (član 8) se odnosi na međunarodne državne službenike ("državni 
službenik" označava državnog službenika ili lice koje radi u javnim službama onako kako je 
definisano u domaćim zakonima i kako se primenjuje u krivičnom zakonu države potpisnice u 
kojoj dotično lice obavlja tu funkciju), kao i na sučesnike. 
Obe konvencije su nastavak ranijih inicijativa organa UN (Generalne skupštine, 
Ekonomskog i socijalnog veća) i regionalnih tela kao što su, OECD, Savet Evrope i Afrička 
                                               
258 OSCE, op.cit., https://www.osce.org/bs/secretariat/361076?download=true 
259 United Nations Convention against Corruption, Article 7 - Public sector; 
http://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-e.pdf; 18.04.2019.  





Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj ima multidisciplinaran pristup korupciji i 
borbi protiv nje. Ova organizacija je bila posebno aktivna u periodu 1997 – 2010., kada je donela 
više pravnih instrumenta, ko što su konvencije, preporuke i smernice za utvrđivanje primera 
dobre prakse u oblasti očuvanja integriteta, evidentiranja rizika od prevare ili korupcije i 
utvrđivanja kriterija za postizanje uspeha261: 
- Konvencija o borbi protiv podmićivanja stranih javnih službenika u međunarodnim 
poslovnim transakcijama (1997); 
- Preporuke o poboljšanju etičkog ponašanja u javnoj upravi (1998); 
- Smernice za rešavanje sukoba interesa u državnoj službi (2003); 
- Preporuka o podmićivanju i izvoznim kreditima (2006); 
- Preporuka o unapređenju integriteta u javnim nabavkama (2008); 
- Preporuka za dalje suzbijanje podmićivanja stranih javnih službenika u međunarodnim 
poslovnim transakcijama (2009); 
- Preporuka o poreskim merama za dalje suzbijanje podmićivanja stranih javnih 
službenika u međunarodnim poslovnim transakcijama (2009); 
- Preporuka OECD-a o principima transparentnosti i integriteta u lobiranju (2010); 
- Smernice OECD-a za multinacionalna preduzeća (2011., 2017). 
Konvencija o borbi protiv podmićivanja stranih javnih službenika u međunarodnim 
poslovnim transakcijama iz 1997. godine polazi od toga da262: 
- je mito rasprostranjena pojava u međunarodnim poslovnim transakcijama, uključujući 
trgovinu i investicije, što izaziva ozbiljno moralno i političko ugrožavanje dobrog 
upravljanja i ekonomskog razvoja i iskrivljuje uslovem za međunarodnu konkurenciju; 
- sve zemlje dele odgovornost za borbu protiv podmićivanja u međunarodnim poslovnim 
transakcijama; 
- revidirana preporuka o borbi protiv podmićivanja u međunarodnim poslovnim 
transakcijama kojom su, između ostalog, pozva na preduzimanje efikasnih mera za 
odvraćanje, sprečavanje i borbu protiv podmićivanja strani državni službenici u vezi sa 
međunarodnim poslovnim transakcijama, u posebno brzu kriminalizaciju takvog 
podmićivanja na efikasan i koordiniran način u skladu sa dogovorenim zajedničkim 
                                               
261 Key OECD anti-corruption documents; http://www.oecd.org/corruption/keyoecdanti-
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262 OECD, Convention on Combating bribery of foreign public officials in international business transactions and 




elementima navedenim u tom dokumentu;  
- treba dalje unaprediti međunarodno razumevanje i saradnju u borbi protiv podmićivanja 
javnih zvaničnika, uključujući akcije Ujedinjenih nacija, Svetske banke, Međunarodnog 
monetarnog fonda, Saveta Svetske trgovinske organizacije, Organizacije američkih 
država, Saveta Evrope i EU; 
- treba podsticati dalje napore kompanija, poslovnih organizacija i sindikata, kao i drugih 
nevladinih organizacija u borbi protiv podmićivanja; 
- je velika uloga vlada u sprečavanju traženja mita od pojedinaca i preduzeća u 
međunarodnim poslovnim transakcijama; 
- je postignut napredak u ovoj oblasti što zahteva ne samo napore na nacionalnom nivou, 
već i u multilateralnoj saradnji, monitoringu i praćenju. 
Godine 2003. od strane OECD-a izrađene su Smernice za rešavanje sukoba interesa u 
državnoj službi, kao i skup uputa za prevazilaženje sukoba interesa, kako bi donosiocima 
odluka ponudio praktične savete i rešenja za savladavanje konkretnih situacija.  
Principi jačanja integriteta u javnim nabavkama predstavljaju jedinstven instrument za 
otklanjanje rizika po integritet u celokupnom ciklusu javnih nabavki, od procene potreba, do 
raspisivanja tendera, dodele i realizacije ugovora i izvršenja plaćanja. Ovaj instrument počiva na 
transparentnosti, vrednosti dobijenoj za novac, otpornosti na prevaru i korupciju i odgovornosti i 
kontroli. 
Rizik od korupcije znatno je veći u sredinama u kojima ne postoji podrška ili zaštita u 
slučaju prijavljivanja nepravilnosti, posebno na radnom mestu. Važnost zaštite 
zviždača/uzbunjivača ponovno je na globalnom planu naglasila Radna grupa za borbu protiv 
korupcije, koja deluje u okviru Grupe G20, koja je dala preporuku da lideri Grupe G20 
primenjuju Vodeće principe OECD-a za donošenje propisa o zaštiti zviždača i slede primere 
sadržane u Zbirci najboljih primera iz prakse, kao orijentir za donošenje i revidiranje pravila o 
zaštiti zviždača263. OECD je objavio i brošuru pod naslovom: Zaštita zviždača: podsticanje 
prijavljivanja nepravilnosti koja sadrži kontrolnu listu i smernice za implementaciju 
sistema zaštite “zviždača”264.  
Uzbunjivači igraju ključnu ulogu u otkrivanju inače nepoznatih delova/aktera korupcije i 
                                               
263 G20 Anti-Corruption Action Plan Protection of whistleblowers study on whistleblower protection frameworks, 
compendium of best practices and guiding principles for legislation, https://www.oecd.org/daf/anti-
bribery/48972967.pdf, 21.12.2018. 





često preuzimaju visoke lične rizike265. Smanjenjem troškova izveštavanja potencijalno štetne 
aktivnosti koje sprovode akteri u javnom ili privatnom sektoru, cilj jeste podsticanje otkrivanja 
informacija od javnog interesa. To obično znači obezbeđivanje sigurnih kanala za otkrivanje, 
čuvanje uzbunjivača od odmazde i / ili njihovo nagrađivanje za njihove postupke. I Srbija je 
2014. godine usvojila Zakon o zaštiti uzbunjivača266 i na taj način se priključila zemljama koje 
shvataju njihov značaj i opasnosti koje imp rete, ali i prihvatila preporuke, smernice, zbirke 
primedbi i druge akt međunarodnih organizacija. 
5.2. Evropski instrumenti regulacije korupcije 
Standardi za borbu protiv korupcije treba da su u skladu sa fundamentalnim principima 
pravnog sistema države, a oni da su harmonizovani sa međunarodnim konvencijama i pravnim 
instrumentima267. U Evropi tri su organizacije čiji je značaj veliki u donošenju međunarodnih 
akata vezanih za korupciju: Savet Evrope, Evropska unija i Organizacije za sigurnost i saradnju u 
Evropi. 
Osnovni ciljevi Saveta Evrope prevashodno se odnose na zaštitu ljudskih prava, 
unapređenje demokratije i vladavine prava. Srbija je postala član ove organizacije 2003. godine. 
Brojni reformski procesi u Srbiji se odvijaju u saradnji i uz pomoć Saveta Evrope, pre svega u 
domenu pravnog i institucionalnog uređenja države, sprovođenju reformi u pravosuđu i drugim 
oblastima. Saradnja Republike Srbije sa Savetom Evrope posebno je značajna u kontekstu 
evropskih integracija, imajući u vidu da aktivnosti Saveta Evrope počivaju i na Kopenhaškim 
(politički, privredni, pravni)268 i Madridskim (jačanje admnistrativne sposobnosti i stvaranje 
delotvornog državnog sistema uprave)269 kriterijumima u pogledu stabilnosti institucija, 
vladavine prava, ljudskih prava i poštovanja i zaštite nacionalnih manjina. Srbija učestvuje u 
radu Kongresa lokalnih i regionalnih organa vlasti, Evropskog suda za ljudska prava i sarađuje sa 
Komesarom za ljudska prava270. 
                                               
265 Whistleblower Legislation, 
https://www.transparency.org/files/content/activity/2014_TI_G20PositionPaper_WhistleblowerLegislation_EN
.pdf 
266 Zakon o zaštiti uzbunjivača, Sl. glasnik RS, br. 128/2014) 
267 Evropski partneri protiv korupcije (EPAC)/ Evropska kontakt mreža u borbi protiv korupcije (EACN), 
Standardi institucija za borbu protiv korupcije (ACA standardi) http://www.acas.rs/wp-
content/uploads/2015/04/EPAC-ACA-standardi-radni_prevod.pdf; 17.04.2019. 
268 Kriteriji iz Kopenhagena (Kopenhagen Criteria/Criteres De Copenhague), 
http://www.dei.gov.ba/dokumenti/default.aspx?id=5625&langTag=bs-BA, 08.12.2018. 
269 Kriterij iz Madrida (Madrid Criteria/Criteres De Madrid), 
http://www.dei.gov.ba/dokumenti/default.aspx?id=5626&langTag=bs-BA, 08.12.2018. 





Od posebnog značaja za spoljnopolitičku afirmaciju Srbije bilo je predsedavanje 
Komitetom ministara Saveta Evrope (maj-novembar 2007.godine), koje je ocenjeno kao potvrda 
posvećenosti Republike Srbije evropskim vrednostima, poštovanju ljudskih prava i vladavini 
prava. Od preko 200 konvencija i protokola Saveta Evrope, Republika Srbija je do sada 
ratifikovala 82 konvencije Saveta Evrope, a potpisala 7. Članica je dvanaest parcijalnih 
sporazuma ovog tela od kojih je posebno značajna Grupa zemalja za borbu protiv korupcije - 
GREKO271. 
Još 1999. godine Savet Evrope je doneo dve konvencije: Krivičnopravnu Konvenciju o 
korupciji koju je Srbija potvrdila 2002, odnosno 2005. godine272, 2007. godine i 
Građanskopravnu Konvenciji o korupciji273. Prva konvencija obuhvata 42 člana u kojima se 
definišu termini (državni službenik, sudija, pravno lice), mere koje se preduzimaju na 
nacionalnom nivou (npr. aktivno i pasivno podmićivanje državnih službenika), sankcije, 
nadgledanje i sprovođenje i dr. U drugom aktu, u 23 člana, definisana je korupcija (“zahtevanje, 
nuđenje, davanje ili primanje, direktno ili indirektno, mita ili bilo koje nezaslužene koristi ili 
njeno stavljanje u izgled, koje remeti pravilno obavljanje bilo koje dužnosti ili ponašanje koje se 
traži od primaoca mita, nezaslužene koristi ili koristi koja se stavlja u izgled”)274, odgovornost, 
naknada štete, međunarodna saradnja, nadzor nad sprovođenjem i potpisivanje i stupanje na 
snagu. 
Veliki broj država članica Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE/OEBS) 
smatraju da korupcija predstavlja jednu od najvećih prepreka prosperitetu i održivom razvoju što 
ugrožava njihovu stabilnost, sigurnost i predstavlja pretnju ostvarenju njenih zajedničkih 
vrednosti.  Zbog toga su, od 1999. godine, usvojene mere i doneti akti kojima se usmerava borba 
protiv korupcije u određenim pravcima. To su275: 
– Konvencija o borbi protiv podmićivanja (1997); 
– Povelja o evropskoj sigurnosti (1999); 
– Strateški dokument za ekonomsku i dimenziju zaštite životne sredine (2003); 
– Odluka br. 11/04 o borbi protiv korupcije (2004); 
                                               
271 Greko je dostavio Srbiji 2015. godine 13 preporuka za unapređenje borbe protiv korupcije. U martu, kada je 
prvi put obelodanjeno da Srbija nije na zadovoljavajući način ispunila ni jednu od preporuka, dobila je 
produžen rok do oktobra meseca. Naime, od 13 preporuka delimično je ispunjeno 10, a 3 nisu uopšte, Srbija 
nije ispunila preporuke antikorupcijskog tela GREKO, https://www.euractiv.rs/srbija-i-eu/13671-srbija-nije-
ispunila-preporuke-antikorupcijskog-tela-greko, 21.04.2019. 
272 Zakon o potvrđivanju krivičnopravne Konvencije o korupciji, Sl. list SRJ - Međunarodni ugovori", br. 2/2002 i 
Sl. list SCG - Međunarodni ugovori", br. 18/2005. 
273 Zakon o potvrđivanju građanskopravne Konvencije o korupciji, Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori, br. 
102/2007. 
274 Zakon o potvrđivanju građanskopravne Konvencije o korupciji, član 2. 




– Deklaracija o jačanju dobrog upravljanja i borbi protiv korupcije, pranja novca i 
finansiranja terorizma (2012); 
– Odluka br. 5/14 o prevenciji korupcije (2014). 
5.3. Regulacija korupcije i evropska integracija Republike Srbije 
Borba protiv korupcije se u Jugoslaviji i Srbiji vodi već dugi niz godina. Doneto je više 
zakona, strategija, akcionih planova i podzakonskih akata. Primera radi, samo od 2008 – 2019. 
doneti su276: 
- Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije277; 
- Zakon o lobiranju; 
- Zakon o finansiranju političkih aktivnosti278; 
- Zakon o opštem upravnom postupku279; 
- Zakon o državnim službenicima280; 
- Zakon o platama državnih službenika i nameštenika281; 
- Zakon o zaštiti uzbunjivača282 i drugi283. 
Njima treba dodati i više odluka Ustavnog suda: Odluka iz 2011. godine284; Odluka iz 
2013. godine285; Autentično tumačenje odredbe člana 2. alineja druga Zakona o Agenciji za 
borbu protiv korupcije 286; Odluka iz 2015. godine287. 
                                               
276 Agencija protiv korupcije, Zakoni i drugi propisi, http://www.acas.rs/zakoni-i-drugi-propisi/zakoni/?pismo=lat 
277 Službeni glasnik RS, br. 97/08, 53/10, 66/11-US, 67/13-US i 8/15-US 
278 Sl. glasnik RS, br. 43/2011 i 123/2014. 
279 Sl. glasnik RS, br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje 
280 Sl. glasnik RS, br. 79/2005, 81/2005 - ispr., 83/2005 - ispr., 64/2007, 67/2007 - ispr., 116/2008, 104/2009, 
99/2014, 94/2017 i 95/2018. 
281 Sl. glasnik RS, br. 62/2006, 63/2006 - ispr., 115/2006 - ispr., 101/2007, 99/2010, 108/2013, 99/2014 i 95/2018 
282 Sl. glasnik RS, br. 128/2014 
283 Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Službeni glasnik RS, br. 120/2004, 54/2007, 
104/2009 i 36/2010, Krivični zakonik, Službeni glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 
72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016, Ustav Republike Srbije, Službeni glasnik RS, br. 
98/2006, Zakon o obligacionim odnosima, Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, Sl. 
list SRJ, br. 31/93 i Sl. list SCG, br. 1/2003 - Ustavna povelja, Zakon o agenciji za privatizaciju, Službeni 
glasnik RS, br. 38/2001, 135/2004 i 30/2010, Zakon o zaštiti konkurencije (Službeni glasnik RS, br. 51/2009, 
Zakon o javnim nabavkama, Službeni glasnik RS, br. 116/2008, Zakon o javnom informisanju i medijima, 
Zakon o elektronskim medijima, Zakon o javnim medijskim servisima, Zakon o Visokom savetu sudstva, 
Zakon o Državnom veću tužilaca Službeni glasnik RS, br. 116/2008, 101/2010 i 88/2011, Zakon o sudijama, 
Službeni glasnik RS, br. 116/2008, 58/2009 - odluka US i 104/2009, Zakon o javnom tužilaštvu, Službeni 
glasnik RS, br. 116/2008 i 104/2009, Zakon o Pravosudnoj akademiji, Službeni glasnik RS, br. 104/2009. 
284 Sl. glasnik RS br. 66/11 
285 Sl. glasnik RS br. 67/13 
286 Sl. glasnik RS br. 112/13 




Naročito je značajna Nacionalna strategija za borbu protiv kriminala do 2018. godine288 
jer ima za cilj da se korupcija kao prepreka ekonomskom, socijalnom i demokratskom razvoju 
Republike Srbije suzbije u najvećoj mogućoj meri. Posledice korupcije ne sastoje se isključivo u 
osiromašenju društva i države, nego i u drastičnom padu poverenja građana u demokratske 
institucije, kao i stvaranju neizvesnosti i nestabilnosti ekonomskog sistema koja se ogleda, 
između ostalog, i u smanjenju investicija. Na osnovu istraživanja Svetskog ekonomskog foruma 
za period od 2011. do 2012. godine, korupcija se nalazi među problemima koja se uočavaju 
prilikom donošenja odluke o započinjanju privredne delatnosti u Republici Srbiji. 
Prilikom sprovođenja Strategije, organi vlasti i nosioci javnih ovlašćenja, koji su uključeni 
u prevenciju i borbu protiv korupcije, dužni su da vrše svoja ovlašćenja u skladu sa sledećim 
opštim načelima: načelo vladavine prava, načelo „nulte tolerancije” na korupciju, načelo 
odgovornosti, načelo sveobuhvatnosti primene mera i saradnje subjekata, načelo efikasnosti, i 
načelo transparentnosti.289  
Pored ostvarivanja prioritetnih ciljeva strategije, podjednako važan deo borbe protiv 
korupcije predstavlja njena prevencija. One će se primenjivati na sve oblasti u kojima se može 
javiti korupcija.  Ciljevi koji su neophodni da se ostvare su290: 
- uspostavljena analiza rizika na korupciju u postupku pripreme propisa, 
- sistem zapošljavanja i napredovanja u organima vlasti na osnovu kriterijuma i zasluga,  
- obezbeđena transparentnost u radu organa vlasti, 
- kontinuirana edukacija o korupciji i načinima borbe protiv korupcije, stvoreni uslovi za 
aktivnije učešće civilnog društva i privatnog sektora u borbi protiv korupcije, 
- narodna skupština prati sprovođenje zaključaka, odnosno preporuka koje je donela 
povodom izveštaja nezavisnih državnih organa, 
- proširene i precizirane nadležnosti i unapređeni kadrovski kapaciteti i uslovi rada 
Agencije za borbu protiv korupcije, Zaštitnika građana, Poverenika za informacije od 
javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Državne revizorske institucije, 
- uspostavljena efikasna i delotvorna zaštita uzbunjivača uspostavljen sistem za 
sprečavanje sukoba interesa zaposlenih u javnom sektoru. 
Na osnovu loših iskustava prethodnih procesa pridruživanja, EU ima plan da za 
                                               
288 Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije u RS za period od 2013. do 2018. godine; 
http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/ostala_akta/2013/RS43-13.pdf; 05.03.2017. 
289 Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije u RS za period od 2013. do 2018. godine, Službeni glasnik RS, 
br. 9/10; http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/ostala_akta/2013/RS43-13.pdf; 05.03.2017. 
290 Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije u RS za period od 2013. do 2018. godine, Službeni glasnik RS, 




Republiku Srbiju, kao i druge zemlje Balkana, među prvima otvori i među poslednjima zatvori 
pregovore o poglavljima 23 i 24, koja su veoma značajna za borbu protiv korupcije. Na taj način 
bi delotvornost mera za borbu protiv korupcije bila praćena sve vreme pregovora. Iz tog razloga 
je potrebno da se na samom početku adekvatno uoče svi ključni problemi i preciziraju mere u 
cilju njihovog eliminisanja291. 
Poglavlje 23 - Pravosuđe i osnovna prava čine četiri tematske celine: reforma pravosuđa, 
antikorupcijska politika, osnovna prava i prava državljana EU. Sadržajno ovo poglavlje se 
odnosi na ispunjavanje političkih kriterijuma koji su osnovni preduslov daljih integracija. 
Ispunjavanje uslova iz ovog poglavlja Srbija treba da sprovede brojne reforme i aktivnosti koje 
imaju direktan uticaj na svakodnevni život građana.  
Poglavlje 24 - Pravda, sloboda i bezbednost podeljeno je na 12 podoblasti: azil, 
migracije, vize, spoljne granice i šengenska pravna tekovina, suzbijanje organizovanog 
kriminala, suzbijanje zloupotrebe droga, suzbijanje trgovine ljudima, suzbijanje terorizma, 
pravosudna saradnja u građanskim i privrednim stvarima, pravosudna saradnja u krivičnim 
stvarima, policijska saradnja i carinska saradnja.  
Akcioni plan obuhvata i slične mere kao i Akcioni plan za sprovođenje antikorupcijske 
strategije (do 2018.), ali sa drugačije definisanim rokovima ili izvršiocima, što će stvoriti 
ozbiljne probleme u praćenju.292 Borba protiv korupcije zauzima vrlo bitno mesto u procesu 
evropskih integracija Srbije. Može se jasno videti na osnovu obuhvatnosti pristupa koji Evropska 
komisija svake godine posvećuje ovom pitanju u svojim izveštajima o napretku293.  
Takođe, Srbija u svim svojim strateškim dokumentima, kao i u Akcionom planu za 
Poglavlje 23 ističe važnost borbe protiv korupcije, naglašavajući postojanje političke volje da se 
korupcija u velikoj meri suzbije, da bi se realizovao ekonomski, socijalni i demokratski razvoj 
države. Posledice do kojih dovodi korupcija imaju najveći uticaj na osiromašenje društva, 
drastičan pad poverenja građana u demokratske institucije i stvaranje neizvesnosti i nestabilnosti 
                                               
291 Transparency International, op. cit., http://www.transparency.cz/wp-
content/uploads/Najbolje_prakse_u_otkrivanju_i_sankcionisanju_korupcije_BiH.pdf, 3.7.2019. 
292 Revidirani akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji od 
2013. do 2018. godine (u primeni od 7. jula 2016. godine), http://www.acas.rs/wp-
content/uploads/2010/06/Revidirani-Akcioni-plan-za-sprovodjenje-Strategije-usvojen-30062016.pdf, 
21.03.2019. 
293 Agencija za borbu protiv korupcije Republike Srbije, Izveštaj o sprovođenju nacionalne strategije za borbu 





ekonomskog sistema294. Posebno se ističe opredeljenje Republike Srbije u cilju jačanja borbe 
protiv korupcije, uz poštovanje demokratskih vrednosti, vladavine prava i zaštite osnovnih 
ljudskih prava i sloboda295. Dobro je da se istakne da u mnogim situacijama revidirani Akcioni 
plan donosi lošija rešenja od postojećeg, kao na primer bezrazložno duže rokove296.  
Takođe, važni dokumenti su Strategija za zapadni Balkan 2018. (usvojena 6. februara 
2018. u Strazburu)297, Akcioni plan za pregovaranje poglavlja 23 (usvojen na sednici Vlade 
Srbije 27. aprila 2016)298, Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju 
organizovanog kriminala299, zatim Zakon o ratifikaciji Konvencije Ujedinjenih nacija protiv 
korupcije300, Zakon o potvrđivanju Krivičnopravne konvencije o korupciji301, Zakon o 
potvrđivanju dodatnog protokola uz Krivičnopravnu konvenciju o korupciji302, Zakon o 
potvrđivanju Građanskopravne konvencije o korupciji303, Sporazum o stabilizaciji i 
pridruživanju (stupio je na snagu 1. septembra 2013. godine), i drugi. 
Delotvornost mera za borbu protiv korupcije je neophodno pratiti sve vreme pregovora304. 
Važno je da se prepoznaju problemi i odrede mere za njihovo suzbijanje. Opis trenutnog stanja 
korupcije u Srbiji je nepotpun – na primer, nisu pomenuti ozbiljni problemi vezani za 
izbegavanje konkurencije i transparentnosti na osnovu međudržavnih sporazuma, neuređeno i 
netransparentno lobiranje, nesprovođenje pojedinih normi Zakona o javnim preduzećima, 
preširoka diskreciona ovlašćenja, mnoštvo neprijavljenih slučajeva korupcije, Evropske 
integracije i borba protiv korupcije, nedovoljno jasni odnosi između organa koji istražuju 
korupciju i izvršne vlasti kod određivanja predmeta koji će biti prioritetno istraživani305.  
Na osnovu Izveštaja o napretku Srbije, Evropska komisija zaključuje da Republika Srbija 
                                               
294 Transparency International, Češka Republika, op. cit., http://www.transparency.cz/wp-
content/uploads/Najbolje_prakse_u_otkrivanju_i_sankcionisanju_korupcije_BiH.pdf, 3.7.2019. 
295 Transparency International, Češka Republika, op. cit., http://www.transparency.cz/wp-
content/uploads/Najbolje_prakse_u_otkrivanju_i_sankcionisanju_korupcije_BiH.pdf, 3.7.2019. 
296 Transparency International, Češka Republika, op.cit., http://www.transparency.cz/wp-
content/uploads/Najbolje_prakse_u_otkrivanju_i_sankcionisanju_korupcije_BiH.pdf, 3.7.2019. 
297 Strategija za Zapadni Balkan: EU započinje nove vodeće inicijative i podršku za region vođen reformama, 
https://europa.rs/strategija-za-zapadni-balkan-eu-zapocinje-nove-vodece-inicijative-i-podrsku-za-region-
vodjen-reformama/22.2.2018. 
298 Република Србија преговарачка група за поглавље 23, Акциони план за поглавље 23, 
https://www.mpravde.gov.rs/files/Akcioni%20plan%20PG%2023%20sa%20statusom%20sprovodjenja.pdf, 
22.2.2018. 
299 Sl. glasnik RS, br. 94/2016 i 87/2018 - dr. zakon 
300 Službeni list SCG - Međunarodni ugovori, br. 12/2005 
301 Sl. list SRJ - Međunarodni ugovori, br. 2/2002 i Službeni list SCG - Međunarodni ugovori, br. 18/2005 
302 Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori, br. 102/2007. 
303 Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori, br. 102/2007. 
304 Transparency International, Češka Republika, op.cit., http://www.transparency.cz/wp-
content/uploads/Najbolje_prakse_u_otkrivanju_i_sankcionisanju_korupcije_BiH.pdf, 3.7.2019. 





pridaje značaj svom strateškom cilju, pristupanju EU i nastavlja da ostvaruje rezultate koji s tiču 
sprovođenja obaveza po osnovu SSP.  
U okviru poglavlja 23 i 24 i dalje postoji određen stepen zabrinutosti, tako da je u 
narednom periodu potrebno da se ulože ogromni napori da bi se eliminisali evidentni nedostaci 
koji predstavljaju prepreku na putu evropskih integracija306. U cilju napretka Republike Srbije, 
svake godine se u izveštajima Evropske komisije posvećuje pažnja borbi protiv korupcije. 
Evropska komisija za 2018. godinu donosi Izveštaj307 koji nije pozitivan kada je u pitanju borba 
protiv korupcije i konstatuje308: „korupcija je i dalje široko rasprostranjena“ mada je „pravni 
okvir za osnovna prava uglavnom je uspostavljen, ali nije potpun i sprovođenje nije 
dosledno“309. 
Predlog je da iduće godine Srbija naročiti treba da310: 
– „ojača nezavisnost, odgovornost, nepristrasnost, profesionalizam i ukupnu efikasnost 
pravosudnog sistema; 
– osigura delotvorno sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i 
akcionog plana, što uključuje i obezbeđivanje delotvorne koordinacije i da sve ključne 
institucije imaju dovoljno kapaciteta i sredstava kako bi efikasno ispunile svoje 
obaveze. 
- poboljša situacije u pogledu stvaranja povoljnog okruženja za slobodu izražavanja i 
slobodu medija.“ 
5.4. Reforma pravosudnog sistema Republike Srbije 
U Republici Srbiji reforme pravosuđa treju već više decenija. Jedna od njih je bila u 2013. 
godini kada je usvojena Nacionalna strategija reforme pravosuđa za period 2013-2018. 
                                               
306 Transparency International, Češka Republika, op. cit., http://www.transparency.cz/wp-
content/uploads/Najbolje_prakse_u_otkrivanju_i_sankcionisanju_korupcije_BiH.pdf, 3.7.2019. 
307 Evropske komisija, Republika Srbija, Izveštaj za 2018. godinu koji prati Saopštenje Komisije upućeno 
Evropskom parlamentu, Savetu, Evropskom ekonomskom i socijalnom komitetu i Komitetu regiona 
Saopštenje o politici proširenja EU za 2018. godinu, 
http://www.mei.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/izvestaj_ek_o_srbij
i(1).pdf 
308 Evropska komisija, op. cit., 
http://www.mei.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/izvestaj_ek_o_srbij
i(1).pdf, 20.05.2019. 
309 Evropska komisija, op. cit., 
http://www.mei.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/izvestaj_ek_o_srbij
i(1).pdf, 20.05.2019. 






godine311, kao i Akcioni plan radi njenog sprovođenja. Strategija predstavlja nastavak 
reformskih aktivnosti postavljenih Nacionalnom strategijom reforme pravosuđa za period 2006 - 
2011. godine sa akcionim planom312. Cilj je da omogući priprema pravosudnog sistema za 
evropske standarde i unapređenje usvojenog pravnog okvira, institucionalno i profesionalno 
jačanje kapaciteta pravosudnih institucija (Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca, 
Pravosudna akademija), kao i povezivanje procesa reforme pravosuđa sa procesom evropskih 
integracija. Zato je Nacionalna strategija usklađena sa ključnim strateškim dokumentima (npr. 
Nacionalni plan za usvajanje tekovina Evropske unije, NPAA)313.  
Strategija treba da obezbedi kontinuitet reforme pravosuđa i proširi obim reformskih 
aktivnosti na čitav pravosudni sistem u Republici Srbiji. Po svom obimu je sveobuhvatna, sa 
svrhom da se neke prethodne reformske aktivnosti koriguju na osnovu ocene rezultata 
sprovedene reforme i izvrše analize ispunjenosti prethodne strategije. Reforma se zasniva na pet 
ključnih načela314: 
1. nezavisnost,  
2. nepristrasnost i kvalitet pravde, 
3. stručnost, 
4. odgovornost, i 
5. efikasnost. 
Ovim načelima se formira okvir za uspostavljanje, razvoj i organizovanje pravosudnih 
institucija kako bi se stvorio pravosudni sistem koji može u potpunosti da zaštiti prava svih 
građana uz stalni rad na unapređivanju i konkretnoj implementaciji istih u svakoj fazi razvoja 
pravosuđa i primene prava. 
Dakle, promene treba da obuhvate celokupan pravosudni sistem, dok prateći Akcioni plan 
razrađuje konkretne mere i aktivnosti koji se ažuriraju svake godine u skladu sa ostvarenim 
analizama u prethodnom periodu. Plan obuhvata i pokazatelje strateških ciljeva što omogućava 
sistemski nadzor nad sprovođenjem Strategije. Posebna pažnja posvećena je smernicama, 
merama i aktivnostima za sprovođenje Strategije; nadležnostima institucije; rokovima za 
                                               
311 Националнa стратегијa реформе правосуђа за период 2013 – 2018., 
https://vss.sud.rs/sites/default/files/attachments/Nacionalna-Strategija-reforme-pravosudja-za-period-2013-
2018.pdf, 20.05.2019. 
312 Nacionalna strategija reforme pravosuđa za period od 2013. do 2018. godine; 
https://www.mpravde.gov.rs/files/Nacionalna-Strategija-reforme-pravosudja-za-period-2013.-2018.-
godine.pdf; 07.03.2016. 
313 NPAA, http://www.mei.gov.rs/srl/dokumenta/nacionalna-dokumenta/npaa, 20.05.2019. 






sprovođenje aktivnosti; izvorima finansiranja. S obzirom da postoji potreba za stalnim procesom 
strateškog planiranja. 
U maju 2019. godine Ministarstvo pravde objavilo je radni tekst Nacionalne strategije 
razvoja pravosuđa od 2019-2024. godine315. Ključni prioriteti donošenja nove strategije, kako 
se ističe na sajtu Ministrastva, je: 
 
Slika 5. Ključni prioriteti radne verzije Nacionalne strategija razvoja pravosuđa od 2019-2024. 
godine 
Izvor: autor 
To se postiže316: unapređenjem normativnog i institucionalnog okvira; unapređenjem 
odgovornosti pravosudnog sistema; jačanjem stručnosti i osposobljenosti nosilaca pravosudnih 
funkcija i zaposlenih u pravosuđu; analizom i prilagođavanjem pravosudne mreže, smanjenjem 
ukupnog broja nerešenih predmeta i sistema u pravosuđu sa ciljem postizanja modernog e-
pravosuđa; kao i većom dostupnošću pravosudnih institucija i kontinuiranom transparentnošću 
rada. 
                                               
315 Министарство правде Републике Србије, Стратегијa развоја правосуђа за период 2019-2024. године - 
радни текст, https://www.pars.rs/images/info/vesti/2019/maj-2019/nacionalna-strategija-reforme-pravosudja-
radni-tekst-2019-2024/radni-tekst-nacionalne-strategije-reforme-pravosudja-2019-2024-maj.pdf, 6.6.019. 





























5.5. Politika borbe protiv korupcije u Republici Srbiji 
Prema rezultatima istraživanja Centra za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS)317, 
borba protiv korupcije u Srbiji se uglavnom odnosi na: pronevere (982 predloga za krivično 
gonjenje), zloupotrebe službenog položaja (2.361) i zloupotrebe položaja odgovornog lica 
(2.098). Postoje neka krivična dela koja u policijskoj statistici podataka spadaju pod korupciju i 
sporna su. Primera radi, upotreba položaja odgovornog lica u velikom broju slučajeva ne 
obuhvata funkcionere, nego je reč o kršenju pravila u cilju sticanja koristi određenog privatnog 
preduzeća. U periodu od 2013. do 2015. godine, evidentirano je 6.179 lica koja su prijavljena 
Ministarstvu unutrašnjih poslova da su počinila navedena tri krivična dela318. Na osnovu 
podataka tužilaštava koja su odgovorila na zahteve iz Zakona o slobodnom pristupu 
informacijama od javnog značaja podignuta je optužnica za približno 3000 lica319.  
Zabeleženi podaci osnovnih i viših sudova Srbije govore da je izrečeno 1.861 novčanih 
kazni, sa više od jedne kazne po osobi (uslovna osuda i novčana kazna), s tim da je ukupan broj 
osuđenih lica iznosio oko 1.500320. Od ukupnog broja kazni, najveći broj (1.268) se odnosi na 
uslovne osude. Prema podacima prikupljenih od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, u 
periodu od 2013. do 2015. godine uhapšena su 354 lica, od 6.179 lica prijavljenih policiji321.  
Mnoštvo slučajeva je procesuirano od strane osnovnih sudova i javnih tužilaštva koja su 
nadležna za krivična dela koja se odnose na manje kazne - novčane ili zatvorske do deset godina. 
Za krupnije slučajeve zaduženo je Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal i Posebno 
odeljenje (za krivična dela organizovanog kriminala) Višeg suda u Beogradu. 
U ovim odeljenjima je doneto 200 presuda. Reč je o statističkim podacima koja se odnose 
na tri najveća grada u Republici Srbiji322. Od strane Višeg javnog tužilaštva u Beogradu je za 
proneveru i dve vrste zloupotrebe položaja procesuirano 1.376 prijavljenih lica, a podignute su 
optužnice protiv 362 lica. Kada je u pitanju Novi Sad, taj odnos je 843 prema 68, dok je u Nišu 
                                               
317 Politika borbe protiv korupcije, http://preugovor.org/Tekstovi/1330/Politika-borbe-protiv-korupcije--
novembar-2016.shtml; 20.4.2019. 
318 Politika borbe protiv korupcije, http://preugovor.org/Tekstovi/1330/Politika-borbe-protiv-korupcije--
novembar-2016.shtml, 20.4.2019. 
319 Rezime i zveštaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o 
zaštiti podataka o ličnosti za 2018. godinu, https://www.poverenik.rs/sr-yu/izvetaji-poverenika.html, 
23.04.2018. 
320 Jeremić I., Borba protiv korupcije: Nepotpuna i varljiva statistika, 
https://www.cins.rs/srpski/printer/article/1123, 20.4.2019. 
321 Politika borbe protiv korupcije - novembar 2016. http://preugovor.org/Tekstovi/1330/Politika-borbe-protiv-
korupcije--novembar-2016.shtml, 20.4.2019. 





210 prema 72. 
Postoji izvesna inicijalna evidencija istrage, gonjenja i presuda u slučajevima koji se ne 
smatraju korupcijom na visokom nivou323. Krivična dela korupcije podležu kaznama koje se 
kreću od 3 do 12 godina za dela protiv privrede (pronevere, zloupotreba poverenja u obavljanju 
privredne delatnosti, zloupotreba položaja odgovornog lica, zloupotreba u vezi sa javnom 
nabavkom, primanje i davanje mita u obavljanju privredne delatnosti, pranje novca)324i krivična 
dela protiv službene dužnosti (zloupotreba službenog položaja, protivzakonita naplata i isplata, 
pronevera, trgovina uticajem, primanje i davanje mita)325. Međutim, Krivični zakon se ne koristi 
dosledno i neki postupci istrage slučajeva korupcije, pogotovo kod slučajeva korupcije na 
visokom nivou, uglavnom duže traju zbog nedostatka kapaciteta. Zbog nedostataka u pravnom 
okviru dolazi do usporavanja finansijske istrage i oduzimanje imovine. Neophodno je da se 
uspostavi evidencija o sudskim istragama koje su pokrenute na zahtev Agencije za borbu protiv 
korupcije, kao i da se izvrši adekvatna provera finansiranja političkih stranaka, sukoba interesa i 
izjava o imovini. U Agenciji za borbu protiv korupcije evidentirano je 1.481 zahteva za 
ispitivanje sukoba interesa u 2014. godini (u odnosu na 2013. godinu kada je podneto 1.402 
zahteva)326. Upravo je ovo dovelo do 68 zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka (u 
poređenju sa 58 u 2013. godini) i 43 prvostepene presude. Podneto je 168 zahteva od strane 
Agencije za pokretanje prekršajnog postupka koji se odnose na izjave o imovini, dok je 85 
slučajeva rezultiralo presudama prekršajnih sudova u 2014. godini327.  
Takođe, podneto je od strane Agencije 14 krivičnih prijava u 2014. godini zbog osnovane 
sumnje da javni funkcioner nije prijavio imovinu odnosno da je dao lažne informacije o imovini, 
sa namerom prikrivanja činjenica.328 
Agencija za borbu protiv korupcije je podnela 33 zahteva koji se odnose na pokretanje 
prekršajnog postupka zbog kršenja Zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Prekršajni sudovi 
su izrekli veliki broj presuda na osnovu zahteva koji su podneti u prethodnom periodu. 
U preduzimanju preventivnih mera protiv korupcije institucije Republike Srbije ne 
                                               
323 Transparency International, Češka Republika, op. cit., http://www.transparency.cz/wp-
content/uploads/Najbolje_prakse_u_otkrivanju_i_sankcionisanju_korupcije_BiH.pdf, 3.7.2019. 
324 Krivični zakonik R Srbije, čl. 223 -245  
325 Krivični zakonik R Srbije, čl. 359 – 370.  
326 Transparency International, Češka Republika, op. cit., http://www.transparency.cz/wp-
content/uploads/Najbolje_prakse_u_otkrivanju_i_sankcionisanju_korupcije_BiH.pdf, 3.7.2019 
327 Transparency International, Češka Republika, op. cit., http://www.transparency.cz/wp-
content/uploads/Najbolje_prakse_u_otkrivanju_i_sankcionisanju_korupcije_BiH.pdf, 3.7.2019 
328 Агенција ѕа борбу против корупције, Извештај о контроли годишњих финансијских извештаја 





ispunjavaju međunarodne standarde i nemaju dobar potencijal329. Neophodno je da se usvoji 
izmenjeni zakon koji daje mogućnost Agenciji za borbu protiv korupcije da učvrsti ulogu ključne 
institucije, jer Zakon iz 2008. sa izmenama do 2015. godine još uvek ne obezbeđuje standarde u 
efikasnoj borbi protiv ove pojave330. 
Što tiče zahteva za promenu Zakona o javnim nabavkama i donošenje nove Nacionalne 
strategije za borbu protiv korupcije i akcionog plana, oni treba da sprovedu novi pristup u 
oblastima u kojima je korupcija i najčešća i najveća: zdravstvena zaštita, obrazovanje, 
građevinarstvo, infrastrukturni projekti i privatizacija javnih preduzeća. Donošenjem novog 
Zakona o zdravstvenoj zaštiti 2019. godine uvela se nova vrednost poklona (462 evra) i otvorila 
legalizacija korupcije331. Neophodno je da se dalje razvija nezavisni nadzor i kapacitet za 
otkrivanje protivpravnih radnji i sukoba interesa na vreme332.  
Potrebna je veća odgovornost i transparentnost prilikom upravljanja javnim preduzećima. 
Sudije, tužioci i istražitelji specijalizovani za finansijski kriminal koji uključuje i korupciju, 
dodatno su obučeni, međutim, potreban je kontinuirani pristup specijalizovanim obukama na 
svim nivoima333.  
Specijalno tužilaštvo za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije334 i dalje 
sprovodi procesuiranje slučajeva korupcije na visokom nivou. Saradnja između agencija za 
sprovođenje zakona i tužilaštva je u velikoj meri poboljšana, mada potrebno je i dalje jačanje. 
Takođe, ne postoji bezbedna platforma za elektronsku razmenu podataka/komunikaciju između 
tužilaštva, policije, poreskih i drugih organa, kao i sistem koji bi omogućio da se statistički prate 
krivični postupci. Odredbe Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, koje se odnose na 
prevenciju sukoba interesa i izjave o imovini i provere imovine javnih funkcioneraje, potrebno je 
izmeniti radi sprovođenja Zakona kao i odvraćajuće sankcije u slučajevima dokazanih kršenja. 
Takođe, Zakon o finansiranju političkih aktivnosti treba da se izmeni u cilju primene njegovih 
                                               
329 Center for the study of Democracy, Examining the links between organised crime and corruption, 
https://ec.europa.eu/homeaffairs/sites/homeaffairs/files/doc_centre/crime/docs/study_on_links_between_organi
sed_crime_and_corruption_en.pdf 
330 Novi zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije: Još jedna propuštena šansa da se korupcija svede na 
minimum, httmmps://insajder.net/sr/sajt/tema/12046/, 25.09.2018. 
331 Kod lekara uz poklon do 460 EUR, zakon propisuje da to nije korupcija, https://www.bizlife.rs/aktuelno/vesti-
dana/kod-lekara-uz-poklon-do-460-eur-zakon-kaze-da-to-nije-korupcija/, 20.05.2019. 
332 Transparency International, Češka Republika, op. cit., http://www.transparency.cz/wp-
content/uploads/Najbolje_prakse_u_otkrivanju_i_sankcionisanju_korupcije_BiH.pdf, 3.7.2019 
333 Efikasno otkrivanje korupcije, https://www.protivkorupcije.rs/srb/vest.php?id=43, 20.05.2019. 





kaznenih odredaba335.  
Ukoliko su u pitanju strategija i akciono plan za borbu protiv korupcije za period 2019–
2024., potencira se uvođenje adekvatnih mera za uspostavljanje delotvorne koordinacije i 
mehanizama za praćenje. Akcioni plan za Strategiju reforme javne uprave obuhvata mere koje 
utiču na povećanje nivoa odgovornosti i transparentnosti u javnom sektoru kako bi se sprečilo 
koruptivno ponašanje. Međutim, za sve to su potrebni odgovarajući resursi.  
Republika Srbija je ostvarila izvestan nivo, ne baš veliki, pripremljenosti u smislu borbe 
protiv organizovanog kriminala. Ostvaren je napredak u reorganizaciji Ministarstva unutrašnjih 
poslova i u povećanju kapaciteta za kontrolu granice. S obzirom da je broj pravosnažnih presuda 
nizak, neophodno je da se istraže šire mreže kriminala, kao i da se procesuiraju slučajevi pranja 
novca. 
U izveštaju Evropske komisije za 2015., ocenjeno je da je Srbija ostvarila ”određeni 
napredak” (some progress) u borbi protiv korupcije336. Takođe, navedene su slabosti dok se neki 
krupniji problemi nisu ni pomenuli. Na zakonodavnom planu, Evropska komisija primećuje 
napredak s obzirom da je usvojen Zakon o zaštiti uzbunjivača, ali bez osvrta na slabosti 
pojedinih rešenja ili na početak primene. 
Evropska komisija je ocenila da postoji problem jer nisu izmenjeni Zakon o Agenciji za 
borbu protiv korupcije – u cilju jačanja ovlašćenja ovog organa, odredbe Krivičnog zakonika o 
privrednom kriminalu i korupciji, Zakon o finansiranju političkih aktivnosti i što uopšte nije 
donet Zakon o lobiranju (Službeni glasnik RS, br. 87/2018). EU očekuje da Srbija izradi Nacrt 
zakona i da isti Narodna skupština RS usvoji u prvom kvartalu 2017. godine. Biće propisano šta 
je nemoralno lobiranje, postojaće obaveza prijavljivanja u strukovnu komoru i dobijanje licence 
za obavljanje poslova lobiranja. 
S obzirom da postupak revizije Akcionog plana za primenu Strategije za borbu protiv 
korupcije iz 2016. godine nije bio konsultativan i da je dodatno umanjio moguće koristi od 
primene Strategije, neophodno je da Skupština traži od Vlade da ponovo pokrene postupak 
revizije, na osnovu Izveštaja Agencije za borbu protiv korupcije o sprovođenju Strategije; 
Postupak pregovora i informacije u vezi sa zaključivanjem međunarodnih sporazuma i kreditnih 
aranžmana treba da budu transparentniji, tako da poslanici i javnost mogu imati uvid u to da li su 
                                               
335 Transparency International, Češka Republika, op. cit., http://www.transparency.cz/wp-
content/uploads/Najbolje_prakse_u_otkrivanju_i_sankcionisanju_korupcije_BiH.pdf, 3.7.2019 





moguće koristi od takvih sporazuma veće od štete koja će nastati zbog nesprovođenja propisa o 
javnim nabavkama i javno-privatnom partnerstvu. Takođe, potrebno je da se unapredi Krivični 
zakonik u cilju formiranja delotvornijeg pravnog okvira u cilju suzbijanja korupcije, unošenjem 
odredbe o “nezakonitom bogaćenju”, na osnovu člana 20. Konvencije UN protiv korupcije 
(UNCAC), izmenom krivičnih dela primanja i davanja mita, davanja i primanja mita u vezi sa 
glasanjem, krivičnih dela u vezi sa podnošenjem izveštaja o imovini i prihodima javnih 
funkcionera, javnim nabavkama i finansiranjem stranaka, kao i unošenjem krivičnog dela 
odmazde prema uzbunjivačima337. 
Treba jasno definisati nadležnosti i ovlašćenja državnih organa za borbu protiv korupcije. 
Važno je da se uredi pitanje ovlašćenja Vladinog Koordinacionog tela za borbu protiv korupcije, 
ukoliko postoji potreba da se taj koncept zadrži u budućnosti, eliminisanjem preklapanja 
nadležnosti između državnog Koordinacionog tela i Agencije za borbu protiv korupcije, kao i 
Službe za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije i BIA338.  
Kada Savet za borbu protiv korupcije objavi svoje izveštaje, potrebno je da Vlada 
informiše javnost o postupcima rešavanja sistemskih problema, rešavanja pojedinačnih problema 
ili daljoj proveri činjenica339. Takođe je potrebno da se izmeni Ustav radi ograničavanja 
preširokog imuniteta od krivičnog gonjenja, smanjenja broja poslanika, uređenja statusa 
nezavisnih državnih organa, uspostavljanja prepreka kršenju pravila o raspolaganju javnim 
sredstvima putem preteranog zaduživanja i međunarodnih ugovora, boljeg uređenja rešavanja 
sukoba interesa i obezbeđenja čvršće garancije za transparentnost rada organa vlasti. Zakon o 
javnim nabavkama i Zakon o prekršajima u vezi sa kaznama za kršenje postupaka javnih nabavki 
potrebno je uskladiti u cilju unapređenja mehanizma kažnjavanja. 
Na osnovu evidencija od pre desetak godina, na primer, u 2011. godini otkrivena su 
ukupno 3.792 krivična dela sa elementom korupcije, što je za 38% više nego u periodu od 2000.-
2005.godine (2.748)340. Najveći broj koruptivnih krivičnih dela čine zloupotrebe službenog 
položaja, tačnije 1.699. Otkrivena su i 152 krivična dela primanja i davanja mita. Prijavljeno je 
ukupno 3.369 lica. Otkrivene su i dve kriminalne grupe sa 42 člana koji su se bavili nezakonitim 
pribavljanjem biometijskih ličnih karti i putnih isprava. 
                                               
337 Politika borbe protiv korupcije, http://preugovor.org/Tekstovi/1330/Politika-borbe-protiv-korupcije--
novembar-2016.shtml; 20.04.2019. 
338 Transparency International, Češka Republika, op. cit., http://www.transparency.cz/wp-
content/uploads/Najbolje_prakse_u_otkrivanju_i_sankcionisanju_korupcije_BiH.pdf, 3.7.2019 
339 Politika borbe protiv korupcije, http://preugovor.org/Tekstovi/1330/Politika-borbe-protiv-korupcije--
novembar-2016.shtml; 20.04.2019. 





Takođe, otkrivena je i grupa koja je podmićivala pojedine službenike Uprave za igre na 
sreću Ministrarstva finansija, kako bi njihovi članovi nezakonito priređivali igre na sreću, čime 
su oštetili budžet Republike Srbije za više od milion evra. Tokom 2011. godine otkrivena su 153 
krivična dela pranja novca, to je za 70% više nego u 2010.godini (90). Podnete su 22 krivične 
prijave protiv ukupno 190 lica341. 
Značajan rezultat predstavlja otkrivanje pranja novca i korupcije u JP “Putevi Srbije”. U 
oblasti suzbijanja privrednog kriminala otkriveno je 9.279 krivičnih dela i prijavljena ukupno 
6.234 lica. Akcenat je na otkrivanju složenijih krivičnih dela privrednog kriminala sa većim 
materijalnim oštećenjem (preko 50 milijardi dinara), kao i pribavljane imovinske koristi (oko 40 
milijardi dinara), što je skoro duplo više otkrivenih slučajeva u odnosu na prethodnu godinu gde 
je materijalna šteta oko 22 milijarde i imovinska korist oko 20 milijardi dinara)342. 
Borbu protiv kriminala i sive ekonomije u Republici Srbiji sprovode mnogi državni organi 

















































Slika 6. Državni organi za borbu protiv korupcije 
Izvor: autor 
Posebna odeljenja za suzbijanje korupcije u Republici Srbiji su formirana u okviru viših 
javnih tužilaštava i viših sudova na osnovu Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u 
suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, kao i posebna organizaciona jedinica 
za borbu protiv korupcije u okviru policije. Predviđa se i određivanje služebnika (oficira) za vezu 
u 13 državnih institucija koje se bave suzbijanjem korupcije. Od 1. marta 2018. godine tužioci 
                                               
341 Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Institut za uporedno pravo, Privredna krivična dela, 
https://www.iksi.ac.rs/izdanja/privredna_krivicna_dela_2017.pdf, 8.7.2019. 






mogu da formiraju udarne grupe za istrage kriminalnih aktivnosti u skladu sa novim zakonom. 
Osim specijalizovanog tužioca i eksperta finansijske forenzike, udarna grupa će uključivati i 
stručnjake iz drugih državnih organa koji mogu doprineti istragama343. 
5.6. Antikorupcijska reforma u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine 
U oblasti borbe protiv korupcije, ključni organi i organizacije na nivou BiH su: 
Tužilaštvo BiH, Ministarstvo bezbednosti BiH, Državna granična služba BiH, Direkcija za 
koordinaciju policijskih snaga, Agencija za istrage i zaštitu, Obaveštajno-bezbednosna agencija i 
Agencija za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije344. U Tužilaštvu BiH postoji više 
odeljenja i odseka. Postoji posebno odeljenje za ratne zločine, odeljenje za organizovani, 
privredni kriminal i korupciju, u okviru koga deluje i izdvojen odsek za korupciju koji je 
regulisan Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji345. 
Tabela 15. Ključni organi/organizacije na nivou BiH u oblasti borbe protiv korupcije 
 

























Tužilaštvo BiH ima nadležnost za krivična dela za koje je nadležan sud BiH, a to upravo 
podrazumeva njihovu međusobnu korelaciju. Uglavnom su to dela propisana Krivičnim 
zakonom BiH346 i krivična dela koja su propisana zakonima entiteta i Brčko Distrikta347. U 
slučajevima kada ta dela povređuju/ugrožavaju vrednosti od značaja za BiH, onda može dovesti 
do ozbiljnih posledica koje se odražavaju na privredu BiH ili pak mogu da izazovu druge štetne 
posledice za BiH, ekonomske posledice ili druge štetne posledice izvan teritorije datog entiteta 
ili Brčko Distrikta BiH.  
                                               
343 Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, Održana zajednička obuka profesionalaca za borbu protiv 
korupcijehttps://europa.rs/odrzana-zajednicka-obuka-profesionalaca-za-borbu-protiv-korupcije/; 02.05.2019. 
344 13. Bureš R., Milanović N. i dr., op. cit.; https://ti-bih.org/wp-content/uploads/2014/12/Najbolje-prakse-u-
otkrivanju-i-sankcionisanju-korupcije-1.pdf; 12.03.2017. 
345 Bureš R., Milanović N. i dr., op. cit.; https://ti-bih.org/wp-content/uploads/2014/12/Najbolje-prakse-u-
otkrivanju-i-sankcionisanju-korupcije-1.pdf; 12.03.2017. 
346 Krivični zakon BiH, Službene novine Federacije BiH, br. 75/17. 





Sud BiH ima tri glavne nadležnosti348: krivičnu, upravnu i apelacionu, na osnovu čega 
proističe da je on ujedno i prvostepeni i drugostepeni sud. Zatim, sud obuhvata tri odeljenja koja 
odgovaraju njegovim nadležnostima, a to su krivično, upravno i apelaciono odeljenje. 
Ministarstvo sigurnosti i bezbednosti BiH je obrazovano po osnovu Zakona o ministarstvima i 
drugim organima uprave u BiH349, a čine deo Saveta ministara BiH. Pored ostalih funkcija, 
Ministarstvo obavlja politički nadzor nad aktivnostima policijskih službi na državnom nivou, 
priprema zakone i druge propise i opšte akte iz svog delokruga, obezbeđuje njihovu 
implementaciju i odgovara za njihovo izvršenje. U okviru organizacione strukture ministarstva350 
postoji sektor za borbu protiv terorizma, organizovanog kriminala i zloupotrebe narkotika. 







administrativna odeljenja – odsek za 
privredni, finansijski i organizovani 
kriminal 
Policija 
Slika 7. Najbitniji organi za borbu protiv korupcije 
Izvor: autor 
Opšte nadležnosti Tužilaštva Brčko Distrikta propisane su Zakonom o Tužilaštvu Brčko 
distrikta352 i sastoje se u preduzimanju propisanih mera i aktivnosti u otkrivanju i gonjenju 
počinilaca krivičnih dela i privrednih prestupa, potom vršenju drugih poslova određenih 
zakonom. Struktura tužilaštva obuhvata Tužilačko odeljenje i Administrativno odeljenje. U 
okviru administrativnog odeljenja postoje: odsek za ratne zločine, odsek za privredni, finansijski 
i organizovani kriminal i odsek za opšti kriminal (Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Tužilaštva 
Brčko Distrikta)353. U Brčko Distriktu, Sudsku vlast obavljaju Osnovni i Apelacioni sud. Opšta 
nadležnost Osnovnog suda se odnosi za sva krivična dela sem onih za koja je nadležan Sud BiH. 
Apelacioni sud ima karakter drugostepenog suda odnosno donosi odluke o redovnim pravnim 
lekovima koji su izjavljeni po osnovu odluke Osnovnog suda, kao i o vanrednim pravnim 
lekovima protivpravosnažnih presuda. Policija Brčko Distrikta BiH je potpuno nadležna na 
                                               
348 Zakon o sudu Bosne i Hercegovine, Službeni glasnik BiH, broj 49/09; ispravka Zakona Službeni glasnik BiH, 
broj 74/09 i 97/09, članovi 7, 8 i 9. 
349 Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave u BiH, Službeni glasnik BiH, br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 
45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13, 19/16 i 83/17. 
350 Organizaciona struktura Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, 
http://www.msb.gov.ba/onama/struktura/default.aspx?id=3057&langTag=bs-BA, 9.7.2019. 
351 Vlada Brčko Distrikt BiH, Pravosuđe Brčko Distrikta BiH, 
http://www.bdbih.gov.ba/index.php/ba/institucije/pravosue-brko-distrikta-bih, 9.7.2019. 
352 Zakon o Tužilaštvu Brčko Distrikta Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH, broj 19/07. 
353 Bureš R., Milanović N. i dr., op. cit., https://ti-bih.org/wp-content/uploads/2014/12/Najbolje-prakse-u-




teritoriji Brčko Distrikta i propisana je Zakonom o Policiji ovog Distrikta354. 
Na osnovu analize urađene od strane OEBS-a konstaovano je da355: 
a) materijalno i procesno krivično zakonodavstvo nije u dovoljnoj meri harmonizirano 
(uključujući i odredbe koje su ključne za procesuiranje predmeta korupcije) na 
različitim nivoima vlasti u BiH; 
b) postoje propusti organa vlasti na državnom i na nivou entiteta na usvajanju 
adekvatnih i usklađenih izmena i dopuna što ugrožava kapacitete rada na teškim i 
složenim krivičnim delima, uključujući korupciju; 
c) postoji trenutna fragmentiranost pravosudnih organa na državnom i entitetskom nivou 
u procesuiranju predmeta korupcije; 
d) da se uspostavljaju specijaliziovana pravosudna tela na državnom i entitetskom niovu 
što za rezultat ima pravosudni sistem podijeljen na tri nivoa u kojem sukob nadležnosti 
i nepostojanje međusobne koordinacije negativno utiče na procesuiranje 
visokoprofiliranih predmeta korupcije; 
e) da postoje neadekvatni tužilački kapaciteti zbog čega mnoge optužnice imaju ozbiljnih 
nedostatka kao što je nepostojanje ili nepotpunih dokaza ili nejasnoća pogotovo kod 
visokih funkcionera, kao i neodgovarajuće interpretiranje propisa; 
e) da postoje neadekvatni sudilački kapaciteti i nedovoljna kontrola što se ogleda u 
velikom broju odbačenih ili vraćenih na doradu optužnica, velikom broju nejasnih i 
nedovoljno obrazloženih sudskih odluka, kao i da se rad sudskih veća ne bazira na 
sličnim sudskim odlukama i da je kaznen praksa neujednačena (blage sankcije). 
                                               
354 Zakon o policiji Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Sl. glasnik Brčko Distrikta BiH", br. 31/2009, 60/2010 i 
31/2011 i 14/2019) 





Za potrebe master rada u oktobru 2016. godine obavljeno je istraživanje Iskustva i stavovi 
vezani za korupciju i njeno suzbijanje kako bi se bliže sagledalo stanje korupcije i mera i 
mehanizama za njeno suzbijanje u Republici Srbiji. Za sprovođenje istraživanja i dobijanja 
rezultata korišćen je metod ankete.  
Cilj istraživanju bilo je sagledavanje prisustva korupcije u organizacijama, iskustvima i 
stavovima u njima zaposlenim pojedinacima i merama koje treba preduzeti da bi se korupcija 
smanjila. Ispitanicima je postavljeno 14 pitanja grupisanih u 2 osnovne grupe: iskustvena i 
ispitivanje stavova. Pitanja su u najvećoj meri bila zatvorena, odnosno sa ponuđenim 
odgovorima, dok su poslednja 2 pitanja bila otvorenog tipa gde su ispitanici mogli da iskažu 
svoje mišljenje po pitanju najvećih uzroka korupcije i mera njenog suzbijanja. Postavljene su tri 
hipoteze: 
1. davanje i primanje mita je, kao najčešći vid korupcije, je poznato ispitanicima i mnogi 
su u tom učestvovali svesni da se je to krivično delo; 
2. postoji obaveza da se sve radnje koje čine neko od dela korupcije prijave nadležnim 
organima; 
3. postoje opravdani razlozi za preduzimanje kriminalnih radnji korupcije od strane 
organizacije (predstavnika, zaposlenih) i pojedinaca. 
Ukupno je anketirano 70 zaposlenih - 48 muškaraca i 22 žene, odnosno njih 7 (10% 
ispitanika) je zaposleno u javnim, dok 63 (90%) u privatnim organizacijama. Kada je reč o 
polnoj strukturi, od ukupno 48 ispitanika muškog pola, 4 je zaposleno u javnim organizacijama, 
dok je 44 ispitanika zaposleno u privatnim. Od ukupno 22 anketirane žene, njih 3 su zaposlene u 
javnim, dok je 19 zaposleno u privatnim organizacijama. 
Uobičajeno je da se prilikom donošenja odluka, polazi od podataka i informacija koje se 
analiziraju i na osnovu njih donose određeni zaključci. To je bio slučaj i sa krivičnim delom 
prevare koje može predstavljati rezultat pogrešne percepcije stvarnosti i odluke donate na osnovu 
netačnih činjenica/podataka, informacija. Prilikom ispitivanja iskustava i stavova ispitanika u 
ovom istraživanju, na pitanje da li su nekada počinili prevaru – 39 ispitanika (55,71%) je 
odgovorilo potvrdno, dok je 31 (44,29%) negiralo. Od 39 ispitanika koji su naveli potvrdan 
odgovor na ovo pitanje, 6 je zaposleno u javnim organizacijama (3 ženskog i 3 muškog pola), 




Na pitanje da li su nekada bili podmićeni od strane državnog službenika, kolega i prijatelja, 
svih 70 ispitanika je dalo potvrdan odgovor, odnosno 55 ispitanika je to bilo od strane državnog 
službenika (78,57%) i 15 ispitanika od strane kolega (21,43%). Nijedan ispitanik nije naveo da je 
bio podmićen od strane svojih prijatelja. Od 7 ispitanika zaposlenih u javnim organizacijama bilo 
je podmićeno od strane državnog službenika 3 muškog i 3 ženskog pola, dok je 1 ispitanik 
muškog pola bio podmićen od strane kolega. Od ukupno 63 ispitanika zaposlenih u privatnim 
organizacijama, 34 ispitanika muškog pola i 15 ženskog pola je bilo podmićeno od strane 
državnog službenika, dok 10 muškaraca i 4 žene su odgovorile da su bile podmićene od strane 
kolega. Takođe, ispitanici nisu nikada prijavili taj događaj policiji.  
 
Slika 8. Subjekti koji su najčešće podmićivali  
Izvor: autor 
Može se zaključiti da od ispitanika koji su zaposleni u javnim organizacijama, svi 
ženskog pola su bili podmićeni od strane državnog službenika (100%). Što se tiče muškog pola 
oko 80% od strane državnih službenika, a ostatak od 20% od strane kolega. Kada je reč o 
ispitanicima zaposlenim u privatnim organizacijama, skoro 80% ženskog pola je bilo podmićeno 
od strane državnog službenika, dok 20% od strane kolega. Skoro identična situacija je što se tiče 
muškog pola zaposlenih u privatnim organizacijama. 
Iako je Srbija još uvek zemlja u tranziciji i nije u potpunosti izašla iz krize što dovodi do 
povećanja korupcije, a jedan od važnih faktora je i pol, podaci dobijeni ovim istraživanjem se ne 
podudaraju sa podacima Mahiča, Dolara, Fismana Gattija, Rivasa da su žene manje korumpirane 
od muškaraca i da bi povećanje broja žena na tržištu rada i u politici pomoglo u borbi protiv 
korupcije. Niti rezultati potvrđuju rezultate Lija i Gavena da su žene manje podložne korupciji 




konkurentni i materijalno uspešni, jer ovi faktori značajno doprinose neetičnom ponašanju. 
Naime, u Srbiji još uvek učešće žena u radu i politici nije izjednačeno sa muškarcima, što je 
obrnuto proporcionalno od učešća u korupciji. 
Takođe, ispitanici su pitani da li smatraju da je davanje poklona mito i svi su odgovorili 
pozitivno. Mito su dobijali u novcu – 38 ispitanika (54,28%), hartijama od vrednosti – 4 
ispitanika (5,71%), građevinskim objektima – 3 ispitanika (4,29%) i u obliku nakita – 25 
ispitanika (35,72%). 
 
Slika 9. Oblici u kom su ispitanici dobijali mito 
Izvor: autor 
Kada je reč o polnoj strukturi i oblicima u kom su ispitanici dobijali mito, najveći broj 
muškaraca je dobijao mito u novcu, dok najveći broj žena je primalo mito u obliku nakita. U 
poređenju sa sličnim istraživanjem koje je sprovedeno 2012. godine, pod nazivom Istraživanje 
percepcije javnog interesa u oblasti sprečavanja i borbe protiv korupcije i mesta i uloge 
Agencije za borbu protiv korupcije356 obuhvaćen je uzorak od 1.210 punoletnih građana 
Republike Srbije (bez Kosova i Metohije). Podaci su prikupljani uz pomoć tehnike direktnog 
“licem u lice” intervjuisanja. Na osnovu rezultata istraživanja, evidentirano je da 18% građana 
koji su učestovali u korupciji i davanju mita u poslednjih godinu dana. Takođe, svaki peti 
građanin Srbije odnosno njih 20% ne vidi ništa problematično u davanju mita službeniku u cilju 
vršenja inače njegov posla.  
Zatim, izdvajaju se sledeći razlozi kao opravdani da organizacija ili pojedinac izvrši 
kriminalnu radnju ili prevaru u organizaciji:  
                                               
356 Istraživanje percepcije javnog interesa u oblasti sprečavanja i borbe protiv korupcije i mesta i uloge Agencije za 





- postojanje pritiska treće strane od koje zavisi organizacija za uslugom od koje treća strana 
ima korist 30%;  
- spas organizacije u vreme krize 25%;  
- želja da se nađe posao u siromašnim zemljama 20%;  
- želja organizacija da privuče investitore i akcionare i kako bi banke odobrile kredite 10% 
i  
- želja za napredovanjem na poslu 15%.  
Odgovori na ovo pitanje, odnosno razlozi zbog kojih ispitanici misle da je opravdano da 
organizacije ili pojedinci izvrše kriminalnu radnju ili prevaru, prikazani na narednom dijagramu. 
Podaci ukazuju da najveći broj ispitanika misli da je opravdano da organizacija ili pojedinac 
izvrše kriminalnu radnju ukoliko postoji pritisak treće strane za uslugom od koje ona zavisi ili bi 
imala koristi. 
 
Slika 10. Razlozi opravdanosti izvršenja kriminalnih radnji ili prevare od strane organizacije ili 
pojedinaca 
Izvor: autor 
Zatim se od ispitanika zahtevalo da navedu koje od ponuđenih kriminalnih radnji bi 
prijavili policiji. Data im je mogućnost da zaokruže jedan od ponuđenih odgovora. Ispitanici su 
naveli da bi prijavili trgovinu ljudima (71%), krađu (14%), vandalizam (11%) i trgovinu 





Slika 11. Vrste kriminala koje bi ispitanici prijavili policiji 
Izvor: autor 
Na zahtev da navedu da li organizacija u kojoj rade koristi neku meru zaštite od kriminala 
7 ispitanika (10%) je negativno odgovorilo, a 63 ispitanika (90%) da ne zna, dok pozitivno nije 
odgovorio niko.  
Poslednja dva pitanja nisu imala ponuđene odgovore, već su bila otvorenog tipa gde su 
ispitanici trebali da unesu svoje stavove, odnosno mišljenja o najvećim uzrocima korupcije i 
merama u cilju njenog suzbijanja. Prvo takvo pitanje je bilo da se navedu mere koje je 
neophodno sprovesti kako bi se korupcija iskorenila. Na narednom dijagramu se vidi koje 
odgovore su ispitanici dali (većina njih je davalo iste odgovore). 
 
Slika 12. Nephodne mere za suzbijanje korupcije 
Izvor: autor 




uspostavljanje bolje regulative. Pojavili su se i odgovori: efikasnija policija i snažniji parlament; 
“usaditi” nove moralne vrednosti kod zaposlenih; pokrenuti medije da se bore za prave vrednosti 
i da ne uzdižu/uveličavaju političare i upoznati zaposlene o pravilima ponašanja i kaznama. 
Drugo pitanje otvorenog tipa i ujedno poslednje pitanje odnosilo se na mišljenje ispitanika 
o uzrocima korupcije u Republici Srbiji. Najviše ispitanika smatralo je da je pravosudni sistem 
najveći problem (33%), nakon toga slede bezakonje (22%), moralna kriza (18%), opšte 
siromaštvo (15%), nedostatak zakona (6%) i neefikasnost sudova (6%). 
 
Slika 13. Najveći uzroci korupcije u Republici Srbiji 
Izvor: autor 
Na osnovu istraživanja Iskustva i stavovi vezani za korupciju i njeno suzbijanje, može se 
zaključiti da je korupcija itekako zastupljena u privrednim društvima u Republici Srbiji, bila ona 
javna ili pritajena. Ljudi su suočeni sa mitom, korupcijom, pranjem novca, utajom poreza, 
vandalizom, krijumčarenjem i drugim oblicima korupcije svuda u Srbiji. Iako znaju da su 
primanje i davanje mita, ali i drugih radnji kriminalne, oni ih ne bi prijavili. Mnogi ispitanici su 
bili u situaciji da daju mito i to najčešće državnim službenicima. Kao najčešći oblik primanja 
mita naveden je novac i nakit. Ispitanici smatraju da su u Srbiji uzroci korupcije: a) bezakonje, 
b) nedostatak zakona kojim bi se definisale mere za sprečavanje kriminala u dovoljnoj meri, c) 
siromaštvo, d) moralna kriza i neefikasnost sudova. 
U poređenju sa rezultatima istraživanja pod nazivom Istraživanje percepcije javnog 
interesa u oblasti sprečavanja i borbe protiv korupcije i mesta i uloge Agencije za borbu protiv 
korupcije, veliki broj ispitanika (77%) je mišljenja da je korupcija trenutno problem broj jedan u 




primećeno je da postoji uska povezanost zaštite javnog interesa i borbe protiv korupcije. Takođe, 
rezultati tog istraživanja daju ukazuju da je sprečavanje i borba protiv korupcije od ključnog 
značaja za javni interes, po mišljenju 55% ispitanika, dok njih 36% smatra da je bavljenje 
korupcijom od velikog, ali ne i presudnog značaja.  
Istraživanje je, takođe, potvrdilo nalaze mnogih drugih istraživanja koja su se sprovodila u 
Republici Srbiji prethodnih godina, a na osnovu kojih se došlo do zaključka da je percepcija 
korupcije veoma vidna u oblasti zdravstva, čak 35% ispitanika misli da je to oblast u kojoj 
trenutno ima najviše korupcije. Zatim, 13% ispitanika smatra da korupcije ima u politici u 
najširem smislu reči (političke stranke, političari i slično); 13% u pravosuđu (sudovi i tužilaštva); 
dok na četvrtom mestu, sa 8% odgovora, se nalazi policija.  
Takođe, navedeni zaključci istraživanja mogu se uporediti sa Istraživanjem javnog mnjenja 
Stavovi građana o korupciji357 sprovedenim početkom 2018. godine. Obuhvaćen je uzorak od 
1000 punoletnih građana Republike Srbije (bez Kosova i Metohije) koji su ispitivani na osnovu 
upitnika uz pomoć tehnike “licem u lice” u okviru domaćinstava. Dobijeni podaci ukazuju: a) da 
je evidentna stagnacija u očekivanjima redukcije korupcije od 2013. godine; b) da su trendovi i 
dalje bolji u odnosu na 2010., ali lošiji u odnosu na kraj 2012. godine; c) na vidljivost “ulične” 
korupcije i da postoji prepoznavanje aktera u korumpiranim lekarima, policija, političkim 
strankama, pravosuđu, zdravstvu; d) da postoji gubitak poverenja u institucije nadležne za borbu 
protiv korupcije; e) da je neohodno da se zadrži kontinuitet u merenjima i proširi istraživanjima 
koja bi trebalo da evaluiraju javne (antikoruptivne) politike, istraživanjima sa specifičnijim 
temama i na različitim uzorcima. 
                                               
357 EU info centar, Stavovi građana o korupciji, Prevencija i borba protiv korupcije IPA 2013, Nacionalni program 






Korupcija je bolest koja pogađa svako društvo u svako vreme. Zloupotreba javnih 
ovlašćenja u cilju sticanja lične koristi predstavlja najčešći oblik nezakonitosti sa kojom se 
pojedinci sreću u svakodnevnoj komunikaciji sa funkcionerima i službenicima. Krupna korupcija 
je daleko opasnija po opšti javni interes jer se ostvaruje, često, u vrhu vlasti jedne države.  
Većina zemalja bivše Jugoslavije, izuzimajući Republiku Sloveniju, prolaze period 
tranzicije, ali uprkos raznim strategijama, propisima, etičkim kodeksima i mnogobrojnim 
merama za sprečavanje neetičkih ponašanja, situacija nije zadovoljavajuća. Njih prate opšte 
karakteristike: niski prihodi; zatvorena ekonomija; vidljiv uticaj religije; slaba sloboda medija i 
relativno nizak nivo obrazovanja. I naravno, visok nivo korupcije. Rezultati svetskih istraživanja 
korumpiranosti merene indeksom njene percepcije pokazali su da su u 2018. godini Slovenija i 
Hrvatska najbolje rangirane od bivših jugoslovenskih republika. Potom sledi Crna Gora, Srbija, 
Bosna i Hercegovina, dok je poslednje rangirana Makedonija. U 2018. godini, Republika Srbija 
je zabeležila indeks od 39 i rangirana je na 87. mestu od 180 država. U odnosu na zemlje 
Evropske unije, Srbija je ispod proseka i suštinski nema vidnih promena u ocenama još od 2008. 
godine. 
Posebno je interesantno stanje u Distriktu Brčko Bosne i Hercegovine. Većina, od 12, 
krivičnih dela/optužbi korupcije se odnosi na krivično delo protuzakonitog posredovanja, a 
potom sledi zloupotreba položaja ili ovlašćenja, primanje poklona ili drugih oblika koristi i 
nasavesan rad u službi. Najviše predmeta klasifikovano je u sitnu ili administrativnu korupciju i 
okončano osuđujućom presudom, a za visoku oslobađajućim. Kao najkritičnija identifikovana su 
sledeća pitanja: 1) nadležnost, koordinacija i fragmentacija u procesuiranju predmeta korupcije 
između različitih nivoa nadležnosti u BiH; 2) kapacitet tužilaca u izradi optužnica i prikupljanju 
dokaza; 3) kapacitet sudija u primeni i tumačenju zakona; i 4) pravičnost i efikasnost u vođenju 
postupka. Ova pitanja data su sa većim brojem neadekvatnih odgovora (sudskih odluka) što je 
proizvelo niz problema u pravnoj sigurnosti, neujednačenosti sudske prakse, manjkavosti u 
dokazivanju, neadekvatnosti sudskog odmeravanja kazni. To je posledica, između ostalog, i 
nedostatka odgovarajućeg znanja kod pravosudnih organa, kao i nepoznavanja ili 
neprimenjivanja međunarodnih standarda. 
Korupcija je složena društvena pojava i jedan od najtežih problema svake države, a 




i individualnog života. To deformiše sve (politiku, društvo, političke partije, sindikate, pojedince 
i druge subjekte), a pogotovo zakonodavnu, sudsku i izvršnu vlast. Time se potvđuje osnovna 
hipoteza. 
U Srbiji pojedinci, organizacije i društvo se suočavaju sa mitom, pranjem novca, utajom 
poreza, proneverama, ucenama, i drugim oblicima korupcije. Građani Srbije imaju utisak o 
njenoj visokoj rasprostranjenosti. Na osnovu istraživanja Iskustva i stavovi vezani za korupciju i 
njeno suzbijanje, obavljenog za potrebe master rada, zaključuje se da je korupcija zastupljena u 
privrednim društvima, bila ona javna ili pritajena. Međutim, ona se ne prijavljuje. To je 
posledica što pojedinci sami učestvuju u njima. Time se potrdila hipoteza da građani Srbije ne 
prijavljuju korupciju, pranje novca, evaziju poreza i mnoge druge kriminalne radnje nadležnim 
organima jer i sami učestvuju u njima. Čak šta više, veliki broj pojedinaca traži opravdanje za to. 
Naime, dobijeni podaci pokazuju da više od polovine ispitanika misli da je opravdano da 
organizacija ili pojedinac vrše ove kriminalne radnje kada „postoji pritisak za uslugom od koje bi 
ona (organizacija) imala koristi ili bi to bio spas za nju“. 
U Republici Srbiji, korupcija u javnoj upravi je učestalija u odnosu na druge oblike, 
pogotovo kada je u pitanju nezakonito sticanje ličnog bogatstva, nelegalno zaposedanje i 
prisvajanje državne imovine, kao i u beskrupulozna privatizacija koja je dobila oblike najtežih 
krivičnih dela. U Izveštaju Evropske komisije za 2018. godinu konstatuje se, da kada je u pitanju 
korupcija, „ona je i dalje široko rasprostranjena“ mada je „pravni okvir za osnovna prava 
uglavnom uspostavljen, ali nije potpun i sprovođenje nije dosledno“. Upravo to potvrđuju podaci 
dobijeni u istraživanju Iskustva i stavovi vezani za korupciju i njeno suzbijanje po kome najviše 
ispitanika smatra da je pravosudni sistem najveći problem, nakon toga slede bezakonje, moralna 
kriza, opšte siromaštvo, nedostatak zakona i neefikasnost sudova. Dobijenim podacima se 
potvrdila pomoćna hipoteza da korupcija u javnoj upravi nastaje zbog neizgrađenih pravnih i 
etičkih principa i mehanizama u suzbijanju koruptivnog ponašanja. 
Borba protiv korupcije je složena, dugoročna i često bezuspešna. 
Bez efikasne kontrole i upravljanja javnim finansijama, strogo namenskim korišćenjem 
budžetskih sredstva i neprelivanja na račune vladajućih stranaka, suzbijanje korupcije je 
nemoguće. 
Građani Srbije, pored nefunkcionisanja pravosudnog sistema i moralne krize, osnovne 
uzroke korupcije vide u opštem siromaštvu, nepostojanju vladavine prava i pravnoj nesigurnosti, 




državnih organa i nesprovođenje njihovih odluka i preporuka otežavaju borbu protiv korupcije. 
Tome, u značajnoj meri, doprinosi i nedovoljna dostupnost informacija od javnog značaja i 
neefikasnost reforme javne uprave, jer sama digitalizacija nije dovoljna, iako je značajna, uz 
neuspešnu reformu pravosuđa. 
Osnova za gubitak uporišta korupcije je u ubrzanju harmonizacije nacionalnog 
zakonodavstva sa pravom Evropske unije, jačanju svih, te i administrativnih, kapaciteta i 
prevazilaženju manjkavosti mehanizama u antikorupcijskoj borbi. 
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Student sam master akademskih studija “Menadžment u upravi” koje su rezultat 
zajedničke saradnje Univerziteta u Beogradu – Fakulteta organizacionih nauka i Univerziteta u 
Ljubljani - Fakulteta za upravu. U okviru istraživanja za potrebe izrade master rada Suzbijanje 
koruptivnog ponašanja u javnoj upravi, želela bih da anketom istražim Vaša iskustva i stavove 
vezane za korupciju i njeno suzbijanje. 
Molim Vas da pokušate da odgovorite na postavljena pitanja što je objektivnije moguće. 
Anketa je anonimna, a rezultati će biti korišćeni isključivo za izradu master rada. 




2. Gde radite: 
a) Javna ustanova 
b) Privatna ustanova 
3. Da li se nekada počinili prevaru: 
a) Da 
b) Ne 
4. Navedite razloge zbog kojih mislite da je opravdano da organizacija ili pojedinac izvrši 
kriminalnu radnju ili prevaru u organizaciji (zaokružite odgovore): 
a) Ukoliko postoji pritisak treće strane od koje zavisi organizacija da se učini usluga od 
treće strane koje ima korist 
b) Spas organizacije u vreme krize  
c) Želja da se nađe posao u siromašnim zemljama  





e) Želja za unapređenjem na poslu  
5. Da li ste nekada bili podmićeni: 
a) Da 
b) Ne? 
6. Od strane koga ste bili najčešće puta podmićeni (zaokružite odgovor): 
a) Državnog službenika 
b) Kolega sa posla  
c) Prijatelja 
7. Da li smatrate da je davanje poklona u organizaciji mito: 
a) Da 
b) Ne 
8. Ukoliko ste bili podmićeni, da li ste taj događaj prijavili policiji: 
a) Da 
b) Ne 
9. U kom obliku ste dobijali mito (zaokružite odgovor): 
a) Novac 
b) Hartije od vrednosti 
c) Građevinski objekti 
d) Umetnine 
e) Nakit 
10. Koje od narednih vrsta kriminala biste prijavili policiji (zaokružite odgovor): 
a) Pranje novca 
b) Utaja poreza 







g) Trgovina ljudima 
h) Trgovina narkoticima  
11. Da li društva u kojima radite koriste neku meru protiv zaštite kriminala: 
a) Da 
b) Ne 
c) Ne znam 
12. Da li se problemu korupcije posvećuje dovoljna pažnja u Republici Srbiji: 
a) Da 
b) Ne 











                                               
 
